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Ⅱ
］
寳
山
湛
海
の
こ
と
其三

※
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
五
月
三
日
、
寳
山
湛
海
は
一
山
に
所
蔵
す
る
仏
像
お
よ
び
什
物
を
取
り
ま
と
め
『
史
陀
山
大
無
動
寺
佛
像
并
常
住
物
記
』（
『
寳
山
湛
海
傳

史
料
集
成
』
所
収
）
を
編
じ
た
。
同
年
五
月
七
日
、
湛
海
は
南
都
西
大
寺
の
衆
首
尊
海
宛
に
大
聖
無
動
寺
を
西
大
寺
の
末
寺
た
ら
ん
こ
と
を
請
う
た
證
書
を
差
し
出
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
添
え
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乞
請
は
す
ぐ
に
認
め
ら
れ
て
、
同
五
月
十
五
日
に
は
西
大
寺
衆
首
沙
門
尊
信
か
ら
、
衆
議
に
よ
っ
て
大
聖
無
動
寺
を
西
大
寺
の
末
寺
と
し
て
「
山
内
列
院
之
格
」、
す
な
わ
ち
塔
頭
寺
院
に
準
ず
る
旨
の
證
書
を
受
け
た
。
湛
海
が
『
史
陀
山
大
無
動
寺
佛
像
并
常
住
物
記
』
を
編
じ
た
の
は
生
駒
山
の
中
興
事
業
が
一
段
落
し
、
大
聖
無
動
寺
が
他
に
比
肩
し
う
る
梵
刹
と
自
任
し
た
か
ら
に
相
違
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
如
法
真
言
律
の
河
内
薬
樹
山
延
命
寺
の
覺
彦
淨
嚴
に
依
頼
し
て
『
和
州
添
下
郡
般
若
窟
之
記
』
（
『
妙
極
堂
遺
稿
』
巻
七
、
貞
享
元
年
条
）
を
書
か
し
め
た
の
で
あ
り
、
西
大
寺
と
本
末
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
湛
海
の
行
実
が
比
類
な
く
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
大
聖
無
動
寺
の
寺
勢
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
年
後
の
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
八
月
二
十
六
日
に
湛
海
が
西
大
寺
衆
僧
の
推
挙
に
よ
っ
て
西
大
寺
長
老
位
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
山
所
蔵
の
仏
像

仏
画
仏
具
聖
経
が
二
十
六
条
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
た
『
佛
像
并
常
住
物
記
』
に
は
湛
海
の
自
負
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
、
巖
窟
本
彌
勒
慈
銅
像
一
	長
三
尺
餘
坐
像
右
此
形
像

令
法
橋
院
作
模
樣
、
冶
工
某
鑄
之
、
自
共
弟
子
磨
瑩
莊
飾
之
畢
、
施
主

梶
金
一
雄
也
、
一
、
小
舍
利
塔
、
所
納
細
粒
舍
利
百
餘
粒
、
皆
白
色
也
、
本
是
高
野
山
花
三
昧
院
明
從
大
師
感
得
舍
利
也
、
小
粒
舍
利
三
粒
、
元
是
大
師
自
大
唐
來
、
安
東
寺
舍
利
也
、
予
在
洛
西
桂
宮
院
不
慮
得
之
、
白
色
輪
光
舍
利
一
粒
、
是
亦
大
師
賜
佛
隆
寺
堅
法
師
舍
利
也
、
同
細
粒
舍
利
二
粒
、
此
是
婆
羅
門
正
傳
來
也
、
予
寓
桂
宮
院
時
有
幸
得
之
、
右
合
六
粒
、
有
所
存
故
混
百
餘
粒
舍
利
、
而
盛
一
匣
矣
、
一
、
秘
密
儀
軌
目
録
在
別
大
師
御
來
印
本
有
之
外
悉
備
足
焉
、
其
外
肝
要
儀
軌
、
宋
朝
新
譯
等
有
之
、
右
密
軌

、
沙
門
契
冲
以
淨
嚴
阿
闍
梨
之
本
、
數
年
之
間
、
自
書
冩
、
少
悋
他
冩
本
也
、
契
冲
來
見
地
幽
邃
、
歡
喜
而
納
之
、
彼
淨
嚴
闍
梨
之
本

、
闍
梨
寓
仁
和
寺
別
院
般
若
寺
時
、
借
栂
尾
明
上
人
法
鼓
臺
藏
本
、
冩
取

也
、
其
藏
本
所
缺

處
々
覓
而
寫
之
、
以
大
明
與
高
麗
藏
本
校
合
之
、
有
別
本
借
之
校
讐
、
如
此
備

世
所
希
也
、
後
人
護
之
、
如
眼
精
堅
、
莫
出
山
外
、
等
々
と
あ
っ
て
、
般
若
窟
の
本
尊
銅
造
弥
勒
菩
坐
像
の
施
主
が
大
和
郡
山
藩
本
多
家
の
家
老
梶
金
平
一
雄
だ
と
明
か
し
て
、
大
聖
無
動
寺
に
は
有
力
な
外
護
者
が
存
す
る
こ
と
を
示
し
た
の
を
は
じ
め
、
小
舎
利
塔
に
納
め
ら
れ
た
百
余
粒
の
舎
利
が
高
野
山
蓮
華
三
昧
院
明
遍
所
持
の
弘
法
大
師
感
得
の
舍
利
大
師
請
来
東
寺
安
置
の
舎
利
大
師
授
与
仏
隆
寺
堅
慧
所
持
の
舎
利
婆
羅
門
僧
正
菩
提
僊
那
伝
来
の
舎
利
で
あ
る
な
ど
と
、
そ
の
伝
来
が
由
緒
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詳
述
し
、
ま
た
密
教
寺
院
と
し
て
充
分
の
秘
密
儀
軌
を
所
蔵
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
と
に
儀
軌
は
洛
北
栂
尾
高
山
寺
明
上
人
法
鼓
台
蔵
本
を
覺
彦
淨
嚴
が
書
写
し
た
も
の
を
、
大
坂
高
津
円
珠
庵
の
学
僧
契
冲
が
転
写
し
、
契
冲
は
こ
れ
を
み
ず
か
ら
生
駒
山
に
登
っ
て
寄
贈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
注
記
し
て
い
る
。
な
お
湛
海
が
東
寺
安
置
の
舎
利
と
婆
羅
門
僧
正
伝
来
の
舎
利
を
洛
西
太
秦
の
桂
宮
院
在
寓
時
に
得
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
は
、
聖
徳
太
子
が
楓
野
別
宮
を
起
こ
し
た
と
こ
ろ
と
伝
え
る
広
隆
寺
奥
院
桂
宮
院
が
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
西
大
寺
叡
尊
の
弟
子
中
観
上
人
澄
禅
の
再
建
し
た
も
の
で
あ
り
、
仏
舎
利
信
仰
興
隆
の
本
拠
で
あ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
湛
海
は
ま
た
般
若
窟
の
本
尊
銅
造
弥
勒
菩
坐
像
は
法
橋
院
達
を
し
て
作
ら
し
め
た
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学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
九
一
三
号
二
〇
〇
～
二
四
七
（
二
〇
一
六
一
一
）
無
盡

體
『
續
鑛
石
集
』
翻
刻
と
解
題
（
四
完
）
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
仏
師
の
祖
と
さ
れ
る
定
朝
の
孫
院
助
を
祖
と
す
る
七
条
大
宮
仏
所
の
正
統
に
属
す
る
院
達
は
、
洛
東
建
仁
寺
首
座
の
石
梯
龍
艮
か
ら
依
頼
さ
れ
て
六
道
珍
皇
寺
の
小
野
篁
像
を
制
作
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
院
派
七
条
大
宮
仏
所
を
代
表
す
る
仏
師
だ
っ
た
。
湛
海
と
は
古
く
か
ら
交
友
が
あ
り
、
二
人
に
は
共
作
し
た
仏
像
も
少
な
く
な
い
。
湛
海
は
惟
寳
體
が
『
寶
山
和
行
』
に
「
性
質
敏
頴
に
し
て
志
氣
宏
邁
な
り
。
伎
術
學
ば
ざ
れ
ど
も
善
く
す
。
金
鑄
彫
刻
彩
畫
甚
だ
絶
妙
な
り
。
蓋
し
夙
智
の
撼
か
す
所
な
り
」
と
伝
え
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
人
に
優
れ
た
才
知
と
高
潔
宏
邁
な
志
気
を
有
し
、
だ
か
ら
な
の
か
、
さ
ら
に
仏
像
仏
具
の
鋳
造

彫
刻
や
仏
画
の
製
作
に
絶
妙
の
技
量
を
発
揮
し
た
。『
史
陀
山
大
無
動
寺
佛
像
并
常
住
物
記
』
か
ら
摘
記
す
る
だ
け
で
も
、
一
、
本
堂
本
尊
不
動
明
王
像
壹
	坐
像
長
二
尺
五
寸
并
火

與
座
自
彫
刻
之
一
、
雲
上
閣
本

空
藏
菩
銅
像
壹
	、
令
冶
工
鑄
之
、
自
彫
刻
之
一
、
鎭
守
歡
喜
天
鑄
像
、
自
彫
刻
之
、
磨
瑩
之
一
、
舍
利
塔
一
基
、
塔
樣
自
圖
之
一
、
小
塔
一
基
、
金
泥
作
也
一
、
繪
不
動
一
幅
、
自
圖
之
一
、
不
動
明
王
一
幅
有
八
大
童
子
、
同
前
一
、
如
意
并
拂
子
、
自
作
之
一
、
錫
杖
、
同
自
彫
刻
之
等
々
と
あ
っ
て
、
湛
海
の
捏
鋳
彫
刻
彩
画
の
伎
術
が
如
何
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
湛
海
の
こ
う
し
た
造
像
活
動
は
生
涯
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
品
は
厖
大
で
あ
る
。
『
史
陀
山
大
無
動
寺
佛
像
并
常
住
物
記
』
編
纂
後
に
制
作
さ
れ
た
主
な
も
の
を
摘
記
す
る
と
、
・
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
五
十
七
歳
）
閇
観
に
入
る
際
の
持
念
本
尊
と
し
て
木
造
不
動
明
王
三
尊
像
を
作
る
。
中
尊
は
院
達
と
の
共
作
。
二
童
子
は
院
達
作
。
現
、
河
内
長
野
市
松
林
寺
護
摩
堂
本
尊
。
・
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
六
十
五
歳
）
絹
本
著
色
赤
黄
色
不
動
明
王
坐
像
を
描
く
。
宝
山
寺
蔵
。
・
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
七
十
三
歳
）
厨
子
入
木
造
五
大
明
王
像
を
自
刻
彩
色
す
る
。
宝
山
寺
蔵
。
・
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
八
十
一
歳
）
東
山
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
宮
中
御
持
仏
堂
本
尊
と
し
て
木
造
聖
観
音
菩
像
木
造
地
蔵
菩
像
木
造
不
動
明
王
像
を
作
る
が
、
奉
納
前
に
天
皇
が
崩
御
し
た
た
め
宝
山
寺
に
蔵
さ
れ
た
。
・
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
七
十
九
歳
）
絹
本
著
色
弘
法
大
師
空
海
像
を
描
く
。
宝
山
寺
蔵
。
・
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
八
十
二
歳
）
絹
本
著
色
如
意
輪
観
音
坐
像
を
描
く
。
宝
山
寺
蔵
。
・
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
八
十
三
歳
）
生
家
の
旦
那
寺
伊
勢
国
一
色
村
正
源
寺
の
本
尊
と
し
て
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
を
彫
刻
す
る
。
・
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
八
十
四
歳
）
人
魔
降
伏
の
た
め
絹
本
著
色
大
威
徳
転
法
輪
尊
像
を
描
く
。
湛
海
は
徳
川
六
代
将
軍
家
宣
の
若
君
た
ち
の
安
産
成
長
の
祈
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
夭
折
し
た
。
人
魔
ゆ
え
と
さ
れ
、
こ
れ
の
降
伏
の
た
め
に
描
い
た
と
い
う
。
・
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
八
十
七
歳
）
生
地
一
色
村
の
山
田
外
記
に
与
え
る
た
め
に
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
を
彫
刻
す
る
。
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
没
す
る
直
前
ま
で
湛
海
は
造
像
活
動
を
止
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
外
に
も
洞
元
律
師
ゆ
か
り
の
押
熊
常
光
寺
は
じ
め
諸
寺
個
人
が
蔵
す
る
湛
海
作
は
少
な
く
な
い
。
奈
良
唐
招
提
寺
蔵
木
造
不
動
明
王
坐
像
は
制
作
年
代
は
不
明
な
が
ら
重
要
文
化
財
指
定
の
優
品
で
あ
る
。
な
お
左
に
載
せ
る
愛
染
明
王
像
の
一
枚
刷
御
影
は
、
湛
海
が
描
い
た
も
の
を
弟
子
の
湛
水
が
板
木
に
刻
し
て
開
版
し
た
も
の
で
、
湛
水
は
こ
れ
を
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十
月
十
五
日
に
開
眼
加
持
し
宝
山
寺
に
奉
納
し
て
い
る
。
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愛染明王像
寳山湛海画（宝永4年 1707湛水版行
宮島コレクション蔵）
※正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
十
二
月
二
十
日
、
妙
道
湛
清
孝
仙
湛
禅
太
淵
窺
海

昌
賢
湛
山
山
田
外
記
等
五
人
の
弟
子
は
湛
海
の
「
遺
状
」
（
『
寳
山
湛
海
傳
記
史
料
集
成
』
所
収
）
に
署
名
捺
印
し
た
。
次
掲
の
よ
う
に
き
わ
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。
一
、
當
山
後
住
之
義
和
相
尋
候
處
妙
後
住
孝
仙
太
淵
三
比
丘
事
申
談
律
義
如
法
相
守
寺
致
相
續
候
樣
可
致
守
護
事
一
、
山
内
法
度
別
紙
ケ
條
之
可
相
守
事
一
、
山
内
本
書
敎

具
等
常
什
物
累
代
散
失
無
之
樣
山
内
不
出
之
旨
是
亦
急
度
相
守
殊
極
祕
密
之
物
む
さ
と
披
見
可
有
斟
酌
事
右
之
趣
去
年
極
月
被
申
渡
候
今
年
七
月
七
日

	被
申
渡
之
條
無
相


也
正
三
巳
極
月
廿
日
右
の
「
遺
状
」
か
ら
、
湛
海
が
後
住
に
つ
い
て
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
湛
海
は
一
年
を
か
け
三
度
も
「
遺
状
」
を
示
し
、
後
住
と
寺
の
相
続
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
指
名
で
は
な
く
五
人
の
弟
子
た
ち
に
相
談
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
宝
山
寺
二
世
は
選
任
さ
れ
て
妙
道
湛
清
が
継
い
だ
。
な
お
『
宝
山
寺
過
去
帳
』
に
昌
賢
湛
山
は
「
京
粟
田
口
肉
弟
」
、
山
田
外
記
は
「
意
伯
居
士
、
開
山
舍
兄
山
田
氏
」
と
あ
る
。
湛
海
の
弟
と
兄
で
あ
る
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
正
月
十
六
日
昧
爽
、
湛
海
は
坐
し
な
が
ら
泊
焉
と
し
て
逝
っ
た
。
行
年
八
十
八
、
法
臘
七
十
一
。
生
駒
山
西
岳
に
葬
ら
れ
、
塔
大
慈
三
昧
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
碑
銘
に
「
當
山
開
祖
湛
海
和
尚
塔
正
德
第
六
龍
集
丙
申
正
月
既
望
示
禪
」
と
あ
る
。
※
没
後
、
湛
海
は
都
率
の
内
院
に
上
生
し
た
と
體
『
續
鑛
石
集
』
巻
二
所
載
「
寳
山
湛
海
和
尚
上
生

ノ
事
」
は
伝
え
て
い
る
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
四
月
三
日
、
武
州
豊
島
郡
の
女
十
六
歳
が
死
門
に
入
り
な
が
ら
一
夜
に
し
て
蘇
生
し
て
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
女
は
天
宮
に
到
り
、
無
量
の
僧
俗
の
圍
饒
す
る
高
座
で
説
法
す
る
香
衣
の
比
丘
か
ら
、
「
汝
ガ
病
ハ
宿
業
ノ
果
ス
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
耆
婆

鵲
モ
治
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
若
出
家
セ
バ
業
ヲ
轉
ジ
テ
壽
ヲ
增
ス
ベ
シ
ト
」
と
告
げ
ら
れ
た
。
女
は
今
に
も
祝
髪
す
る
と
応
諾
し
、
師
に
名
を
問
う
と
、
「
我
ハ
淨
嚴
ナ
リ
。
此
ノ
處
ハ
都
率
ノ
院
ナ
リ
。
我
生
誓
フ
ト
コ
ロ
ハ
。
世
世
ニ
閻
浮
ニ
生
ジ
テ
。
密
乘
ヲ
弘
通
シ
。
羣
迷
ヲ
濟
度
セ
ン
ト
。
而
モ
若
木
盡
ク
。
行
藏
數
ア
ル
ヲ
以
テ
。
此
ニ
居
シ
テ
機
ノ
興
ヲ
待
ノ
ミ
」
と
云
い
、
種
々
教
誨
せ
ら
れ
た
。
女
は
ま
た
傍
の
一
室
で
「
香
衣
ノ
老
壇
ヲ
構
ヘ
テ
修
法
ス
ル
」
の
を
見
て
師
に
問
う
と
、
師
は
「
寳
山
和
尚
ナ
リ
。
願
力
ノ
故
ニ
來
生
セ
リ
。
而
モ
未
ダ
悉
地
ヲ
成
就
セ
ズ
。
予
モ
亦
成
佛
ハ
尚
ナ
リ
」
と
い
う
。
ま
た
遙
か
の
宝
宮
に
威
光
赫
如
た
る
高
僧
が
在
す
を
見
て
師
に
問
う
と
、
師
は
「
此
ハ
是
當
來
導
師
弥
勒
慈
。
チ
我
弘
法
大
師
ナ
リ
。
汝
値
遇
ノ
因
ア
サ
カ
ラ
ズ
。
必
ズ
出
家
シ
テ
進
修
セ
ヨ
。
慎
ン
テ
懈
怠
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
」
と
い
う
。
女
は
喜
び
骨
髓
に
徹
し
、
蘇
生
後
の
四
月
二
十
一
日
に
は
畦
衣
に
改
め
て
近
住
尼
と
な
っ
た
。
體
は
右
の
近
住
尼
の
兜
率
内
院
遊
歴
譚
を
高
野
山
の
昶
遍
阿
闍
梨
が
東
都
に
在
っ
た
折
に
筆
録
し
お
い
た
も
の
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
『
續
鑛
石
集
』
に
収
載
し
た
理
由
を
「
予
先
師
ニ
親
炙
ス
ル
コ
ト
三
十
年
。
曾
テ
師
ノ
意
願
ヲ
知
ル
。
尼
カ
語
ル
ト
コ
ロ
真
實
ニ
シ
テ
妄
ナ
ラ
ズ
。
又
寳
山
湛
海
和
尚
。
生
馬
ノ
峯
ニ
精
シ
玉
フ
事
四
十
春
。
影
山
ヲ
不
レ
下
。
享
年
八
十
七
歳
ニ
シ
テ
。
正
德
五
年
臘
八
ニ
。
諸
徒
ニ
告
テ
曰
ク
。
予
一
生
苦
行
確
乎
タ
ル
勇
心
。
現
世
ニ
悉
地
ヲ
得
テ
壽
ヲ
延
。
肉
身
ヲ
持
シ
テ
慈
氏
ノ
下
生
ヲ
得
ン
ト
ス
。
然
ル
ニ
宿
福
薄
少
ニ
シ
テ
。
閉
眼
近
ニ
ア
リ
。
今
日
ヨ
リ
願
ヲ
都
史
ノ
宮
ニ
改
ム
汝
等
是
ヲ
知
ト
。
即
本
ニ
對
シ
テ
願
ヲ
立
玉
フ
コ
ト
モ
。
亦
復
カ
ク
ノ
如
シ
。
已
シ
テ
正
德
六
年
正
月
十
六
日
蛻
テ
上
出
シ
玉
ヘ
リ
。
尼
ガ
言
符
ヲ
合
セ
タ
ル
カ
如
シ
。
咨
奇
ナ
ル
カ
ナ
。
先
師
化
ノ
時
ハ
。
女
始
テ
四
ナ
リ
。
未
ダ
ニ
師
ノ
面
ヲ
不
レ
見
。
怱
ニ
此
ノ
感
通
ア
ル
コ
ト
。
誰
カ
信
伏
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
今
茲
海
公
ノ
大
祥
諱
。
我
師
ノ
十
七
諱
ニ
當
テ
。
此
ノ
不
思
議
ノ
事
ヲ
聞
テ
。
且
ハ
喜
ビ
且
ハ
悲
ム
。
曼
タ
ル
長
夜
何
ノ
時
ニ
カ
且
ン
。
予
尼
ガ
養
父
ト
故
ア
リ
。
依
テ
此
ヲ
シ
テ
衆
人
ノ
進
修
ヲ
策
ス
モ
ノ
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
體
の
、
師
覺
彦
淨
嚴
に
対
す
る
、
ま
た
具
足
戒
受
戒
の
師
寳
山
湛
海
に
対
す
る
敬
慕
私
淑
の
情
は
き
わ
め
て
篤
い
も
の
が
あ
っ
た
。
―202―
宝山寺不動明王御影札
（宮島コレクション蔵）
」
⑤
下
末
表
表
紙
（
白
丁
）」
⑤
下
末
表
表
紙
見
返
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續
鑛
石
集
五
順
應
續
鑛
石
集
下
末
十
四
ニ
ハ
髙
祖
大
師
種
御
利
生
ノ
事
極
樂
堂
照
明
院
ノ
實 ジ
ツ
城 ジヤ
ウ闍 ジ
ヤ梨 リ
正
德
六
年
九
月
中
旬
ニ
末
寺
三
州
賀
茂
郡
小
原
谷
大 オ
ホ洞 ボ
ラ村
弘
法
寺
エ
下
向
ア
リ
シ
時
大
洞
村
澄
左
衛
門
カ
冑 ソ
ウ
子 リヤ
ウ三
四
郎
而 シ
立 リ
フニ
モ
及
バ
ザ
ル
壯 ワ
カ士 モ
ノ何
ノ
故
ニ
カ
九
月
初
ノ
比
ヨ
リ
舌
痿 ナ
ヘテ
一
向
ニ

モ
ノ
イハ
ズ
剰 アマ
ツサ
ヘ
兩
耳
モ
聞 キ
コヘ
ス
真 シ
ンノ
覲 ヲ
シ
聾 ツン
ボ
ウト
ソ
成
リ
ニ
ケ
ル
兩
親
妻
子
一
族 ゾ
クド
モ
此
事
ノ
ミ
苦 ク
ルシ
ミ
悲 カナ
シミ
テ
種 サ
マ
ニ
醫 イ
療 レ
ウヲ
加
フ
レ
ド
モ
少
モ
効 シル
シナ
カ
リ
ケ
レ
バ
如
何
セ
ン
ト

ナ
ゲキ
ケ
ル
時 ヲ
リ節 カ
ラ髙
野
山
ヨ
リ
御
下
向
ノ
由
ヲ
聞 キ
イテ
弘
法
寺
エ
來 キ
タリ
父
毋
一
族 ソ
ク何 ナ
ニト
ゾ
御
慈
悲
ヲ
以
テ
此
ノ
業 ゴ
ウ
病 ビヤ
ウヲ
加
持
シ

ヘ
イ愈 ユ
セ
シ
メ
玉
ヘ
ト
ヲ
流
シ
テ

ナ
ゲキ
ケ
ル
實 シ
ツ
城 ジヤ
ウ其
發 ホ
ツ
病 ビヤ
ウノ
始
末
ヲ
	
タ
ヅネ
ラ
ル
ヽ
ニ
各
別
ニ
大
」
⑤
下
末
01オ

 ●
續
鑛
下
末
一

病
ノ
後
ニ
發 ヲ
コル

ア
聾 リヤ
ウニ
モ
ア
ラ
ザ
レ
バ
熟 ツク
ト
思
フ
ニ

ク
ワ去 コ
世
ノ
誹 ヒ
謗 ハ
ウ正
法
ノ
業 ゴ
ツ報 ホ
ウナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
弥 イヨ
大
悲 ヒ
心
ヲ
生
ジ
此
病
卒 ソ
ツ

ジ
ニ
ハ
平
愈 ユ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
予
ガ
教 ケ
ウ訓 ク
ンニ
順 ジユ
ンゼ
ヨ
ト
テ
一
族 ゾ
クノ
外
村
中
ノ
有
信
ノ
人
ヲ
召 マ
ネキ
集 ア
ツメ
皆 ミ
ナ沐 モ
ク浴 ヨ
ク淸
淨
ニ
シ
テ
新
淨
ノ
衣
ヲ
著
セ
シ
メ
光
明
真
ヲ
授 サ
ヅケ
テ
九
月
廾
六
日
ノ
終
夜
ヨ
モ
ス
ガ
ラ真
ヲ
誦
ゼ
シ
ム
ル
コ
ト
數
千
病
家
ヲ
掃 サ
ウ
灑 シ
ヤシ
淨 キ
ヨメ
テ
壇 タ
ンヲ
建
光
明
真
ノ
秘
法
ヲ
修
シ
丹 タ
ン誠 ゼ
イヲ
凝 コ
ラシ
テ
加
持
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
明 ア
ケ發 ボ
ノニ
及
ン
テ
三
四
郎
カ
枕
上
ニ
弘
法
寺
ノ
大
師
御 ゴ
影 ヤ
ウ響 ガ
ウア
ツ
テ
念
珠 ジ
ユニ
テ
病
人
ノ
頭
ヲ
撫 ナ
テ
三
四
郎


ト
呼 ヨ
ヒ玉
ヘ
バ
唯 ア
ツト
答
ヘ
奉
ル
ヨ
リ
舌
柔 ヤハ
ラギ
辯
舌
常
ノ
如
ク
耳
モ
聰 ソ
ウ利 リ
ニ
テ
皆


ヲ
キ
ヨ
夜
ガ
明
タ
ゾ
ト
呼 ヨ
フ
父
毋
妻
女
此
ヲ
聞
テ
有
サ
語
ヲ
シ

マ
コ
トニ
死
セ
ル
人
ノ
甦 ソ
生 セ
イセ
ル
ヨ
リ
モ
珍 メ
ヅラ
シ
ク
各
ヲ
流
シ
テ
悦 ヨロ
コビ
大
師
」
⑤
下
末
01ウ
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ノ
寳 ホ
ウ号 ガ
ウヲ
唱 ト
ナへ
實
城
ニ
モ
厚 ア
ツク
禮 レ
イ謝 シ
ヤシ
ケ
ル
此
事

ニ
隱 カ
クレ
ナ
ケ
レ
バ
弘
法
寺
エ
貴 キ
賤 セ
ン老
少
群 ク
ン集 ジ
フシ
テ
拜
シ
奉
リ
香
燈
明
ノ
供
養

タ
ヘザ
リ
キ
是
大
師
ノ
加
持
力
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ

ヒ
ト
ヘニ
實
城
ノ
善
巧
方
便
光
明
真
ノ
功
刀
故
ニ
重 ヂ
ウ業 ゴ
ツ
障 シヤ
ウヲ
頓 ト
ンニ
滅
セ
ル
故
ナ
リ
○
又
五
室
金
剛
院
ノ
檀
家
豫 ヨ
州 シ
ウ野 ノ
間 マ
ノ
郡 コホ
リ朝 ア
サ波 ナ
ミ村
ニ
元
祿
八
年
十
月
上
旬
ヨ
リ
疫 ヤ
ク
病 ビヤ
ウ流 ハ
行 ヤ
リテ
村
中
ノ
老
若
男
女
枕 マク
ラヲ
並 ナ
ラベ
テ
	
フ
シ惱 ナ
ヤム
養
生
モ
藥
力
モ
届 トヾ
クベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
死
人
街 チマ
タニ
衞
テ

此
ヲ
恐 ヲ
ソレ
ス
ト
云
事
ナ
シ
金
剛
院
ノ
使

毎
年
ノ
宿
喜
雀
衛
門
ト
云
者
家
悉
ク
病 ヤ
ミ
	
フ
ス
中
ニ
モ
喜
雀
ガ
病
氣
甚 ハナ
ハ
ダ重 ヲ
モク
存
命
不
定
ニ
見
ケ
ル
故
一
族 ゾ
ク知 チ
友 ユ
ウ皆
寄 ヨ
リ
集 アツ
マリ
汗 ア
セヲ
流
シ
テ
看 カ
ン
病 ビヤ
ウス
ル
ニ
喜
雀
夢 ユ
メト
モ
現 ウツ
ヽト
モ
ナ
ク
明
日
ハ

方
ヨ
リ
御

ノ
来
駕 カ
ゾ
家
ヲ
淨 キ
ヨメ

シ
ヤ
ウシ
奉
レ
ト
云
バ
一
家
驚 ヲド
ロキ
」
⑤
下
末
02オ
 ●
續
鑛
下
末
二

大
病
サ
ヘ
心
元
ナ
キ
ニ
現 ウツ
ヽニ
モ
セ
ヨ
譫 ネ
ゴ語 ト
ニ
モ
セ
ヨ
快
ヨ
カ
ラ
ズ
氣
ガ
ヽ
リ
ナ
リ
ト
テ
大
樣
ニ
答
へ
ケ
ル
其
夜
中
病
人
別
シ
テ
替 カ
ハル
コ
ト
ナ
シ

ア
ク
ル日 ヒ
金
剛
院
ノ
使

憲 ケ
ン変 ガ
家
ニ
至
リ
来
ル
喜
雀
喜
ン
デ
曰
ク
昨 ユ
ウ夕 ベ
ヨ
リ
御
出
ノ
事
ハ
存
ジ
タ
リ
我
等
カ
病
氣
御
加
持
奉
ハレ
頼 タノ
ミ平 ヘ
イ愈 ユ
ス
ベ
キ
ノ
由
弘
法
大
師
ノ
御
告
ヲ
蒙 カフ
ムリ
侍
ル
ナ
リ
早
ク
加
持
シ
玉
ヘ
ト
乞
憲 ケ
ン変 ガ
心
得
タ
リ
ト
テ
印
明
ヲ
結
誦
シ
テ
加
持
ス
ル
ニ
唯 タ
ヽ喜
雀
一
人
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
家
ノ
病
人
悉
ク
本
復
シ
疫 エ
キ

キ
ク
去
ル
ト
見
テ
一
村
程 ホ
トナ
ク
快
氣
ヲ
得
タ
リ
其
ヨ
リ
喜
雀
弥
髙
野
山
信
仰
ノ
心
增
長
シ
テ
九
尺
四
方
ノ
小
堂
ヲ
作
リ
大
師
ノ
御 ミ
影 エ
イヲ
安
置
シ
供
養
ジ
テ
其
家
次
第
繁 ハ
ン
昌 ジヤ
ウセ
リ
ト
觀 クワ
ン変 ガ
カ

ナ
リ
○
又
攝 ツ
津 ノ
國 ク
ニ丹 ニ
生 フ
ノ山
田
中
村
ト
云
處
ハ
堂
壽
量
院
ノ
檀 ダ
ン家 ケ
多
シ
皆
大
師
ニ
歸
依
シ
奉
リ
大
師
講
ヲ
結
ビ
毎
月
廾
一
日
ニ
ハ
村
中
」
⑤
下
末
02ウ
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ノ
老
若
男
女
集
籏
シ
テ
大
師
ノ
寳
号
ヲ
唱
へ
其
日
ノ
散 サ
ン錢 セ
ンヲ
集 ア
ツメ

タ
ク
ハヘ
テ
本
ト
シ
五
七
年
ニ
成
リ
ヌ
レ
バ
講 コ
ウ
參 マイ
リト
テ
登
山
シ
ケ
ル
正
德
四
年
ノ
春
彼
等
參
詣
シ
テ
各
ニ
父
毋
兄
弟
伯
叔
妻
子
ノ
日
牌
月
牌
ヲ
建
供
養
ノ
法
筵 エ
ンニ
陪 バ
イシ
テ
各
卒 ソ

ト
婆 バ
ヲ
立
悦 ヨロ
コビ
テ
今
日

エ
ン渉 セ
フノ
疲 ツカ
レ
ヲ
休 ヤ
スメ
テ
各
眠 フ
セ
ル
中
ニ
新
右
衛
門
ト
云
者
五
更
ニ
憂 ウ
メ鳴 ク
コ
ト
甚 ハナ
ハ
タ
シ
同
行
ノ
者
肝 キ
モヲ
潰 ツ
ブシ
コ
ハ
何 イ
カナ
ル
事
ゾ
ト
汗 ア
セカ
キ
テ
騷 サ
ハギ
ケ
ル
ニ
新
右
夢 ユ
メ寤 サ
メテ
御
出
家
衆
ニ

ア
ヒタ
キ
由
ヲ
云
依
テ
一
出
合
何
事
ゾ
ト
問
新
右
カ
曰
ク
サ
レ
バ
ト
ヨ
可 ヲ
ソ畏 ロ
シキ
目
ニ

ア
ヒヌ
私
繼 マ
ヽ母 ハ
ヽナ
リ
シ
	者
來
リ
テ
我
ヲ
責 セ
メテ
曰
ク
汝
ガ
有

ノ
	者
ニ
殘
ラ
ズ
月
牌
ヲ
建
善
ヲ
作
ニ
我
一
人
ヲ
バ
何
ト
テ
訪 トフ
ラ
ハザ
ル
ゾ
恨
ノ
中
ノ
恨
ナ
リ
何
レ
ノ
日
カ
晴 ハル
ヽコ
ト
ヲ
得 エ
ン
ト
攫 シガ
ミ付 ツ
イテ
責 セ
メラ
レ
ケ
レ
バ
憂 ウ
メ惱 キ
候 ソ
ロナ
リ
必
ス
位
牌
ヲ
立

ツ
イ善 ゼ
ンス
ヘ
シ
」
⑤
下
末
03オ
 ●
續
鑛
下
末
三

ト
約 ヤ
クシ
ヌ
レ
バ
	
ハ
去 サ
リ
ニ
キ
ト
申
シ
ケ
レ
バ
同
行
一
家
ノ
者
共
皆
尤
モ
ナ
ル
カ
ナ
哀 ア
ハレ
ナ
ル
カ
ナ
ト
ヲ
流
シ
早
朝
ニ
位 イ
牌 ハ
イヲ
立
去
帳
ニ

シ
法
事
修
行
シ
テ
丁 テ
イ寧 ネ
イニ
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
ル
ト
圓
鏡
ノ
物
語
リ
ナ
リ
○
花
谷
ノ
西
明
院
ノ
檀

州
七
味
郡
山
田
村
ニ
新
雀
衛
門
ト
云
信
心
ノ
多
年
大
師
ヲ
信
仰
シ
奉
ル
ニ
寛
永
年
中
ニ
其
村
大
雨
月
ヲ
越 コ
ヘテ
終
ニ
谷
川
岸 キ
シヲ
崩 ク
ズシ
山
田
モ
海
ニ
等 ヒト
シク
家
水
ニ

ヲ
ボレ
多
ク
ハ
蛟 カ
ウ魚 ギ
ヨノ
食
ト
ナ
レ
ル
ゾ
哀
レ
ナ
ル
老
若
男
女
命
ヲ
惜 ヲ
シム
モ
ノ
ハ
財
寳
ヲ
捨
テ
身
ス
ガ
ラ
髙
キ
處
ニ

ニ
ゲ登 ノ
ボリ
テ
命
バ
カ
リ
ヲ
助
リ
ケ
ル
彼
新
左
カ
家
ハ
山
ノ
半 ハ
ン腹 フ
クニ
ア
レ
バ
先
ハ
洪 コ
ウ水 ス
イ陵 ヲ
カニ
襄 ノホ
ルト
モ
氣 キ

ツ
カ
ヒア
ル
マ
ジ
ト
皆
此
處
ニ
群 ムラ
ガリ
集 ヰ
ル
ニ
又
背 ウシ
ロノ
山
土
石
崩 ク
ヅレ
テ
落 ヲ
チ水
湧 ワ
キ出 イ
テケ
レ
バ
此
家
ト
テ
モ
助
ル
ベ
キ
處
ニ
ア
ラ
ズ
何
ニ
カ

ニ
ケン
天
ニ

カ
ケ
ラン
ト
ス
ル
ニ
羽 ツハ
ザナ
ク
舩 フ
ネニ
乗 ノ
ラン
ト
思
フ
ニ
山
中
」
⑤
下
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03ウ
―206―
ニ
舩 フ
ネナ
ケ
レ
バ
雀 ト
右 カ
ク
定 チヤ
ウ業 ゴ
ウ必 ヒ
ツ死 シ
ト
定
メ
テ
大
ニ
號 サケ
ブヨ
リ
外
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
新
雀
思
フ
ヤ
ウ
我
年
來
髙
野
山
ヲ
信
ジ
奉
リ
毎
年
使
ノ
御 ヲ
宿 ヤ
トモ

ツ
トメ
ヌ
レ
ハ
此
時
効 カ
ウ驗 ゲ
ンノ
利
益
ナ
ク
ン
バ
大
師
ノ
擁 ワ
ウ護 ゴ
モ
無 ナ
キニ
似 ニ
タ
リ
若
同
業
感 カ
ンノ
罪
人
一
ニ
生
レ
テ
同
ク
土
中
ニ
埋 ウツ
モリ
死
ス
ル
ナ
ラ
バ
南
無
大
師
照
金
剛
天
淨
土
ニ
引 イ
ン

ダ
ウシ
玉
ヘ
ト
諸
人
ヲ
勸 ス
丶メ
一
同
ニ
髙
聲
ニ
南
無
大
師
照
金
剛
ト
唱
ヘ
ケ
ル
ニ
万
人
同
聲
ニ
唱 ト
ナフ
ル
聲
山
谷
ニ
響 ヒ
ヾ
キケ
ル
カ
不
思
議
ナ
ル
カ
ナ
背 ウシ
ロノ
山
二
ツ
ニ
破 ワ
レテ
新
雀
ガ
家
ノ
兩
方
ニ
崩 ク
ズ
レ
落
テ
中
ニ
羣 ムラ
カリ
居 ヰ
タ
ル
者
ハ
一
人
モ
恙 ツ丶
カナ
ク
安
穩
ニ
命
ヲ
全
セ
リ
是

ヒ
ト
ヘ
ニ
大
師
擁
護
加
持
ノ
然 シ
カラ
シ
ム
ル
ナ
リ
ト
諸
人
大
師
ヲ
信
仰
シ
奉
リ
ケ
リ
○
又
其
比
新
雀
山
名
殿
ノ
領
分
谷
川
ノ
邉 ホト
リニ
テ
新
田
ヲ
願 ネ
カヒ
得
テ
開 カ
イ作 サ
クス
ル
ニ
見
ル
人
是
ハ
川
水
溢 ア
フレ
年
水
損
ア
ル
ベ
シ
惡
キ
地
ヲ
モ
願
」
⑤
下
末
04オ
	 ●
續
鑛

下
末
四

ヒ
得
ラ
レ
シ
事
カ
ナ
ト
羨 ウラ
ヤム
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
然 シ
カル
ニ
新
雀
ハ
万
事
一 ヒ
ト

ス
ヂ
ニ
大
師
ニ
打 ウ
チ任 マ
カセ
奉
ル
心
ニ
テ
餘
念
ナ
ク
他
ノ
障
リ
ニ
ナ
ラ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
河
瀬 セ
ヲ
モ

チ
ガヘ
テ
タ
ビ
玉
ヘ
ト
大
師
ニ
祈 キ
誓 セ
イシ
奉
リ
ケ
レ
バ
果
シ
テ
洪 コ
ウ水
ノ

セ
ツ思
ノ
任
ニ
河
ノ
瀬 セ
著 ツ
キ替 カ
ハリ
テ
他
人
ノ
礙 サハ
リト
モ
ナ
ラ
ズ
新
左
カ
新
田
ハ
上
田
ト
ゾ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
諸
人
驚 キヤ
ウ

タ
ンシ
テ
雀 ト
右 カ
ク此
男
ハ
大
師
ノ
擁 ワ
ウ護 ゴ
加
持
シ
玉
ヘ
バ
必
死
ノ
水
ヲ
免 マヌ
カル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
膏 カ
ウ腴 ユ
ノ
上
田
ヲ
得
タ
リ
ト
羨 ウ
ラ
ヤミ
貴 タツ
トミ
ケ
リ
○
又
山
名
殿
ノ
城
下
ニ
鍛 カ
治 チ
師 ヤ
利
雀
衛
門
ト
云
者
ア
リ
其
弟
ハ
故
ア
リ
テ
播 ハ
リ磨 マ
ノ完
粟
郡
落
山
村
ニ
居
住
セ
ル
カ
享
保
五
年
ノ
秋
髙
野
エ
登
リ
西
明
院
ニ
宿
シ
テ
父
ノ
善
ヲ
修
シ
日
牌
ヲ
建 タ
ツ

エ
ン路 ロ
ノ
疲 ツカ
レヲ
休 ヤ
スム
ト
テ
假 ウ
タ寐 ヽ
ネシ
ケ
ル
夢
ニ
父
顔
色
怡
悦
シ
テ
ク
我
其
方
カ
登
山
ヲ
知
テ
先
テ
上
リ
門
ニ
テ
待 マ
チ得 エ
タ
リ
」
⑤
下
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汝
生
國
ヲ
離 ハ
ナレ
テ
他

ハ
ウニ

ス
ミナ
ガ
ラ
能 ヨ
クコ
ソ
我
ヲ
訪 トム
ラヘ
ル
コ
ト
ノ
嬉 ウレ
シサ
ニ

ノ
ヘガ
タ
シ
頓 ヤ
ガテ
法
事
モ
始
ル
ソ
興 ヲ
キテ
堂
ヘ
參 マ
イレ
ト
云
カ
ト
思
ヘ
バ
夢
寤 サ
メヌ
時
ニ
小
來
テ
曰
ク
今
法
事
モ
始
リ
ヌ

ヲ
キテ
テ
ア
ラ
ヒ
ク
チ
ス
ヽ
グ
盥 クワ
ン
嗽 ソ
ウ
シ
燒 セ
ウ香 カ
ウセ
ラ
レ
ヨ
ト
此
男
大
ニ
悦
ビ
ヲ
流
シ
テ
燒
香
シ
テ
衆
ニ
語
テ
曰
ク
死
去
ノ
後
一
度
夢 ユ
メニ
モ
見
ザ
ル
	父
此
山
ニ
テ
此
度
夢
ニ
見
機 キ
嫌 ケ
ンモ
能 ヨ
キ


カ
ホ
バ
セニ
テ
有
シ
ト
テ
又
享
保
八
年
ノ
七
月
ニ
登
山
シ
テ
自
ラ
話 カ
タリ
ケ
ル
十
五
ニ
ハ

顯 アラ
ハレ
テ

ト
フ善 ラ
ヒヲ
乞 コ
ヒ得
脱
セ
ル
事
中
性
院
三
代
ノ
住
持
真
雄
一
夕
修
法
シ
テ
三
平
等
ノ
觀
ヲ
凝 コ
ラシ
四
無
量
ノ
定
ニ
入
リ
念
誦
時
ヲ
移 ウ
ツサ
レ
ケ
レ
バ
嬋 セ
ン
ウ
ル
ハ
シ
キ
娟 ケ
ンタ
ル
少
婦
忽 コ
ツ然 ネ
ント
シ
テ
現
シ
啼 タ
イ泣 キ
フシ
テ
曰
ク
妾
ハ
三
河
州
東
山
中
農
民
ノ
女
ナ
リ
父
毋
許 ユ
ルシ
ナ
キ
ニ
一
男
ニ
密
シ
テ
比 ヒ

ヨ
クノ
契 チ
ギリ
淺 ア
サカ
ラ
ザ
レ
バ
頓 ヤ
ガテ
姙 ハ
ラメ
」
⑤
下
末
05オ
 ●
續
鑛
下
末
五

リ
是
ヲ
隱 カ
クサ
ン
ト
ス
ル
ニ
方
便
ナ
ク
父
毋
ノ
瞋 イ
カリ
親 シ
ン族 ゾ
クノ
嘲 アザ
ケリ
奈 イ
何 カ
ント
モ
ス
ベ
カ
ラ
サ
レ
バ
二
人
手
ヲ
執 ト
リ縛 ク
ミテ
海
底
ニ
身
ヲ
投 ナ
ゲ
肉
血
ハ
群 グ
ン魚 ギ
ヨノ
腹 ハ
ラニ
墺 ハフ
ムリ
骸 ガ
イ鬼 コ
ツハ
怒 ド
潮 テ
ウノ
盈 エ
イ虧 キ
ニ
瀑 サ
ラサ
レ

タ
マ魄 シ
イハ
ク
泥 ナ
イ犁 リ
ニ
沈 シ
ツミ
銅 ド
ウ
掎 チ
ウ鐡 テ
ツ
床 シヤ
ウノ
誅 セ
メヲ
受
ル
コ
ト
二
六
時
剩 アマ
ツ
サヘ
髑 ド
ク髏 ロ
ハ
波
ニ
打
上
ラ
レ
テ


ノ
中
ニ
埋 ウ
ヅマ
レ
人
馬
ノ
来
ニ
蹴 シ
ク踏 タ
ウセ
ラ
ル
悲 カナ
シイ
カ
ナ
其
ノ苦
痛
冥 メ
イ路 ロ
ノ
心
ニ
錐 キ
リ揉 モ
ミス
ル
ガ
如
ク
ニ
テ
苦
痛
弥 イ
ヤ增 マ
シナ
リ
誰
カ
無
ノ
大
悲
ヲ
シ
テ
	靈 レ
イニ
囘
向
セ
ル
人
ゾ

タ
マ
公
ノ
師
上
人
ノ
惠 エ
施 セ
セ
ル
弥
陀

一
巻
ヲ
懷 クワ
イ中
シ
テ
歩 ブ

ヽ
ニ
弥
陀
ノ
名
号
ヲ
唱
念
シ
妾
カ
埋 マ
イ鬼 コ
ツノ

ヲ
經 キヤ
ウ

ク
ワセ
ル
人
ア
リ
料 ハ
カラ
ザ
リ
キ
此
ノ
良
ニ
依
テ
蹂 フ
ミ
躙
ニ
ジ
ラ
ル
ヽノ
苦
ミ
ヲ
免
レ
餘
福
冥 メ
イ

ド
ニ

タ
ツシ
テ
十
二
時
ノ
誅 セ
メ半
ヲ
得
タ
リ
今
ヤ
師
ハ
彼
上
人
ノ
嗣 シ
法 ハ
フニ
テ
 苦
與
樂
平
等
利
益
ノ
志
ヲ
勵 ハゲ
マシ
玉
フ
彼
ノ
佛
」
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下
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名
真 シ
ン典 テ
ンノ
結
ニ
因
テ
師
ガ
囘
向
ノ
力
ヲ
仰
グ
願
ク
ハ
劇 キヤ
ク苦 ク
ヲ

バ
ツ濟 サ
イ
シ
玉
ヘ
ト
真
雄
愕 ガ
ク然 ゼ
ント
シ
テ
囘 クワ
イ

コ
シ
テ
曰
ク
我
日
夜
ニ
修
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
三
密
ノ
妙
行
ハ
皆
法
界
衆
生
平
等
利
益
ノ
爲
ナ
リ
汝
獨 ヒ
トリ
何
ゾ
此
ヲ
受 ウ
ケザ
ル
ヤ
靈 レ
イガ
曰
ク
法
雨
沛 ハ
イ然 ゼ
ンタ
レ
ド
モ
我
隔 キヤ
ク

リ
ヤ
ク妄 モ
ウ執 シ
ウノ
岩 ガ
ン

ケ
ツニ
隱 カ
クレ
テ
甘 カ
ン露 ロ
ノ
潤 ニ
ン澤 タ
クヲ
蒙 カフ
ムラ
ズ
今
ヤ
妙
經
受
持
ノ
人
偶 タマ
歩 ア
ユミ
来 キタ
ルノ
勝 シヨ
ウ

エ
ンニ

ア
フテ
佛
種
此
ヨ
リ
絨 キ
ザシ
テ
瑜 エ
祇 ギ
ノ
法
塲
ニ
入
リ
來
レ
リ
世
間
無
量
ノ
人
無
ニ
シ
テ
此
淨
土
ヲ
知 シ
ラザ
ル
者
幾 イ
ク百
千
ゾ
ヤ
早
ク
我
ヲ
救 グ
濟 サ
イシ
玉
ヘ
ト
雄
頷 ウナ
ズ
イテ
光
明
真
	ヲ
念
誦
シ
祕
印
ヲ
授 サヅ
クレ
ハ


歡 クワ
ン喜 ギ
シ
テ
煙 ケ
フ
リノ
如
ク
ニ
消 キ
ヘヌ
倍
信
ヲ
凝 コ
ラシ
テ
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
後
日
ニ
又
現 アラ
ハレ
来
テ
脱
苦
得
樂
ノ
由
ヲ
語
リ
厚 ア
ツク
禮
謝
シ
テ
去
リ
ヌ
真
雄
熟 ツラ
思
惟
ス
ル
ニ
無
ノ
ハ
得
脱
ノ
由
ナ
シ

相
由
ノ
圓 エ
ン融 ユ
ウ加
持
土
沙
ノ
利
」
⑤
下
末
06オ
 ●
續
鑛
下
末
六

益
皆
ナ是
レ佛
祖 ソ
ノ
洪 コ
ウ範 ハ
ンナ
リ
ト
チ
出
寺
シ
テ
六
十
餘
州
ヲ

メ
グリ
結

敎 ケ
ウ

ダ
ウヲ
本
ト
シ
テ
或
ハ
他 タ
鄕 キヤ
ウニ
月
ヲ
重
テ
滯 タ
イ留 リ
ウシ
其
間
ノ
有
無

ノ
歯 シ
鬼 コ
ツ等
ヲ
加
持
引 イ
ン

ダ
ウシ
テ
上
生
都 ト
史 シ
ノ
囘
向
ヲ
勵 ハゲ
マサ
レ
ケ
レ
バ
多
ノ
幽 ユ
ウ靈 レ
イ成
佛
シ
得
脱
セ
ル


シ
ハ

現 アラ
ハレ
来
テ
禮 レ
イ謝 ジ
ヤヲ
逑 ノ
ブル
コ
ト
毎
度
ナ
リ
ト
數
代


ロ
クノ
中
ニ
見
タ
リ
事
繁 シゲ
ケレ
ハ
一
二
ヲ
ス
餘
ハ
例 レ
イシ
テ
知 シ
ンス
ヘ
シ
○
播
州
加
西
郡
中
野
村
ハ
智
善
院
ノ
檀
處
ニ
テ
元
祿
十
五
年
秋
例
ノ
如
ク
使
下
向
ス
ル
ニ
某
村
庄
雀
衛
門
ト
云
者
使
ノ
方
ニ
來
テ
曰
ク
今 コ
ト黙 シ
ハ
別
シ
テ
御
下
向
ヲ
待 マ
チカ
ネ
候
私
娘
阿 ヲ
長 チヤ
ウト
申
ス
者
傷 シヤ
ウ
寒 カ
ンニ
テ
當
正
月
十
九
日
死 シ
ニ候 ソ
ロ悲 ヒ

タ
ン限 カ
ギリ
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
是
非
ナ
ク
ヲ
ジ
葬 サ
ウ

ソ
ウシ
テ

カ
ヘリ
候 ソ
ロ路 ミ
チヨ
リ
私
以
テ
ノ
外
ニ
風
ノ
心
地
ニ
テ
甚 ハ
ナ
ハ
ダ頭 ヅ
痛 ツ
ウシ
娘
ガ
疾
我
ニ
移 ウツ
リケ
リ
ナ
ド
特 コ
トニ
心
ア
シ
ク
念
佛
唱
ル
ニ
モ
」
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下
末
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及
ハ
ス
打 ウ
チ

フ
シ
候 サフ
ラ
ヒキ
然
ル
ニ
彼
死
セ
ル
娘
ヤ
レ
恐 ヲソ
ロシ
ヤ
ト
門
口
ヨ
リ
走
リ
来
ル
後 ア
トヨ
リ
齢 ヨハ
ヒ六
十
有
餘
ノ

シ
ユ
ン禮 レ
イト
見 ミ
ヘテ
夫
婦
ト
覺 ヲボ
ヘテ

ヲ
ヒ來
リ
ケ
ル
故
ニ
佗 ヒ
トノ
子
ヲ
何
事
ニ
左 サ
ハ
致 イ
タサ
レ
候 ソ
ロゾ
ト
腹
立
紛 マギ
レニ
慇 イ
ン懃 ギ
ンニ
尤 トカ
メ
ケ
レ
バ
彼
二
人
ノ
曰
ク
イ
ヤ
ト
ヨ
此
子
ニ
ハ
西
國

シ
ユ
ン禮 レ
イサ
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
故

ツ
レ
行 ユ
カン
ト
時
父
ガ
曰
ク
西
國
モ
四
國
モ
其
方
ヲ
頼 タノ
ムニ
コ
ソ
此
子
ハ
髙
野
ヘ
上
セ
位 イ
牌 ハ
イヲ
立
ル
ナ
リ
其
方
勿 ナ
搆 カ
マヒ
申
サ
レ
ゾ
ト

シ
ユ
ン禮 レ
イ
頭 カフ
ベヲ
低 タ
レテ
位
牌
ヲ
ダ
ニ
建 タ
テテ
上 ノ
ボセ
バ
禮
ニ
ハ
及
バ
ス
ト
テ
去
リ
ヌ
父
ガ
曰
ク
阿 ヲ
長
憂 キ
ヅ慮 カ
ヒス
ナ
汝
ガ
爲
ニ
ハ
髙
野
ヘ
戒
名
ヲ
登 ノ
ボス
ハ
ト
云
ケ
レ
バ
女
事
ノ
外
ニ
悦 ヨロ
コフ
氣 ケ
色 シ
キニ
テ
夢 ユ
メト
モ
ナ
ク
現 ウツ
ヽト
モ
ナ
ク
私
モ
正
氣
ニ
成
娘
取 ト
ラレ
シ
ト
心
ニ
策 ハ
ゲミ
ケ
ル
故

ミ
身 ウ
チ大
汗 ア
セシ
テ
	
ヨ
ヒノ
頭 ヅ
痛 ツ
ウ大
茉 ネ
ツモ
ス
キ
ト
醒 サ
メケ
レ
バ


イ
ソイ
デ

ヲ
キテ
御 ミ
明 アカ
シヲ
挑 カヽ
ゲ念
佛
申
シ
ナ
ガ
ラ
ツ
ク

ト
」
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下
末
07オ
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續
鑛
下
末
七

思
フ
ニ
禮
ノ

ヲ
ヒ

コ
ミシ
時
ノ
心
娘
死
セ
ル
ト
ハ
露 ツ
ユバ
カ
リ
モ
思
ヨ
ラ
サ
ル
ニ
其
方
カ
爲
ニ
ハ
髙
野
エ
戒
名
ヲ
上
セ
位
牌
ヲ
建 タ
ツル
ハ
ト
出
セ
ル
コ
ト
我
意
ナ
ガ
ラ
最 イ
ト不
思
議
ニ
テ

ヒ
ト
へニ
此
度
ノ
御
下
向
ヲ
待 マ
ツテ
位
牌
ヲ
頼 タ
ノミ
奉
ラ
ン
ト
待 マ
チ兼 カ
ネ
侍 ハン
ベル
ナ
リ
私
世
ニ
在 ア
ル
風 フ

ゼ
イニ
モ
候 サフ
ラハ
ヾ
早
登
山
仕
リ
意
申
上
度
候 ソ
ロニ
海 カ
イ陸 リ
ク
遙 ハル
カニ
範 ヘタ
ヽリ
候
ヘ
バ
空
シ
ク
日
數
ヲ
重
ネ
只
今
カ
ク
願 ネ
カヒ
奉
ル
ナ
リ
此
事
妻
ニ
モ
今
日
マ
デ
ハ
語
リ
侍 ハン
ベ
ラズ
ト
ヲ

ヌ
ク
フ
テ

ノ
ブル
ホ
ド
ニ
其
戒
名
ハ
如
何
ト
問
ニ
覺 カ
ク夢 ム
童
女
ト
云
ニ
ゾ
夢
ニ
相
應
セ
ル
戒
名
哉
ト
感
ジ
チ
光
明
真
ヲ
念
誦
シ
テ
囘
向
シ
歸
山
ノ
後
位
牌
ヲ
建
丁 テ
イ寧 ネ
イニ

ト
フ善 ラ
ヒヲ
修
セ
リ
ト
使
ニ

メ
グル
真
海
ノ
物
語
ナ
リ
○
西
光
谷
淨
真
院
ノ
檀
那
江
永
冨
町
靑
物
問
屋
桑
名
屋
長
右
衛
門
妻
ノ
伯
父
某
ノ
人
寳
永
元
年
ノ
夏
髙
野
參
詣
」
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シ
テ
志
ノ

ノ
位
牌
ヲ
立
福
囘
向
ヲ
修
シ
テ
下
向
セ
ル
不
動
坂
四
寸
岩
ノ
下
ニ
テ
此
男
ノ
從 イ
弟 ト
コナ
リ
ケ
ル
女
只
一
人
登
山
ス
ル
ニ

ア
へリ
大
ニ
怪 アヤ
シミ
思 ヲ
モヒ
差 サ
シ寄 ヨ
リテ
汝
ハ
何
ト
シ
テ
女
ノ
身
ト
シ
テ
獨 ヒ
トリ
上 ノ
ボ
リ
ケ
ル
ゾ
ト
問
ニ
女
ノ
曰
ク
此
御
山
ノ
事
一
度
ハ
參 マ
イリ
タ
ク
少
年
ヨ
リ
ノ
願 ネカ
ヒナ
リ
シ
ガ
五
障 シヤ
ウ三
從 ジ
ユノ
淺 ア
サ間 マ
シ
キ
身
ナ
レ
バ
誰 タ
レニ
カ
タ
ラ
フ
へ
キ
便 ヨ
ス
ガモ
ナ
ク
心
ノ
ヲ
語
リ
慰 ナグ
サム
ベ
キ
コ
ト
サ
ヘ
叶 カ
ナハ
サ
レ
バ
悲 カナ
シサ
限 カ
ギリ
ナ
カ
リ
シ
ニ
其
方
ソ
ナ
タ
ノ
登
山
ア
リ
シ
ヲ
聞 キ
イテ
跡 ア
トヲ
慕 シ
タヒ
上
リ
侍
ル
兼 カ
ネテ
登
山
ノ
事
ヲ
露
バ
カ
リ
モ
聞
ナ
バ
是
非
ニ
同
シ
テ
此
憂 ウ
キ目 メ
ヲ
ハ
見 ミ
マ
ジ
キ
ヲ
ト
恨 ウ
ラメ
シ
ゲ
ニ
語 カ
タレ
バ
此
男
モ
	ヲ
流
シ
汝
カ
此
願
ア
リ
ト
ハ
夢
ニ
モ
知 シ
ラズ
我
江


發
足
ノ

セ
ツハ
其
方
病
氣
ト
聞
シ
故
沙
汰
ナ
シ
ニ
上
リ
ニ
キ
去 イ
来 ザ
御
山
モ
程 ホ
ド
シ
入
口
ノ
堂
ヨ
リ
院
へ
ハ
女
人
禁
制
キ
ン
セ
イノ
山
ナ
レ
バ
寺
ヘ
ハ
我
」
⑤
下
末
08オ
 ●
續
鑛
下
末
八

等


ツ
ウ
ダ
ツス
ベ
シ
ト
打 ウ
チ

ツ
レテ
女
人
堂
ニ
著
汝
ハ
暫 シバ
ラク
是 コ
レニ
テ
待 マ
タレ
ヨ
寺
エ
此
櫑
ヲ
白
サ
バ
出
家
衆
御
出
合
ア
ル
ベ
シ
ト
云
間 アイ
ダニ
彼
女
忽 コ
ツ然 ネ
ント
シ
テ
消 キ
エ失 ウ
セヌ
此
男
肝 キ
モヲ
潰 ツ
ブシ
前
後
雀
右
ヲ
囘 クワ
イ

コ
シ
テ

タ
ヅ
ヌル
ニ
帳 ゲ
キ

ジ
ト
シ
テ
人
ナ
シ
若
ヤ
狐 キツ
ネ
狸 タヌ
キノ
妖 バ
カセ
ル
ニ
ヤ
ト
又
引
シ
下
向
シ
ケ
ル
ガ
長
只
此
事
ノ
ミ
憂 キ
ヅ慮 カ
ヒシ
テ
歸 キ
宅 タ
クス
ル
ト
其
マ
ヽ
先
彼
ノ
女
ノ
病
氣
如
何
ト
問
ニ
先
日
死
去
ニ
テ
明
後
日
ハ
二
七
日
ナ
リ
ト
云
ニ
サ
テ

不
動
坂
ニ
テ

ア
ヒシ
ハ
正 マ
サシ
ク
死
去
ノ
日
ナ
リ
ト
テ
感 カ
ン
	
ル
イヲ
流
シ
テ
始
終
ヲ
語
リ
ケ
レ
バ
一
族 ゾ
ク此
ヲ
聞 キ
イテ
皆
袂 タモ
トヲ
シ
ボ
リ
ケ
ル
其
年
ノ
秋
淨
真
院
ノ
使
慈 ジ
淵 エ
ン桑 ク
ハ名 ナ
屋 ヤ
ニ
テ
室
ノ
語
ラ
レ
シ
ヲ
聞
シ
ト
ナ
リ
平
生
髙
野
信
仰
ノ
女
ナ
ル
故
ニ

バ
ウ

コ
ンモ
即
日
參 サ
ン詣 ケ
イセ
ル
ナ
リ
大
師
ノ
御
引
跏 タノ
モシ
ク
羨 ウラ
ヤ
マシ
カ
ラ
ズ
ヤ
○
又
壽
量
院
長
雄
寳
永
七
年
五
」
⑤
下
末
08ウ
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月
八
日
ノ
曉 アカ
ツ
キ鐘 カ
ネ未
ダ
告
ザ
ル
ニ
長 チヤ
ウ雄 ワ
ウノ
枕
上
ニ
婦 ブ
女 ニ
ヨ忽
然
ト
シ
現 アラ
ハレ
我
ヲ
弔 トフ
ラヒ
玉
ヘ
ト
云
雄
ノ
曰
ク
汝
ハ
何
國
イ
ヴ
ク
ヨ
リ
來
リ
何
人
ソ
名
ハ
何
ト
云
ゾ
ト
問
ニ
國
ノ
名
ハ
理
貞
ト
申
ス
平
生
觀
音
樣
ヲ
信
仰
致 イ
タセ
シ
ナ
リ
ト
云
畢 ヲハ
ツテ

キ
ヘヌ
長
雄
夢 ユ
メ寤 サ
メテ
不
審
ナ
ガ
ラ
モ
弟
子
圓
鏡
ニ
カ
ク
ト
告
即
チ
塔
婆
ヲ
建
理
貞
信
女
ト
書 カ
ヽセ
奠 テ
ン供 グ
ヲ
ナ
シ
理 リ
趣 シ
ユ
經 キ
ヤ
ウヲ
讀 ド
ク誦 シ
ユシ
光
明
真
ヲ
念
誦
シ
テ
丁 テ
イ寧 ネ
イニ
囘
向
シ
テ
若 モ
シヤ
去
年
ノ
日
牌 ハ
イ月
牌
ノ
ノ
名
使
取 ト
リ落 ヲ
トシ
タ
ル
ヤ
ト
院
ノ
	去
帳
委 イ
細 サ
イニ


ケ
ウ合 ゴ
ウ吟
味
ス
ル
ニ
少
モ

ア
マ
リモ
不
足
モ
ナ
シ
然
ニ
其
日
ノ
未
ノ
刻
ニ
江
因 イ
ナ幡 バ
町
石
山
加
雀
衛
門
一
家
板 イ
タ倉 ク
ラ新
三
郎
登
山
シ
テ
曰
ク
私
妻
ハ
加
雀
衛
門
娘
ニ
テ
候 サフ
ラ
ヒシ
ガ
去 イ
ンジ
十
二
月
八
日
ニ
病
死
イ
タ
シ
彼 カ
レ
ガ
追
善
ノ
爲
ニ
遙 ハ
ル
參
詣
ノ
由
ヲ
伸 ノ
ブル
ニ
長
雄
今
曉 ケ
ウノ
夢 ム
想 サ
ウ
思 ヲモ
ヒ合 ア
ハ
」
⑤
下
末
09オ
 ●
續
鑛
下
末
九

セ
サ
テ
ハ
理
貞
信
女
ト
申
ス
ニ
ヤ
ト
云
バ
新
三
郎
驚 ヲド
ロキ
テ
成
程
永
壽
院
正
譽
理
貞
ト
云
書
付
ヲ
出
シ
如
何
シ
テ
戒
名
ヲ
バ
御
存
知
ナ
サ
レ
候
ヤ
ト
問
長
雄
今
朝
ノ
夢
想
平
生
觀
音
信
仰
ノ
事
理
貞
ノ
塔 タ
フ
婆 バ
ヲ
書
囘
向
セ
シ
コ
ト
共
委
細
ニ
語
ラ
レ
ケ
レ
バ
新
三
郎
大
ニ
驚 ヲド
ロキ

ヲ
流
シ
テ
サ
テ
ハ

我
ヨ
リ
先
立
テ
上
リ
御
囘
向
ニ
預 アヅ
カリ
シ
ヨ
ナ
此
コ
ソ
妻
カ
平
生
信
仰
ノ
觀
音
ヨ
此
阿
弥
陀
佛
ハ
惠
心


ノ
作
ト
テ
厨 ヅ
子 シ
ニ
入
存
生
ノ
衣 イ
裳 シヤ
ウニ
テ
調 トヽ
ノ
ヘシ
幡 ハ
タ一
雙
彼
是
祠 シ
堂 タ
ウ
銀
等
マ
デ
淨
施
シ
日
牌
ヲ
建 タ
テ追
福
囘
向
ノ
法
事

テ
イ重 ヂ
ウニ
修
セ
シ
メ
テ
怡 イ
悦 エ
ツシ
テ
下
向
シ
ヌ
ト
圓
鏡
ノ
口
ナ
リ
○
又
寶
永
五
年
二
月
廾
二
日
ノ
夜
圓
鏡
獨 ヒ
トリ
燈
ノ
下
ニ
卷 マ
キヲ
繙 ヒボ
ト
イテ
見 ミ
ヌ世 ヨ
ノ
人
ヲ
伴 ト
モト
セ
ル
ニ
五
更
ニ
至
テ
暫 シハ
ラク
眠 ネ
ムラ
ン
ト
ス
ル
ニ
誰
ヤ
ラ
ン
障 シヤ
ウ子 シ
ヲ
洛 ヒラ
イテ
入
ル
」
⑤
下
末
09ウ
―212―
首
ヲ
囘
セ
バ
赤
色
ノ
卓 ウ
チ圍 シ
キヲ
蒙 カ
ブレ
ル
又
一
方
障
子
ヲ
開
テ
直 ス
グニ
厨 ク
庫 リ
ニ
往
テ
水
舩
ノ
水
飮 ノ
メル
粧 ヨソ
ヲ
ヒ牛
馬
ノ
水

ノ
ムニ
似
テ
冷 スサ
マシ
ケ
レ
バ
不 イ
ブ審 カ
シク
羚 ヲ
ソ
ロシ
ケ
レ
バ
立
出
見
ン
ト
セ
シ
ニ
彼
立
リ
寮 レ
ウニ
入
ヲ
見
レ
バ
初
ノ
如
ク
緋 ア
カ
キ
卓 ウ
チ圍 シ
キ蒙 カ
ブレ
ル
故
汝
ハ
何
ニ
テ
何
地
ヨ
リ
来
レ
ル
ヤ
ト
問
ニ
蒙 カフ
リ物 モ
ノヲ
脱 ヌ
グ
ヲ
見 ミ
レバ
半
元 ゲ
ン服 ブ
クノ
若 ワ
カ

モ
ノ
僕 ヤツ
カ
レハ
攝
津
國
ツ
ノ
ク
ニ
兵
庫
ノ
長
田
村
弥
三
兵
衛
弟
次
郎
吉
ナ
リ
今
ハ
玄 ゲ
ン覺 カ
クト

ア
ラ
タム
當
二
月
六
日
ニ
死
去
故
ニ
當
山
ノ
御

ト
フ善 ラ
ヒニ
預 アツ
カリ
タ
ク
存
シ
參
リ
タ
リ
ト
云
ヲ
聞
テ
憶 オ
モヒ
出
セ
バ
舊 キ
ウ冬 タ
ウ使
ニ
下
リ

セ
ツハ
其
	
サ
ト其
方
ガ
宅 タ
クヘ
モ
往
堅 ケ
ン固 ゴ


タ
ツ者 シ
ヤノ
人
ニ
テ
給 キ
フ仕 シ
慇 イ
ン
懃 ギ
ンナ
リ
シ
ニ
哀 アハ
レナ
ル
カ
ナ
冥 メ
イ路 ロ
ニ
赴 ヲモ
ム
カレ
ケ
ル
ヤ
心
得
タ
リ
イ
カ
ニ
モ
訪 トフ
ラヒ
與 ア
タエ
ナ
ン
ト
云
ハ
弥 イヨ
御
囘
向
頼 タ
ノミ
奉
ル
ト
云
テ

カ
キ消 ケ
スヤ
ウ
ニ
失
ニ
ケ
リ
夢 ユ
メニ
モ
ア
ラ
ズ
幻 ウツ
ヽニ
モ
ア
ラ
ズ
不
思
議
ナ
ル
コ
ト
カ
ナ
ト
獨 ヒト
リ語 ゴ
トス
ル
ヲ
老
長
雄
」
⑤
下
末
10オ
 ●
續
鑛
下
末
十

聞
付
テ
チ
興 ヲ
キ来
テ

ハ
ウ

コ
ント
應 ワ
ウ對 タ
イセ
ル
始
終
ヲ
再
ヒ
問
決
シ
テ
不
思
議
ナ
リ
次
郎
吉
定 サタ
メテ
命 ミヤ
ウ過 ク
ワシ
ヌ
ラ
ン
囘
向
シ
テ
得
サ
セ
ヨ
ト
テ
院

ノ

ソ
ウ徒 ト
ヲ
悉 コト
ク
呼 ヨ
ヒ

ヲ
コシ
夜
未
ダ
明
ザ
ル
ニ
續 ト
ク
經 キヤ
ウ誦
咒
シ
テ
至
心
ニ
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
片 カ
タ脇 ワ
キヨ
リ
申
ス
ヤ
ウ
正
シ
ク
舊 キ
ウ冬 タ
ウ相 ア

ヒ
シ
時
ヲ
思
ヘ
ハ
息
災
堅
固
ニ
シ
テ
彼 カ
ナ方 タ
此 コ
ナ方 タ
ト
馳 チ
走 ソ
ウセ
シ
ナ
レ
バ
合
点
ノ
ユ
カ
ヌ
事
カ
ナ
ト
云
ヘ
バ
未
ダ
物 モ
ノ馴 ナ
レザ
ル
小
共
夜
中
ニ

ヲ
コサ
レ
タ
ル
ヲ
恨 ウラ
ミニ
ヤ
思
ヒ
ケ
ン
是
ハ
圓
鏡
ノ
譫 ネ

ゴ
トナ
ル
ヲ
老
師
ノ
例 レ
イノ
夜
ノ
寢 ネ
ラ
レ
ヌ
故
ニ
聞 キ
ヽ
殴 ト
ガメ
テ
ウ
ソ
眠 ネ
ムタ
キ
ニ
諸
人
ヲ

ヲ
コシ
騷 サ
ハギ
玉
フ
何
ノ
益
ナ
キ
コ
ト
ヨ
ト
ツ
ブ
ヤ
キ
ケ
ル
モ
尤
ナ
リ
此
事
隣 ト
ナ寺 リ
ニ
モ
傳
ヘ
聞
ヘ
テ
不
思
議
ト
云
人
モ
ア
リ
譫 ネ
語 コ
トノ
上
ヨ
老
モ
阿
房
律
儀
ナ
リ
ト
哂 アザ
ケル
モ
ア
ル
ニ
三
月
十
三
日
彼
次
郎
吉
カ
兄
弥
三
兵
衛
登
山
シ
テ
玄
覺
ガ
爲
ニ
日
」
⑤
下
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牌
ヲ
建
福
ヲ
修
シ
テ
始
終
ヲ
語
ル
ニ
ゾ
。
長
雄
ノ
慈
悲
深
ク
圓
鏡
カ
靈 レ
イ感 カ
ンヲ
皆


タ
ン伏 フ
クシ
ヌ
。
亡
早
ク
登
山
シ
テ
善
ヲ
乞
。
戒
名
マ
デ
ヲ
名 ナ
乗 ノ
リリ
シ
ハ
。
地
藏
經
ノ
ノ
如
ク
。
七
七
日
ノ
間
ニ
無
量
ノ
受
苦
ア
ル
故
ニ
。
念
ニ
親 シ
ン族 ソ
クノ
福
ヲ
望 ノ
ゾム
ト
玉
ヘ
ル
コ
ト
。
金
口
ノ
誠
説
誰
カ
信
ゼ
ザ
ラ
ン
ヤ
是
モ
中
有

	ニ
ア
ル
故
ニ
。
大
ニ
水
ヲ
飮 ノ
ムナ
ラ
ン
。

者
ニ
水
ヲ
手
向
ル
コ
ト
ヲ
。
疎 ソ
慢 マ
ンニ
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
○
元
祿
六
年
四
月
州
伊
郡
伏
原
村
市
太
夫
ガ
婢 ヒ
。
種 タ
子 ネ
ト
云
ヲ
處
エ
使
ニ

ツ
カ
ハシ

モ
ドリ
ヌ
ル
	。
我
カ宿
マ
デ
半
町
程 ホ
ドニ
ナ
リ
テ
。
背 ウシ
ロヨ
リ
ゾ
ツ
ト
寒 サ
ムク
ナ
リ
。
戰 セ
ン
ワ
ナ
ヽ
キ
フ
ル
フ
慄 リ
ツ
シ
テ
家
ニ
ワ
メ
キ
歸 カ
ヘリ
。
ヤ
レ
サ
ム
ヤ
喉 ノ
ドノ

カ
ハク
ト
狂 キヤ
ウ亂 ラ
ンス
。
市
太
夫
家
皆
愕 ヲ
ド
ロキ
藥 クス
リノ
水
ノ
ト
噪 サ
ハギ
ヌ
ル
ニ
。
中
ニ
市
太
夫
カ
妻
。
何
ト
ナ
ク
心
付
テ
汝
ハ
何 イ
ツ國 ク
ヨ
リ
來
リ
。
何 ナ
ンノ

シ
ヨ唏 マ
ウア
ル
ヤ
ト
問
ケ
レ
バ
。
下
女
答
テ
曰
ク
」
⑤
下
末
11オ
 ●
續
鑛
下
末
十
一

我
ハ
新
助
ガ
妻 ツ
マナ
リ
。
相 ア
ヒ果 ハ
テテ
後
。
子
孫
ナ
ケ
レ
バ
誰 タ
レカ
我
ガ
爲
ニ
茶
湯
一
盃
手
向
ザ
レ
バ
。

ウ
ヘ

カ
ツ
ユ
ルコ
ト
限 カ
キリ
ナ
シ
。
先 マ
ヅ湯 ユ
ヲ
飮 ノ
マシ
メ
玉
ヘ
ト
云
ア
イ
ダ
。
俄
ニ
湯
ヲ
沸 ワ
カシ
飮 ノ
マシ
ム
レ
バ
。
二
升
ホ
ド
モ
飮 ノ
ミ今
ハ
足 タ
ンヌ
ト
心
好 ヨ
ゲ
ニ

ネ
入
リ
。

ア
ク
ル日 ヒ
ハ
平
生
ノ
如
ク
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
バ
。
昨
日
ノ
事
ヲ
問
ニ
。
只
背 セナ
カヨ
リ
攫 ツカ
ミ立
ル
ヤ
ウ
ニ
寒 サ
ムカ
リ
シ
ヲ
覺 ヲボ
ヘヌ
ル
バ
カ
リ
ニ
テ
。
其
ノ
餘
ハ
知 シ
ラズ
ト
答
フ
。
彼
新
助
ハ
市
太
夫
宅
ヨ
リ
。
一
町
程
東
ノ
方
ノ
。
小
家
ニ
栖 ス
ミヌ
ル
カ
。
病
死
ノ
後
妻
子
散 チ
リ
ニ

ナ
ツテ
。
何
國
ノ
野 ノ
邊 ベ
ノ
露 ツ
ユト
消 キ
ヘシ
事
。
知
人
ナ
シ
。
サ
レ
バ
存
生
ノ
時
。
市
太
夫
カ
家
ヲ
知
リ
ヌ
レ
バ
。


バ
ウ

コ
ン其
家
ノ
下
女
ニ
託 タ
クシ
テ
。
湯 ユ
ヲ
飮 ノ
ミ渇 カ
ツヲ
止 ヤ
メ
ケ
ル
ナ
リ
。


ノ
爲
ニ
ハ
施
鬼
ヲ

ツ
トメ
。
水
茶
湯
ヲ
手
向
ル
コ
ト
。
古
今
ノ
常 ツネ
ノ例 レ
イナ
ル
ニ
。
無
益
ノ
ヤ
ウ
ニ
思
ヒ
奠 マ
ツラ
ザ
ル
ハ
見
無
慈
悲
ノ
至
リ
ナ
リ
。
必
ズ
位
牌
ヲ
建 タ
テ
。
鬼 コ
ツヲ
髙
野
山
ニ
登 ノ
ボ
」
⑤
下
末
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セ
テ
結
セ
シ
メ
。
善
囘
向
ヲ
蒙 カフ
ムル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
十
六
ニ
ハ
刑 ケ
イ罸 バ
ツニ

ア
イシ

囘
向
ヲ
蒙
リ
來
テ
禮
ヲ
云
事
極
樂
堂
照
明
院

闍
梨
。
元
祿
十
二
年
。
九
月
十
二
日
ノ
夜
夢
ミ
ラ
ク
。
大
勢
ノ
聲
ニ
テ
門
ヲ
敲 タ
ク
故
ニ
。
誰
人
ゾ
何
事
ゾ
ト
ヌ
レ
バ
。
大
坂
ヨ
リ
來
リ
シ
共
ナ
リ
ト
答
フ
。
手 テヅ
カラ
門
ヲ
開
キ
ケ
ル
ニ
。
門
外
ニ
凡
ソ
數
百
人
ト
見
テ
。
或
ハ
總 ソ
ウ髪 ガ
ミ或
ハ
長 ナカ
キ

カ
ミ
	
ヨ
モ
ギノ
如
ク
或
ハ
出
家
或
ハ
女
人
皆
異 イ
樣 ヤ
ウニ
テ
冷 ス
サマ
ジ
ク
覺 ヲ
ボユ
レ
バ
。
夢 コ
メ寤 サ
メテ
存
外
ノ
夢 ユ
メヲ
モ
見
ツ
ル
事
カ
ナ
ト
。


ア
ク
ル朝 ア
サ徒
弟
ニ
語
リ
ケ
ル
時
。
大
坂
町
奉
行
松
平
忠 タ
ヽ周 マ
サ公
ヨ
リ
書 シ
ヨ

カ
ン
到 タ
ウ来 ラ
イ數
年
ノ
刑 ケ
イ罪 ザ
イ
帳 チヤ
ウ相 ア
ヒ添 ノ
ヘ来
レ
リ
。
夜
前
ノ
夢
ハ
是
ナ
ン
メ
リ
ト
感 カ
ンジ
テ
。
塔 タ
フ婆 バ
ヲ
書
開
眼
供
養
ジ
。
彼 カ
ノ
帳 チヤ
ウ面 メ
ンノ
如
ク
囘
向
シ
。
塔 タ
フ婆 バ
ヲ
奥
院
ノ
墓 ム

シ
ヨニ
立
。
丁
寧
ニ

ト
フ福 ラ
ヒケ
ル
。
其
夜
ノ
夢
ニ
俗
両
三

ハ
イ来
テ
告
」
⑤
下
末
12オ
 ●
續
鑛
下
末
十
二

テ
曰
ク
。
御
囘
向
ノ
功
德
ニ
依
テ
重
苦
ヲ
脱 マヌ
カル
ト
イ
へ
ト
モ
。
刑 ケ
イ罪 サ
イニ

ア
ヘル
モ
ノ
。
古
今
爐 イク
ハク
千
万
人
ゾ
。
無
ノ
囘
向
届 ト
ヽキ
ガ
タ
シ
。
願
ク
ハ
戒
名
ヲ
授
ケ
玉
ヘ
ト
。
時
ニ
問
和
ハ
何
國
ノ
人
ゾ
ト
。
一
人
ノ
曰
ク
平 ヒ
ラ野 ノ
ノ
了 レ
ウ專 セ
ン。
次
ハ
快 クワ
イ傳 デ
ン次
ハ
逹 タ
ツ

ダ
ウナ
リ
ト
答
フ
ト
思
ヘ
バ
寤 サ
メヌ
。
不
審
ナ
ガ
ラ


ヨ
ク朝 テ
ウ戒
名
ヲ
題 ダ
イシ
テ
囘
向
セ
リ
。
彼
松
平
忠
周
公
ハ
。
慈
悲
深
ク
マ
シ

テ
死 シ
刑 ケ
イハ
天
下
ノ
大
法
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
大
ニ
悲 アナ
シミ
哀 アハ
レミ
テ
。

ノ
爲
ニ
毎
二
季 キ
ノ
彼 ヒ
岸 ガ
ント
。

ウ
蘭 ラ

ホ
ン勹 エ
ト
ニ
。
福
囘
向
セ
ヨ
ト
テ
。
祠 シ
堂 タ
ウ金 キ
ン
若 ソ
コ干 バ
クヲ
淨
施
シ
玉
ヘ
リ
ト
。
宜 ギ

ダ
ウノ
直 ヂ
キ

セ
ツナ
リ
。
病
死
ハ
人
ノ
ア
ル
ベ
キ
ヤ
ウ
ナ
リ
。
刑 ケ
イ罪 ザ
イニ

ア
フハ
九
橫 ワ
ウノ
一
ナ
レ
バ
。
倍 マス
悲 ヒ
愍 ミ
ンヲ
生
ジ
テ
囘
向
ス
ベ
キ
ナ
リ
○
又
享
保
元
年
ノ
秋
。
武
士
一
人
赤 セ
キ
松 シヨ
ウ院
ヘ
駈 カ
ケ

コ
ミテ
曰
ク
。
拙
者
ハ
出
家
ノ
願
ア
リ
。
御
慈
悲
ヲ
以
テ
剃 テ
イ染 ゼ
ンセ
シ
メ
玉
ヘ
ト
。
一
両
」
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人
相
對
シ
テ
其 ソ
ノ
士 サフ
ラ
ヒノ
生
國
氏 シ
族 ソ
ク主
人
等
ヲ

タ
ツ
ネ問 ト
フニ
分
明
ナ
ラ
ズ
。
唯
一

ス
チニ
剃 テ
イ

ハ
ツヲ
唏 ノ
ソミ
ケ
レ
バ
。
衆


ジ
シ
テ
曰
ク
。
元
来
當
院
ノ
家
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
生
國
ノ
一
家
主
人
朋 ハ
ウ

バ
イヨ
リ
添 ソ
ヘ
	
ジ
ヤ
ウア
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
一
山
ノ
制
法
ニ
背 ソ
ムク
ヲ
以
テ
。
剃
髪
ハ
叶
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
理
ヲ
盡 ツ
クシ
テ
曉 サ
トシ
ケ
レ
バ
。
彼
士
是
非
ナ
ク
テ
歸
リ
ケ
ル
ガ
。
出
家
セ
ザ
レ
バ
。
一
茶
ノ
立
ザ
ル
子
細
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
夜
更 フ
ケテ
又
門

ニ
忍
ビ
入
リ
。
腹 ハ
ラ柱 カ
キ切
テ
ゾ
死
ケ
ル
。

ア
ク
ル日 ヒ
見 ミ
著 ツ
ケテ
愕 ヲド
ロキ
集
議
ニ
訴 ウツ
タヘ
。

ケ
ン使 シ
ヲ
受
。
事
漸
ク
相 ア
ヒ濟 ス
ンデ
。
讀 ト
ク
經 キヤ
ウ誦 ジ
ユ咒 シ
ユ
シ
テ
囘
向
シ
葬 ハフ
ムリ
ケ
ル
ニ
。
其
夜
ヨ
リ
毎
夜
院
主
ノ
夢
ニ
彼

来
テ
出
家
ノ
願
叶
ハ
ズ
。
無
念
ナ
リ
ト
テ
恨 ウ
ラミ
ケ
ル
故
。
法
眷
中
ヲ
召
キ
集
メ
。
出
家
授
戒
ノ
軌 キ
則 ソ
クヲ
調 トヽ
ノ
ヘテ
授
ケ
。
法
事
ヲ
修
シ
テ
弔 トフ
ラ
ハレ
ケ
レ
バ
。
其
夜
ハ


出
家
ノ
形
ニ
テ
威 イ
儀 キ
ヲ
刷 ツク
ロヒ
。
出
家
授
戒
ノ
功
德
ニ
因
テ
。
苦
趣
ヲ
」
⑤
下
末
13オ
 ●
續
鑛
下
末
十
三

免 マ
ヌ
カレ
タ
リ
ト
禮 レ
イ儀 キ
ヲ

ノ
ベテ
去
リ
テ
。
再
ビ
來
ラ
ザ
リ
キ
ト
。
照
明
院
實
城
ノ

ニ
載 ノ
セラ
レ
タ
リ
○
天
正
中
ニ
信
州
伊 イ
奈 ナ
ノ
郡 コホ
リ
山
ノ
城
主
ヲ
山
江
守
ト
云
。
同
弟
ヲ
山
新
助
ト
テ
弓 ユ
ミノ
上
手
ニ
テ
。
百
發 ハ
ツ
百
中
ノ
妙
。
落 ラ
ク烏 ウ
哭 コ
ク猿 エ
ンノ
術 ジユ
ツ。
鎮
西
八
郎
。
八
幡
太
郎
ニ
モ
劣 ヲ
トラ
ザ
ル
勇 ユ
ウ
士 シ
ニ
テ
。
其 ソ
ノ威 イ

エ
ン

キ
ンニ
震 フ
ルヒ
シ
カ
バ
。
隣 リ
ン郡 グ
ンノ
豪 カ
ウ酋 ユ
ウモ
威 ヲ
ヂ羚 ヲ
ソレ
テ
竊 ヒソ
カニ
計 ハ
カリ
ケ
ル
ハ
。
互
ニ
勝 シヨ
ウ

ブ
ヲ
決 ケ
ツセ
ン
コ
ト
ハ
。
我 ワ
レ等 ラ
ガ
及
ブ
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
何
ト
ゾ
訴 イツ
ハリ
親 シ
タ
シン
デ
。
饗 フ
ル

マ
ヒニ
事
ヨ
セ
。
油 ユ
断 ダ
ンセ
シ
メ
テ
討 ウ
タン
ト
ゾ
支
度
シ
ケ
ル
。

ス
テニ
計 ハカ
リ策 コ
ト
定
リ
テ

ヲ
ク
リ物 モ
ノヲ
厚 ア
ツフ
シ
ヲ

ヘ
リ
ク
ダリ
交 マシ
ハ
リヲ
結 ム
スビ
忠 チユ
ウヲ
盡 ツ
クス
ニ
似
タ
レ
バ
。
如
何
ナ
ル
猛 マ
ウ
將 シヤ
ウモ
賄 マ
イ賂 ナ
イニ
心
迷 マ
ヨヒ
弥 イヨ

 
ヲ
ゴル
心
!リ
ケ
ル
コ
ソ
ウ
タ
テ
ケ
レ
。
或
時
敵
方
ヨ
リ
山
兄
弟
ヲ
召 マ
ネキ
酒 サ
ケヲ
"
ス
ヽ
メン
ト
#
シ
ヤ
ウジ
ケ
レ
バ
。
何
意
モ
ナ
ク
肯 ウケ
カヒ
テ
打 ウ
チ
$
ツ
レテ
来
リ
ケ
ル
。
兼 カ
ネテ
待 マ
チ
設 マウ
ケタ
ル
事
ナ
レ
バ
。
種 サ
マ
%ノ
」
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美 ビ
酒
嘉 カ
肴 カ
ウヲ
列 ツ
ラネ
テ
終
日
酒 サ
カ盛 モ
リシ
テ
。
興 キヤ
ウ
酣 タケ
ナ
ハナ
リ
ケ
ル
時
。
一
人
耳 サ
ヽ語 ヤ
キ
ケ
ル
ヤ
ウ
。
此
山
ハ
聞
ヘ
シ

ツ
ヨ弓 ユ
ミノ
手 テ
垂 ダ
レナ
リ
。
其
ノ
射 シ
ヤ藝 ケ
イヲ
試 コヽ
ロ
ミズ
シ
テ
殺
サ
ン
ハ
。
無
念
ノ
事
ナ
リ
ト
テ
。
輦 ア
ラ鍬 ク
ワ八
枚
ヲ
沙
ニ
埋 ウ
ヅミ
。
前
ニ
的 マ
トヲ
立
テ
白
シ
ケ
ル
ハ
。
山
殿
ノ
弓 ユ
ン勢 セ
イ兼 カ
ネテ
承 ウケ
玉
ハリ
及
ブ
處
ナ
リ
。
一

ヤ
望
ナ
リ
ト
乞
バ
。
新
助
少
モ
辭 シ

タ
イセ
ズ
。
即
チ
座
ヲ
立
テ
弓
押 ヲ
シ張 ハ
リ
弦 ツ
ル咬 ク
ヒ
シ
メ
テ
。
鏑 カブ
ラ矢 ヤ
取
テ
ツ
ガ
ヒ
。
能 ヨ
ツ引 ヒ
イテ
兵 ヒヤ
ウト
放 ハ
ナツ
ニ
。

ア
ヤ
マタ
ズ
的 マ
トノ
真 マ
ン中 ナ
カヲ
ヲ
射 イ
徹 ト
ホシ
。
砂
ノ
中
ニ
羽 ハ
ブ
ク
ラ
責 セ
メテ
立
タ
リ
ケ
ル
。
皆
一
同
ニ
感 カ
ン

タ
ンシ
テ
。
砂
ヲ
崩 ク
ズシ
見
ル
ニ
。
鍬 ク
ハ八
枚
ヲ
射 イ
徹 ト
ホシ
ケ
レ
バ
。
聞 キ
ヽシ
ニ
增 マ
サル

ツ
ヨ弓 ユ
ミナ
リ
ト
テ
。
舌
ヲ
巻
キ
恐 ヲ
ソレ
ケ
レ
バ
。
誰 タ
レ討 ウ
タン
ト
云
	モ
ナ
ク
。
ヲ
メ


ト
歸
シ
ケ
ル
ガ
。

カ
タ
ハ
ラニ
テ
私 ヒソ
カニ
評 ヒヤ
ウ議 ギ
ス
ラ
ク
。
久
シ
ク
計 ハ
カリ
テ
討 ウ
チ漏 モ
ラシ
ヌ
ル
コ
ト
。
殘
念
限
リ
ナ
シ
。
此
企 クハ
ダ
テ後
日
聞 キ
コヘ
ヌ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
バ
。
我
等
虜 トリ
コト
ナ
ラ
ン
コ
ト
疑 ウタ
カ
ヒナ
」
⑤
下
末
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下
末
十
四

シ
如
何
ハ
セ
ン
ト

ヒ
タ
ヒヲ
合
セ
眉 マ
ユヲ
攅 ア
ツメ
テ
悲 カナ
シミ
ケ
ル
時
。
一
リ
ノ
老
人
ノ
曰
ク
勇 ユ
ウ者 ジ
ヤハ
必
ズ
シ
モ
仁
ナ
ラ
ズ
。
境
隣 リ
ン
鄕 キヤ
ウ

ソ
ム
ケル
モ
ノ
無 ナ
キニ
シ
モ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
幸 サ
イ
ハ
ヒ

ト
ホ山 ヤ
マノ
四
五
里
ノ
手
前
ナ
ル
大
河
原
ノ
	共
。
常 ツ
ネニ
鐵 テ
ツ鉋 ハ
ウヲ
稽 ケ
イ古 コ
シ
テ
。
猪 シ
鹿 ヽ
ヲ
殺 ウ
ツニ
妙
ヲ
得
タ
リ
。
性
貪 ムサ
ホリ
義
少
シ
。
彼
等
ニ
金
ヲ
與 ア
タ
ヘ
テ
。
不
意
ヲ
討 ウ
タシ
メ
バ
。
心
易
カ
ル
ベ
シ
ト
評 ヒヤ
ウ議 ギ
是
ニ
一
決
シ
テ
。
才
智
ア
ル
士
ヲ
間 カ
ン

ダ
ウヨ
リ
囘 マ
ワシ
テ
。
百
姓
共
ヲ
頼 タ
ノミ
ケ
レ
バ
。
案 ア
ンノ
如
ク
早 サ
ツ

ソ
クニ
領 リヤ
ウ
掌 ジ
ヤ
ウシ
テ
。
山
間
ノ
處
ニ
鳥 イ
シ鋭 ビ
ヤヲ
構 カ
マヘ
待
居
ケ
ル
ヲ
。
斯 カ
クト
ハ
知
ズ
山
ハ
酒
ニ
醉 エ
ヒ
。
能 ヨ
キ機 キ
嫌 ケ
ンニ
テ
歸
リ
ケ
ル
ヲ
。
小 ヲ
笹 サ
ヽノ
中
ヨ
リ
揀 ネ
ラヒ
矯 タ
メス
マ
シ
テ
。
一
度
ニ
頓 ド
ツト
放 ハ
ナチ
ケ
レ
バ
。
象 シヤ
ウ棋 キ
倒 ダヲ
シノ
如
ク
ニ
皆
討
レ
ヌ
。
中
ニ
新
助
一
人
立
ア
ガ
リ
。
大
刀
ヲ
閃 ヒラ
メカ
シ
大
音
聲
ヲ
揚 ア
ゲテ
。
何
	ノ
仕 シ
業 ワ
ザナ
レ
バ
斯 カ
ク計 ハ
カル
ゾ
。
憎 ニ
クキ
奴 ヤ
ツ原 ハ
ラカ
ナ
。
出
テ
名 ナ
乘 ノ
レ
勝 シヤ
ウ

ブ
ヲ
決 ケ
ツセ
ン
ト
。
呼 ヨ
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ハ
リ
ケ
レ
ド
荅
ニ
モ
及
バ
ズ
。
唯 タ
ヽ打 ウ
チ
殺 コロ
セト
數
十
挺 テ
ウノ
鐵 テ
ツ鉋 ハ
ウ
霰 アラ
レノ
如
ク
打
ケ
レ
バ
。
新
助
カ
身
鐵
石
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
立

ス
ク
ミニ
ナ
リ
テ
死
ニ
ケ
ル
。
夫
ヨ
リ
大
河
原
村
ニ
ハ
種
ノ
災

リ
。
人
多
ク
病
死
シ
テ
村
モ

タ
ヘ果 ハ
テヌ
ベ
ク
ア
リ
ケ
レ
バ
。
山
ガ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウヲ
宥 ナダ
メン
ガ
爲
ニ
。
山
八
幡
宮
ト
祝 イハ
ヒケ
ル
。
サ
テ
コ
ソ
祟 タ
ヽ
リ
モ
少
ハ
靜 シツ
マリ
ケ
ル
ガ
。
又
寛
永
ノ
比
疫 エ
キ癘 レ
イ流 ル
行 キヤ
ウシ
テ
。
人
多
ク
死
失
ケ
ル
故
。
俄 ニハ
カニ
八
幡
宮
エ
御
湯
ヲ
上
。
神 カ
ク樂 ラ
ヲ
奏 ソ
ウシ
テ
慰 ナグ
サメ
宥 ナダ
メメ
ケ
レ
バ
。
庄
屋
ノ
妻
俄 ニハ
カニ
口
走 ハ
シリ
。
我
ハ
山
八
幡
ナ
リ
。
村
	ヲ
悉
ク
蹴 ケ
殺 コ
ロサ
ン
ト
念
ヘ
ド
モ
。
神
ニ
祝 イ
ハヒ
貴 タツ
トム
故
ニ
。
不
便
ヲ
加
ヘ
助 タ
クケ
置 ヲ
クニ
。
我
ガ
前
ニ
酒
肉
ヲ
引
散
ジ
。
自 ヲ
己 ノ
レラ
ガ


ユ
ウ
興 キヤ
ウヲ
專 モツ
ハ
ラニ
シ
テ
。
實 マコ
トニ
我
ヲ
貴 タツ
ト
ムノ
心
少
キ
故
。
苦 ク
患 ゲ
ン
免 マヌ
カ
レ
ガ
タ
シ
。
早
ク
髙
野
山
ニ
於
テ

ト
フ福 ラ
ヒヲ
修
ス
ル
ナ
ラ
バ
。
此 コ
ノ般 タ
ビノ
疫 エ
キ癘 レ
イモ
止 ヤ
ン
テ
。
村
中
モ
繁 ハ
ン榮 エ
イス
ベ
シ
ト
。
氏
子
老
若
男
女
此
ヲ
聞
テ
大
ニ
愕 ヲド
ロキ
。
村
」
⑤
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末
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 ●
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下
末
十
五

ノ
長
三
人
ヲ
差 ザ
シテ
俄 ニハ
カニ
髙
野
ニ
登 ノ
ボセ
。
松
之
坊
實
性
阿
闍
梨
ニ
對 タ
イ
面 メ
ンシ
テ
。
八
幡
宮
建
立
ノ
次
第
。
今 コ
ノ囘 タ
ビ疫 エ
キ癘 レ
イ流
行
託 タ
ク宣 セ
ンノ
事
共
ヲ
委 イ
細 サ
イニ

ノ
ベテ
。
善
ヲ
請 コ
ヒケ
レ
バ
。
山
院
新
入
助
大
居
士
ト
改
名
シ
。
光
明
理
趣
三
昧
ヲ
修
シ
テ
。
丁 テ
イ寧 ネ
イニ
囘
向
シ
。
日
牌 ハ
イノ
靈 リヤ
ウ供
茶
湯
怠 ヲコ
タ
ラ
ザ
レ
バ
。
其
ヨ
リ
大
河
原
ノ
災 サ
イ

ナ
ン一 ス
切 キ
ト
止 ヤ
ンデ
。
村
民
日
ヲ
テ
繁 ハ
ン
昌 シヤ
ウセ
リ
ト
。
松
之
坊
寂
性
ノ
ナ
リ
。
伏
シ
テ
惟 ヲモ
ン
ミル
ニ
神
ニ
祝 イハ
フハ
唯 タ
ヽ敬 ケ
イノ
ミ
ニ
シ
テ
出
離
生
死
。
成
三
菩
提
ノ
爲
ト
ハ
ザ
レ
バ
。
神
賢 カシ
コク
モ
福
囘
向
ヲ

コ
ハレ
ケ
ル
モ
ノ
カ
ナ
。
靈 レ
イ

コ
ン髙
野
ニ
登 ノボ
ツテ
後
ハ
。
必
ズ
大
師
ノ
御
引
ニ
預 アツ
カリ
。
悉
ク
密
嚴
淨
土
ノ
聖
衆
ト
ナ
ル
故
ニ
。
却 カ
ヘテ
一
族 ゾ
クヲ
擁 ワ
ウ護 ゴ
シ
。
有
ヲ
冥
加
シ
テ
脱
苦
得
樂
シ
。
現
世
安
穩
後
生
善
處
ナ
ラ
シ
ム
。
何
ノ
怨 ヲ
ン念 ネ
ンカ
殘 ノ
コラ
ン
ヤ
。
故
ニ
徃
古
ノ
猛 マ
ウ
將 シヤ
ウ多
田
満
中
ヨ
リ
初
メ
テ
。
六
十
餘
州
ノ
公
伯
」
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子
男
。
士 シ
農 ノ
ウ工 コ
ウ
商 シヤ
ウ万
民
ノ
鬼 コ
ツヲ

ヲ
サメ
。

レ
イ牌 ハ
イヲ
建 タ
テ塔 タ
ウ婆 バ
ヲ
安
置
ス
ル
コ
ト
。
職 モ
トト
シ
テ
此
ノ
由
ナ
リ
。
何
ノ
人
カ

シ
ユ
ン奉 ブ
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
○
又
豊 ブ
ン後 コ
ノ州 ク
ニ臼 ウ
ス
杵 キ
海 カ
イ添 ソ
ヘト
云
處
ニ
。
微
祿
ヲ
食 ハ
ム安
藤
兵
助
ト
云
侍
ア
リ
。
元
来
無
病
ナ
リ
シ
ガ
。
不 フ
圖 ト
煩 ワヅ
ラヒ
付 ツ
キ針 シ
ン灸 キ
ウ藥 ヤ
ク飼 ジ
手 テ
段 ダ
テヲ
盡 ツ
クセ
ド
モ
病
日
ニ
重 ヲ
モリ
テ
。
神 ミ
子 コ
巫 カ
ン覡 ナ
ギヲ
頼
ミ
立
ヌ
願
モ
ナ
ク
。
山
伏
陰
陽
師
ヲ
ジ
テ
。

ツ
ト
メヌ
祈 キ

タ
ウ
モ
ナ
カ
リ
ケ
ル
。
處
ニ
藥
師
寺
善
兵
衛
ト
テ
。
村
ノ
組 ク
ミ
頭 ガシ
ラナ
ル
	ア
リ
。
天
性
質
搶
無
僞 キ
慈
悲
信
心
ノ
男
ニ
テ
。
乞
食
非
人
囘
國
ノ

ナ
ド
ノ
病
ニ

ヲ
カ
サレ
行 ユ
キ
斃 タホ
レナ
ド
セ
ル
ヲ
見
テ
ハ
。
駈 カ
ケ囘 マ
ハリ
テ
藥 ク
スリ
ヲ
與 アタ
ヘ看
病
ス
ル
コ
ト
親
子
ノ
如
ク
。
若
死
セ
ル
時
ハ
人
ヲ
頼
ミ
僧
ヲ
ジ
テ
。
野 ノ
邉 ベ
ノ

ヲ
クリ
ヲ
營 イト
ナミ
墓 ハ
カ
誌 シ
ル
シヲ
建 タ
テ。
福
囘
向
マ
デ
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
數 アマ
タ度 ヽ
ビナ
リ
ケ
レ
バ
。
人
慙 ハ
ヂ
敬 ウヤ
マヒ
ケ
ル
。
今
兵
助
ガ
病
ノ

ナ
ン治 ヂ
ナ
ル
ヲ
見
テ
。
只 タ
ヽナ
ラ
ヌ
事
ニ
思
ヒ
試 コヽ
ロ
ミニ
問
。
汝
ガ
」
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末
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 ●
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末
十
六

病
普 ツ
ネ

ナ
ミノ
事
ニ
ア
ラ
ズ
。
鬼 キ
魅 ミ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウノ

シ
ハ爲 サ
ト
察 サ
ツス
ル
ゾ
。
恨 ウラ
ミノ
事
ア
ラ
バ
子
細
ヲ
語 カ
タレ
。
若
取 ト
リ殺 コ
ロス
者
ナ
ラ
バ
。
其
ノ屍 シ
骸 ガ
イヲ
其
マ
ヽ
置 ヲ
イテ
。
藥
師
坊
ヲ
賴 タ
ノミ
。
祕 ヒ
法 ハ
フヲ
修 シ
ユセ
シ
メ
テ
。
其
ノ
空 ウ
ツ

セ
ミノ
蛻 カ
ラニ
。
汝
ガ

ヲ
封 フ
ウシ
籠 コ
メ
段 ス
ダ
ニ
切
テ
。
兵
助
カ
怨 ア
タヲ
報 ムク
ヒン
ゾ
ト
。
一
タ
ビ
ハ
怒 イ
カリ
。
一
タ
ビ
ハ
宥 ナ
ダメ
テ
。
サ
マ

ニ
責 セ
メ問 ト
ヒケ
ル
ニ
。
兵
助
ム
ク
ト
起 ヲ
キア
ガ
リ
。
吾
全
ク
左
ヤ
ウ
ノ
畜 チ
ク類 ル
イ鬼 キ
神 ジ
ン
ニ
ア
ラ
ズ
。
語 カ
タル
ト
モ
人
信
ゼ
ジ
ト
。
善
兵
衛
聞
テ
イ
ヤ
ト
ヨ
。
子
細
ヲ
聞 キ
イテ
理
ニ
叶 カ
ナハ
ヾ
爭 イ
カデ
カ
信 シ
ンゼ
ザ
ラ
ン
。
疾 ト
ク
語
ト
云
ニ
。
兵
助
カ
云
ク
。
我
ハ
元 モ
ト阿 ア
波 ハ
ノ國 コ
ク司 シ
貞 サ
ダ家 イ
エ公
ニ
仕 ツ
カヘ
シ
者
。
故
ア
リ
テ
浪
人
シ
。
世
渡 ワ
タル
業 ワ
ザヲ
知 シ
ラザ
レ
バ
。
劫 ガ
ウ盗 ダ
ウ

ヲ
ヒ

ハ
ギシ
テ
夫 フ
ウ婦 フ
ノ
活
命
ト
セ
シ
ニ
。
攝
州
京
橋
ニ
テ
此
兵
助
ガ
先
祖
安 ア
ン藤 ト
ウ佐 サ
源 ゲ
ン太 タ
ニ
出

ア
ヒ
。
互
ニ
切 キ
リ結 ム
スビ
暫 シハ
ラク
戰 タヽ
カフ
ニ
愛 ア
ヘナ
ク
討 ウ
タレ
ヌ
ル
。
八 ヤ
熊 ク
マ權 ゴ
ン太
郎
ト
云
	ノ
夫
婦
ノ
靈 レ
イナ
リ
。
因
テ
兵
助
カ
命
ヲ
取
テ
」
⑤
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イ
恨 コ
ンヲ
散
ズ
ル
ナ
リ
ト
。
善
兵
衛
聞
テ
不
審
ス
ラ
ク
。
兵
助
ガ
先
祖
ニ
佐
源
太
ト
云
人
聞 キ
ヽ及
バ
ズ
。
特 コ
トニ
雀
ア
リ
ト
云
事
。
夢
ニ
モ
知
ズ
。
何
ノ
時
代
ノ
事
ゾ
ト
。

ハ
ウ

コ
ンノ
曰
ク
應
德
二
年
四
月
十
八
日
。
其
時
吾
ハ
廿
八
。
妻
ハ
十
八
。
今
寳
永
六
年
マ
デ
ハ
。
六
百
二
十
五
年
ニ
ナ
ル
ナ
リ
ト
。
聞
人
皆
驚 キヤ
ウ
袷 イ
セ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。
善
兵
衛
ガ
曰
ク
。
多
ノ
甲 カ
ツ子 シ
ヲ
積 ツ
ミヌ
レ
バ
。
我 ワ
レ們 ラ
ガ
知
ザ
ル
モ
理 コト
ハリ
ナ
リ
。
サ
テ
不
審
頗 スコ
ブル
多
シ
。
其
久
怨
ヲ
今
兵
助
ニ
報
ズ
ル
ハ
何
事
ゾ
。
サ
レ
バ
最
後
ノ
一
念
。
子
孫
ニ
至
ル
マ
デ
。
此
恨
ヲ
バ
必
ズ
忘 ワ
スレ
ズ
酬 ムク
ヒン
ト
思
ヒ
結 ム
スビ
タ
ル
念
力
凝 コ
ツテ
。
六
百
有
餘
ノ
星
霜
ヲ
經 ヘ
テ
終
ニ
散 サ
ンズ
ル
コ
ト
ナ
ク
。
普
ク
國
ヲ

メ
クリ

タ
ツ
ヌル
ニ
。
此
正
月
七
日
疫 ヤ
ク神
ノ
風
ニ
御 ノ
ツテ
シ
ラ
ヌ
火
ノ
筑 ツ
ク紫 シ
ニ
テ
出
合
ヌ
。
兵
助
ハ
庶 ソ
子 シ
ナ
レ
ド
モ
嫡 テ
キ家
ヲ
繼 ツ
ギシ
故
ニ
恨 ウ
ラミ
ヲ
報 ボ
ウズ
ル
ナ
リ
ト
。
善
兵
問
ク
。
兵
助
ヲ
取
殺
シ
尢 イ
ト久
」
⑤
下
末
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	 ●
續
鑛

下
末
十
七

シ
キ
怨 ア
タヲ
報 ム
クヒ
ナ
バ
。
後
ニ
ハ
善
處
ニ
生
ズ
ル
ヤ
。
サ
レ
バ
其 ソ
ノ
義 ギ
ハ
知 シ
ラズ
ト
。
善
兵
衛
聞
テ
サ
モ
ア
ラ
メ
。
然
バ
汝
能
聞 キ
クベ
シ
。
討 ウ
タレ
シ
モ
盗 タ
ウ賊 ゾ
クノ
故
ナ
リ
。
兵
助
ハ
子
孫
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
昔
ノ
事
ハ
夢 ユ
メニ
モ
知 シ
ラヌ
。
久
シ
キ
先
祖
ノ
怨 ア
タヲ
二
十
代
モ
タ
ル
末
孫
ヲ
惱 ナヤ
マス
。
其
業
力
爭 イ
カデ
カ
善
處
ニ
生
ゼ
ン
ヤ
。
弥 イヨ

惡
趣
ニ
墮 ダ
シ
テ
。
無
量
劫
ノ
苦
患
ヲ
受 ウ
クベ
シ
。
只
我
ガ
教 ケ
ウ訓 ク
ンニ
任 マ
カセ
テ
。
兵
助
ガ
命
ヲ
助
ヨ
。
汝
カ
爲
ニ
ハ
藥
師
坊
ヲ
頼 タ
ノミ
。
寺
前
ニ
石
塔
ヲ
建 タ
テ
真
不
思
議
ノ
加
持
力
ニ
テ
。
忽 タチ
マ
チニ
善
處
ニ
徃
生
セ
シ
メ
ン
ト
云
ニ
。
病
人
少 シハ
ラク
サ
シ
俯 ウツ
ブキ
テ
ナ
カ
リ
シ
ガ
。
ヤ
ガ
テ
顔 カ
ホヲ
擡 モタ
ゲテ
。
ニ
貴
殿
ノ

ノ
如
ク
。
元
來
渾 ス
ベテ
無
理
僻 ヒ
ガ事
ナ
リ
。
最 サ
イ後 ゴ
ノ
一
念
ノ

マ
ヨ
ヒゾ
カ
シ
。

ト
フ善 ラ
ヒ
ヲ
ダ
ニ
作 ナ
シ玉
ハ
ヾ
惱 ナヤ
マス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
云
ニ
。
善
兵
ガ
曰
ク
。
明
日
ハ
必
ズ
弔 トフ
ラハ
ン
必
ズ
惱 ナ
ヤ
マス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
約 ヤ
クス
ル
ニ
。
病
人
思
ノ
外
ニ
快 クワ
イ氣 キ
ス
。
善
兵
約
束
ノ
如
ク
弔
」
⑤
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ン
ト
ス
ル
ニ
俄 ニ
ハカ
ニ
公
用
ニ
取 ト
リ惠 マ
ギレ
テ
。
一
両
日
延
引
シ
ケ
レ
バ
。
兵
助
病
氣
散
々
ニ
テ
。
善
兵
方
エ
云 イ
ヒ

ツ
カ
ハス
ヤ
ウ
。
今
ヤ

ト
弔
ヲ
待
ニ
。
ニ
相 ソ
ウ

イ
シ
テ
弔
ハ
レ
ザ
ル
コ
ト
コ
ソ
恨 ウ
ラミ
ナ
レ
ト
云
。
善
兵
来
テ
。
是
ハ
公
用
故
ニ
是
非
ナ
ク
延
引
セ
ル
ゾ
。
怠 ヲコ
タリ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
ト
ハ
。
病
人
得
心
シ
テ
氣
色
モ
快
シ
。
善
兵
藥
師
坊
エ
語
リ
ケ
レ
バ
。
尤
ナ
リ
但
シ
其
石
塔
ノ
事
ハ
元 モ
ト藥 ヤ
ク師 シ
ノ
地
ニ
立
ベ
シ
。
當
寺
ハ
除
地
ナ
レ
バ
。
如
何
ト
云
バ
處
ハ
何
地
ナ
リ
ト
モ
子
細
ハ
ア
ラ
ジ
葬 ソ
ウ禮 レ
イノ
支 シ
度 タ
クス
ベ
シ
ト
云
ニ
。
又
兵
助
ガ
弟
毒 ド
ク
シ
キ
聲
シ
テ
瞋 イカ
ツテ
狂 ク
ルヒ

ノ
ヽ
シ
リケ
ル
ハ
。
我
ハ
權
太
郎
ガ
妻
ナ
リ
。
我
等
ガ
石
塔
ヲ
藥
師
寺
ノ
前
ニ
建
ベ
シ
ト
ノ
約
束
ナ
リ
。
元
藥
師
ト
ハ
誰
カ
約
ゾ
ヤ
ト
。
女
ノ
聲
ニ
テ
呼 ヨ
バハ
リ
ケ
ル
處
ヘ
。
藥
師
寺
善
兵
來
テ
。

バ
ウ
	
コ
ンノ
心
ニ
忤 サ
カヘ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
。
成 ナ
ル程 ホ
ト聞 キ
ヽ
届 トヽ
ケヌ
約 ヤ
ク束 ソ
クノ
如
ク
夫
婦
一
所
ニ
弔 トフ
ラハ
ン
ト
云
バ
。
悅
ベ
ル
氣
色
ニ
」
⑤
下
末
18オ
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續
鑛
下
末
十
八

テ
止
ヌ
。
藥
師
坊
壇 タ
ンヲ
構 カ
マヘ
。
六
種
ノ
供
養
ヲ
供 ソ
ナヘ
。
三
密
ノ
觀
行
ヲ
凝 コ
ラシ
テ
。
慇 イ
ン懃 キ
ンニ
引
ノ
作
法
シ
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
兵
助
眼
ヲ
放 ハ
ナタ
ズ
守
リ
居 ヲ
ル
。
何
ヲ
見
ツ
メ
タ
ル
ゾ
ト
問
バ
。
壇
ノ
面
ニ
白 シ
ラ
裝 シヤ
ウ束 ゾ
クセ
ル
男
女
並
坐
セ
リ
ト
。
餘
人
ハ
是
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
キ
。
次
ニ
葬
ノ
儀
式
常
ノ
如
ク
シ
テ
。
藥
師
坊
ノ
前
ニ
墓 ハ
カヲ
築 キ
ツキ
。
石
塔
ヲ
建
。
戒
名
俗
名
年
号
月
日
マ
デ
彫 ホ
リ付
タ
レ
バ
。
兵
助
カ
病
氣
忘
レ
タ
ル
ガ
如
ク
平
愈
セ
リ
ト
。
彼
善
兵
衛
。
兵
助
。
藥
師
坊
。
共
ニ
現
在
シ
テ
。
千
手
院
谷
西
生
院
ノ
弟
子
秀
圓
ニ
三
人
列
坐
シ
テ
物
語
リ
セ
シ
ト
ナ
リ
。
二
人
ノ

	ノ
戒
名
ヲ
バ
シ
テ
セ
ズ
。
律
ニ
曰
ク
假 タ
ト令 ヒ
經
レ
ト
モ
二
百
劫
ヲ一
作
ノ業
不
レ
セ因
勹
ス
ル時
ハ
果
報
テ自
ラ受
ト
文
兵
助
カ
先
祖
六
百
年
餘
ノ
怨 ア
タモ
。
因
相
勹
時
ニ
報
ヲ
受
ク
。
善
兵
衛
ハ
善
知
識
ナ
レ
バ
。
能
コ
ソ
曉
撩 ユ
シ
テ
怨 ア
タヲ
止
シ
メ
。」
⑤
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善
ヲ
修
セ
リ
サ
ナ
ク
ン
バ
互 タガ
ヒニ
輪 リ
ン囘 エ
息 ヤ
ム
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
。
人
ト
シ
テ
假 カ
リ

ソ
メニ
モ
怨 ヲ
ン害 ガ
イノ
心
ヲ
バ
。
生
ス
マ
ジ
キ
事
ナ
リ
欽 ツヽ
シメ
ヤ
十
七
ニ
ハ
光
明
真
ノ
法
靈
驗
ノ
事
花
遊
谷
ノ
西
明
院
宥
源
法
印
。
寛
永
年
中
ニ
意
願
ア
ツ
テ
。
光
明
真
言
ノ
法
一
千
座
修
行
。
結
願
ノ
日
結
衆
中
ヲ
ジ
テ
。
光
明
三
昧
ヲ
修
セ
シ
メ
テ
齋 ト
キヲ
供
養
ゼ
ラ
ル
。
其
夜
ノ
夢
ニ
甲 カ
ツ冑 チ
ウ束 ソ
ク帶 タ
イセ
ル
武
士
夥 オ
ホク
來
リ
。
甲
冑
ヲ
帶 タ
イシ
ナ
ガ
ラ
合
掌
シ
。
或
ハ
長

キ
シ
テ
曰
ク
。
朝
夕
行
ノ
利
益
サ
ヘ
廣
大
ナ
ル
ニ
。
殊 コ
トニ
深 ジ
ン祕 ヒ
ノ
行
法
金 キ
ン磬 ケ
イ振 シ
ン鈴 レ
イノ
音
ゴ
ト
ニ
我 ワ
レ們 ラ
モ
有
ノ
一
分
ナ
レ
バ
。
ニ
大
利
ヲ
蒙
リ
。
重
苦
ヲ
脱 マヌ
カレ
安
穩
ヲ
得
タ
リ
。
先
御
禮
ヲ
申
シ
上
。
ト
テ
モ
ノ
事
ニ
各
別
ニ
御
囘
向
ヲ
蒙
リ
ナ
バ
。
徃
生
淨
土
頓
證
菩
提
疑 ウタ
ガヒ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
口 ク
チヲ
ソ
ロ
ヘ
。
頭 カフ
ベヲ
低 タ
レテ
	
ナ
ゲ
」
⑤
下
末
19オ

 ●
續
鑛
下
末
十
九

ク
宥
源
怪 アヤ
シミ
問
。
各
ハ
何
國
ノ
人
ゾ
。
有
ノ
一
分
ト
ハ
曾 カ
ツテ
覺 ヲ
ホヘ
ナ
シ
ト
ア
レ
バ
。
衆
人
ノ
曰
ク
。
某
甲
共
ハ
行 ユ
キ
安 ヤス
ノ大 タ
刀 チ
ニ
テ
命
ヲ
失
ヒ
シ

ト
モ
カ
ラナ
リ
。
一
年
此
刀
御
寺
ニ
リ
法
物
ト
ナ
リ
ケ
レ
バ
。
昔
ハ
恨 ウラ
ミア
リ
シ
ガ
。
今
ハ
引 ヒ
キ替 カ
ヘテ
有 ア
リ

ガ
タキ
法
ヲ
結
ビ
。
且
暮
ニ
御
囘
向
ニ
預 アツ
カリ
侍 ハ
ベル
ニ
。
猶 ナ
ヲ復 マ
タ功 ク
德 ド
ク甚 ジ
ン
深 ジ
ンナ
ル
行
法
。
廣
大
ノ
慈 シ
愍 ミ
ンヲ
蒙 カフ
ムリ
。
安 ア
漕 コ
ギガ
浦 ウ
ラニ
引 ヒ
キ鯛 タ
ヒノ
。
度 タ
ヒ
ノ
御
囘
向
ヲ
願
ヒ
奉
ル
ナ
ド
云
ト
思
ヘ
バ
。
夢 ユ
メ寤 サ
メヌ
。
此
ノ
不
思
議
ノ
夢 ム
想 サ
ウ
ニ
驚 ヲド
ロ
キテ
。
夜
中
ニ
テ
沐
浴
換 クワ
ン衣 エ
シ
テ
。
即
チ
光
明
真
ノ
法
ヲ
修
シ
囘
向
セ
ラ
ル
。
熟 ツク
ト
夢
中
ノ
事
ヲ
案
ズ
ル
ニ
。
元
此
利 カ
タ器 ナ
ハ
勢
州
津 ツ
ノ
城
主
藤 ト
ウ堂 ダ
ウ髙 タ
カ重 シ
ケ公
ヨ
リ
。
奉
ノ
隨
一
ナ
リ
。
思
ニ
髙 タ
カ虎 ト
ラノ
代
ヨ
リ
。
此
太
刀
ニ
テ
爐
千
万
ノ
敵
ヲ
カ
討 ウ
チ
滅 ホロ
ボサ
レ
シ
。
其

ノ
来
レ
ル
ナ
ラ
ン
ト
。
彼
千
座
ノ
行
法
ヲ
前
行
ニ
充 ア
テ。
土
沙
加
持
ヲ
修
シ
テ
。
ク
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
」
⑤
下
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其
夜
ヨ
リ
三
夜
同
ジ
ク

バ
ウ

コ
ン共 ド
モ現 ケ
ンシ
テ
禮 レ
イ謝 シ
ヤセ
シ
由
シ
。
不 フ
思 シ
議 ギ
ノ
靈 レ
イ
驗 ケ
ン巨 コ
多 タ
ナ
リ
ト

キ

ロ
クニ
載 ノ
セラ
レ
タ
リ
ト
。
琳 リ
ン
光 クワ
ウ
ノ
物
語
ナ
リ
○
又
同
ク
伊 イ
勢 セ
藤 ト
ウ堂 ダ
ウ大 ダ
イ
學 カク
ノ頭 カ
ミ殿
ノ
家
中
。
西
川
氏
平
生
髙
野
山
信
仰
ニ
テ
。
殊 コ
トニ
親 シ
ン眤 ジ
ツノ
檀
越
ナ
リ
。
曾
テ
其
ノ
一
家
有
ノ
位 イ
牌 ハ
イヲ
建 タ
テ

ヲ
キ自
身
モ
	
キ
ヤ
ク修 シ
ユノ
日
牌
ヲ
立
置
ル
。
或
時
唯
一
人
登
山
ニ
テ
。
西
明
院
ニ
相 ア
ヒ
見 マミ
ヘ今 コ
ノ般 タ
ビハ


キ
フニ
存
ジ
立
登
山
セ
リ
。
搶 ス
グニ
奥
院
エ
參
詣
ス
ベ
シ
。
前 マ
ヘ方 カ
タ建 コ
ン立 リ
ウ
セ
ル
位 イ
牌 ハ
イド
モ
倍 マス
御 ゴ
囘 エ
向 カ
ウ賴 タ
ノム
ノ
由
ヲ
テ
。
語 コ
ト
少 スク
ナニ
テ
立
出
ラ
ル
。
院

留 ト
ヽ
メテ
先
中
ノ
疲 ツカ
レヲ
モ
御
休
ヲ
ン
ヤ
スメ
緩 ユ
ル
ト
參
詣
シ
玉
ヘ
ト
云
ト
。
聞
モ
入
ズ
詣 マ
イラ
ル
ヽ
ホ
ド
ニ
。
案
ノ
ヲ
ズ
ベ
シ
ト
。
一
リ
ノ
ヲ
走 ハ
シラ
シ
ム
ル
ニ
。
見 ミ
失 ウシ
ナ
ヒ
テ
是
非
ナ
ク
空
ク
歸
ル
。
下
向
ニ
ハ
立
下
ル
ヘ
キ
ゾ
ト
。
食
物
支
度
シ
テ
待
ド
モ
暮 ク
レニ
及
ブ
マ
テ
終 ツ
イニ
見
ザ
リ
ケ
レ
バ
。
何
事
カ
心
ニ
忤 サ
カヒ
テ
搶 ス
グニ
下」
⑤
下
末
20オ
 ●
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下
末
二
十

向
ア
リ
シ
ゾ
ト
。
皆
不 フ
審 シ
ン晴 ハ
レザ
ル
ニ
。
七
日
テ
伊
勢
ヨ
リ
書 シ
ヨ柬 カ
ン到 ト
ウ来 ラ
イシ
テ
。
某 ソ
ノ日 ヒ
死
去
ノ
由
ヲ
訃 ツ
ゲ来
ル
。
死
去
ノ
日

ハ
ウ靈 レ
イノ
登 ト
ウ山 ザ
ンア
リ
シ
事
。
不
思
議
ナ
ル
事
カ
ナ
。
幽 ユ
ウ靈 レ
イナ
リ
ト
知 シ
ラ
バ
。
氣
ヲ
付 ツ
ケテ
見 ミ
ルベ
キ
ヲ
ト

イ
ヘバ
。
小
共
イ
ヤ

知 シ
ラヌ
カ
佛
ナ
リ
。
實
ニ
幽
靈
ナ
リ
ト
知 シ
ラ
バ
。
羚 ヲソ
ロシ
カ
ル
ベ
シ
ト
。
取
ニ
沙
汰
シ
テ
。
追 ツ
イ善 セ
ンノ
法
事
ヲ
修
セ
リ
ト
。
出
座
セ
ル
良
ノ
物
語
リ
ナ
リ
。
サ
レ
バ
	
ギ
ヤ
ク修 シ
ユノ
位
牌
ヲ
立
置
ハ
。
寇 カシ
コキ
策
ハ
カ
リ
コ
トナ
リ
。
誰
人
モ
羨 ウラ
ヤミ
建 タ
ツベ
キ
ナ
リ
十
八
ニ
ハ
燈
明
ヲ
供
ズ
ル
功
德
利
益
ノ
事

カ
ヤ堂 ダ
ウ千
藏
院
ノ
惠 エ
觀 クワ
ン享
保
二
年
ノ
春
水 ミ

ト
相 シヤ
ウ公 コ
ウノ
家
中
ノ
髙
士
。
山
野
邉
氏
ノ
本
ヘ
下
向
ア
リ
シ
ニ
。
山
野
邉
氏
ノ
室
光 クワ
ウ耀 ヨ
ウ院 イ
ン殿 テ
ン

福
ノ
爲
ニ
靈 レ
イ牌 ハ
イヲ
建
立
。
且 カ
ツ
常
燈
明
ヲ
挑 カヽ
グベ
キ
ノ
由
。
委 イ
細 サ
イ惠
觀
ニ
囑 ア
ツ
ラ
ヘラ
ル
。
觀
此
事
ヲ
諾 ウケ
ガヒ
テ
。
歸
山
ノ
後
。
急
ギ

カ
サ
リ屋 ヤ
ニ
付
テ
金 カ
ナ燈 ト
ウ籠 ロ
ウ
」
⑤
下
末
20ウ
―223―
ヲ
ツ
クリ
。
六
月
三
日
ヨ
リ
始
テ
。
燈
明
ヲ
燃 ト
モシ
。
供
養
ノ
法
事
ヲ
修
行
シ
テ
。
靈
得
ノ
由
ヲ
囘
向
シ
。
猶
生
世
ニ
。
淸
淨
光
明
ノ
身
ヲ
得
。
衆
人
ニ
愛
敬
ゼ
ラ
レ
。
ニ
般
若
ノ
智
光
ヲ
得
玉
フ
ベ
キ
ノ
理
リ
ヲ
シ
テ
。
施
家
ヘ
文 ブ
ン
	
ツ
ウセ
ラ
ル
。
其
八
月
二
日
ノ
夜
夢
ニ
モ
ア
ラ
ズ
現 ウツ
ヽニ
モ
ア
ラ
ズ
。
光
耀
院
殿
剃 テ
イ


ハ
ツ染 セ
ン衣 エ
ノ
相 スカ
タニ
テ
。
孝
息
山
野
邉
氏
ヘ
見 マミ
ヘテ
。
我
ハ
髙
野
山
ニ
テ
殊 シ
ユ
勝 シヤ
ウノ
法
ニ
シ
故
。
冥
路
ヨ
ミ
チ朗 ラ
ウ
ホ
ガ
ラ
カ
然 ゼ
ント
シ
テ
光
明
照 セ
ウ耀 ヨ
ウシ
。
早
ク
淨
土
ニ
生
セ
ル
ゾ
ト
。
悋
明
ニ
告
玉
ヒ
ケ
レ
バ
。
不
思
議
ノ
夢
想
ヲ
感 カ
ンジ

キ
ン

ジ
フノ
五
七
ニ
語
リ
悦
ビ
玉
ヘ
ル
ニ
。
同
三
日
ニ
髙
野
山
ヨ
リ
書 シ
ヨ柬 カ
ン相 ア
イ

タ
ツシ
。
彼 カ
ノ常
燈
六
月
三
日
ニ
供
養
ノ
法
筵 エ
ンヲ
展 ノ
ベテ
。
永
ク
三
勹
ノ
曉 アカ
ツ
キヲ
期 ゴ
ス
ト
ア
リ
。
此
書
到
著
ノ
前
ニ
豫 アラ
カ
ジメ
靈
得
脱
ノ
相
ヲ
現
ジ
玉
ヘ
ル
コ
ト
。
符

ワ
リ
フ
ヲ
合
セ
タ
ル
ガ
如
シ
ト
。
件
ノ
夢
想
ノ
事
共
具
ニ」
⑤
下
末
21オ
 ●
續
鑛
下
末
二
十
一

書 カ
キ
調 トヽ
ノヘ
テ

ヘ
ン柬 カ
ンア
リ
ケ
レ
バ
。
光
耀
院
ノ
戒
名
。
常
燈
ノ
利
益
。
名
即
實
體
ナ
リ
ト
。
諸
人
奇
特
ノ
想 オモ
ヒヲ
作 ナ
セリ
○
又
千
手
院
谷
圓
光
院
ノ
本
ハ
明

都
ノ
作
三
尺
五
寸
ノ
阿
弥
陀
佛
ナ
リ
。
傳
ス
ラ
ク
當
院
ハ

谷
ニ
テ
大
悲
金
剛
院
ト
号
シ
。
チ
當
院
ト

三
昧
院
ト
ハ
三
部
ヲ
表
シ
玉
フ
。
其
佛
部
ノ
一
院
ナ
リ
ト
。
寛
永
年
中
ニ
摂
州
福
井
ノ
住
人
新 シ
ン
庄 ジヤ
ウ五
兵
衛
ト
云
者
。
當
本
ノ
靈 レ
イ驗 ゲ
ンヲ
感 カ
ンジ
テ
。
佛
前
ニ
常
燈
明
ヲ
供
養
ズ
ベ
シ
ト
願
ヲ
發
シ
登
山
セ
シ
折 ヲ
リ節 フ
シ院
主
同
宿
皆
他
行
ニ
テ
漸 ヤウ
ヤク
堂
守
ノ
心
一
人
ノ
ミ
ナ
レ
バ
。
新
庄
對
面
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
應 ワ
ウ對 タ
イモ
不
都
合
ナ
レ
バ
。
願
ノ
事
モ
胸 キヤ
ウ中
ニ
秘 ヒ
シ
テ
。

ア
ク
ル日 ヒ
下
向
シ
。
又
次
年
登
山
ス
ル
ニ
又
院
主
留
守
ナ
レ
バ
。
是
非
ナ
ク
下
向
ス
。
第
三
度
ニ
登
山
ス
ル
モ
。
亦
留

ナ
リ
ケ
レ
バ
。
吾
再
三
ニ
及
ビ
登
山
ス
ル
ニ
。
毎
度
鳳 ホ
ウ字 ジ
ヲ
題 ダ
イシ
歸 カ
ヘリ
願 クワ
ン望 モ
ウ
」
⑤
下
末
21ウ
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空 ム
ナ
シキ
コ
ト
。
此
寺
ニ
ナ
キ
カ
。
然
レ
バ
ト
テ
燈
明
料
ノ
金
子
少
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
此
ノ
留
守
居
ニ
手
渡 ワ
タシ
セ
ン
モ
心
好
カ
ラ
ズ
。
國
ニ
歸
リ
何
ノ
寺
ニ
テ
ナ
リ
ト
モ
。
佛
事
ヲ
營 イト
ナマ
バ
ヤ
ト
思
ヒ
定
メ
テ

フ
ス
ニ
。
五
兵
夢
ト
モ
現 ウツ
ヽト
モ
ナ
ク
小
一
人
來
リ
。
枕
上
ニ
立
テ
。
汝
佛
前
ニ
常
燈
ヲ
供
ゼ
ン
ト
願
ヲ
シ
テ
登
山
ス
ル
コ
ト
再
三
。
時
熟
セ
ザ
レ
バ
。
空
ク
下
向
ス
。
此
度
モ
亦
空
ク
下
山
ノ
心
ア
リ
。
汝
ガ
志
ヲ
受
シ
コ
ト
最
初
ノ
一
念
ノ
絨 キサ
スヨ
リ
ス
。
是
ノ
金
子
ヲ
外
ノ
事
ニ
用
ル
コ
ト
勿
レ
。
汝
ガ
心
ニ
疑
ヒ
多
ク
信
心
ノ
勇 ユ
猛 ミヤ
ウナ
ラ
ザ
ル
故
ナ
リ
。
今
夜
宜
ク
工
夫
セ
ヨ
ト
テ
。
疊 タヽ
ミヲ
舉 ア
ゲテ
押 ヲ
シ

コ
ミ
玉
フ
。
一
間 マ
ノ
疊 タ
ヽ
ミ
衾 フス
マノ
如
ク
閉
合
シ
テ
出
ン
ト
ス
ル
ニ
叶
ハ
ズ
。
聲
ヲ
揚 ア
ゲテ
僕 ボ
クヲ
呼 ヨ
ヘト
モ
唯 イラ
ヘ
モ
ナ
ク
。
甚
苦
痛
セ
ル
音
。
堂
司
ノ
耳
ニ
入
驚 ヲド
ロ
イテ
手 テ
燭 シヨ
クモ
テ
行 ユ
キ見 ミ
レ
ハ
。
疊 タヽ
ミ
ノ
下
ニ
ム
グ
メ
キ
夾 ウコ
ロ

モ
チノ
如
シ
。
漸 ヤウ
ヤク
疊 タヽ
ミヲ
舉 ア
ゲケ
レ
バ
匍 ハ
ラ匐 バ
ヒ出 イ
テ
暫 シハ
ラク
ハ
」
⑤
下
末
22オ
	 ●
續
鑛

下
末
二
十
二

無
ナ
リ
シ
ガ
。
後
ニ
氣
付
テ
ヲ
流
シ
申
シ
ケ
ル
ハ
。
カ
ホ
ド
マ
デ
靈 レ
イ驗 ゲ
ン
新 アラ
タ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
疑 ウタ
ガヒ
シ
。
凡
夫
ノ

コ
ヽ
ロコ
ソ
淺 ア
サマ
シ
ク
モ
。
又
耻 ハ
ヅカ
シ
ク
モ
侍
ル
ト
テ
。
燈
明
供
養
ノ
爲
ニ
三
タ
ビ
登
山
セ
シ
コ
ト
ヲ
語
リ
。
委
細
ニ
懺 サ
ン悔 ケ
シ
テ
。
金
子
取
出
シ
相
渡
シ
。
其
後
信
心
倍 バ
イ增 ゾ
ウシ
テ
。
奥
院
エ
モ
常
燈
三
基 キ
マ
デ
建
立
供
養
ジ
ケ
ル
。
積 シヤ
ク善 セ
ン餘 ヨ
慶 ケ
イニ
テ
。
子
孫
相 ア
ヒ續 ツ
イテ
富
貴
ナ
リ
。
未
來
ニ
ハ
須 シ
ユ弥 ミ
燈 ド
ウ王
如
来
ト
謚 ベ
ツヲ
授 サヅ
カ
ララ
ン
コ
ト
。
何
ノ
疑 ウタ
カ
ヒカ
是
ア
ラ
ン
ト
。
院

卓 タ
ク
暢 チヤ
ウノ
ナ
リ
。
寔 マコ
トニ
燈
明
ハ
般 ハ
ン若 ニ
ヤ波 ハ
羅 ラ
蜜 ミ
ツナ
レ
バ
。
無
明
ノ
暗 ア
ン夜 ヤ
ヲ
破 ハ
ス
ル
コ
ト
。
最
第
一
ノ
供
養
ナ
リ
。
心
ア
ラ
ン
人
ハ

ツ
トメ
テ
燈
明
ヲ
供
養
ズ
ベ
キ
ナ
リ
十
九
ニ
ハ
光
明
真
加
持
土
沙
ノ
利
益
ノ
事
江
州
瀉 カ
タ田 タ
舩
屋
六
右
衛
門
ト
云
男
。
親
ノ
讓 ユ
ヅリ
與 ア
タヘ
シ
家
財
調 テ
ウ度 ド
」
⑤
下
末
22ウ
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（
白
丁
）」
⑤
下
末
裏
表
紙
見
返
」
⑤
下
末
裏
表
紙
―226―
」
⑥
下
末
表
表
紙
（
白
丁
）」
⑥
下
末
表
表
紙
見
返
―227―
續
鑛
石
集
六
順
應
何
ニ
付
テ
モ
乏 ト
モシ
カ
ラ
ズ
。
朝
夕
ノ
炊 ケ
煙 フ
リモ
賑 ニ
キ

シ
ク
。
他
人
羨 ウラ
ヤム
バ
カ
リ
ニ
テ
榮 エ
イ

グ
ワヲ
極 キ
ハメ
。
夫
婦
兩
好
同
ク
壯
年
ニ
テ
。
比 ヒ

ヨ
ク

レ
ン理 リ
ノ
契 チ
ギリ
淺 ア
サカ
ラ
ズ
互 タカ
ヒニ
誓 セ
イ

コ
ンニ
及
ビ
。
生
世
マ
デ
ア
ダ
シ
心
ヲ
持 モ
タジ
。
人
間
ノ

ナ
ラ
ヒナ
レ
バ
若
一
人
先
立
コ
ト
ア
ラ
バ
。
再
ビ
妻
子
ヲ
持 モ
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
堅 カ
タク
誓 セ
イ約 ヤ
クス
。
然
ニ
生
者
必 ヒ
ツ滅 メ
ツ勹 エ
	
シ
ヤ
定 ヂヤ
ウ離 リ
ノ
理 コト
ハリ
ハ
。
梵 ボ
ン
釋 ジヤ
ク輪 リ
ン王
ス
ラ
免 マヌ
カレ
玉
ハ
ネ
バ
。
妻
纔 ワヅ
カノ
病
氣
俄 ニハ
カニ
重 ヲ
モク
ナ
リ
。
終 ツ
イニ
死
ス
。
歸
リ
來
ン
事
モ
堅 カ
タ田 タ
ニ
引 ヒ
ク網 ア
ミ
ノ
目
ニ
ア
マ
リ
タ
ル
我

カ
ナ
ト
。
六
右
浮 ウ
キ世
ノ

ナ
ゲ
キハ
是
ノ
ミ
無
常
ノ
愁 シ
ウ
苦 ク
ハ
。
只
我
一
人
ノ
ミ
ナ
リ
ト
。
明 メ
イト
モ
ナ
ク

ク
ワ
イト
モ
ナ
ク
。
憂 ウレ
ヘノ
海 ウ
ミニ
沈 シ
ヅミ
。
夢 ユ
メニ
モ
昔
ノ
妻
ノ
顔 カホ
バ
セヲ
見 ミ
バ
ヤ
ト
眠 ネ
ムレ
ド
モ
。
其
ノ
甲 カ
斐 ヒ
ナ
ク
。
鏡 カヽ
ミ山 ヤ
マイ
ザ
立
ヨ
リ
テ
見
テ
徃 ユ
カン
空
シ
キ
人
ノ
影 カ
ゲヤ
ノ
コ
ル
ト

ヒ
マ行 ユ
ク駒 コ
マノ
足 ア
シ早 ハ
ヤク
。
月
日
ヲ
重 カ
サネ
ヌ
レ
バ
朋 ハ
ウ

バ
イ一
家
ノ
	共
寄 ヨ
リ
集 アツ
マ
リテ
。
後
妻
ヲ

ム
カヘ
テ
然 シ
カル
ベ
シ
ト
諫 イサ
メ
」
⑥
下
末
23オ
 ●
續
鑛
下
末
二
十
三

レ
ド
モ
毛
頭
契 ケ
イ約 ヤ
クヲ
レ
ネ
バ
。
聊 イサ
ヽ
カモ
肯 ウケ
ガ
フフ
心
ナ
シ
。
彼
是
ト
云
間
ニ
三
年
忌 キ
ニ
モ
成 ナ
リケ
レ
バ
。
此
ノ春
大
津
坂
本
ノ
西
教
寺
ニ
。
常
念
佛
ノ
囘
向
ア
ツ
テ
。
貴 キ
賤 セ
ン羣 ク
ン集 ジ
ユス
ル
ヲ
聞
テ
。

バ
ウ妻 サ
イガ
三
年
忌
ヲ
モ
弔 トフ
ラヒ
且 カ
ツハ
自
分
ノ
氣
鬱 ウ
ツヲ
モ
散
ゼ
バ
ヤ
ト
。
囘
向
ノ
場 ニ
ハニ
詣 マイ
リヌ
レ
ド
。
見 ミ
ルニ
付
聞 キ
クニ
付
テ
妻
ノ
事
ノ
ミ
ヲ
思
ヒ
焦 コ
ガレ
。
無 ブ
興 キヤ
ウ氣 ゲ
ニ
テ
獨 ヒ
トリ

モ
ドリ
ケ
ル
路
次
ニ
テ
。
何
地
ヨ
リ
カ
來 キ
ニ
ケ
ラ
シ
。
二
八
バ
カ
リ
ノ
少
女
下
女
二
人
ヲ
召 メ
シ

ツ
レテ
。
先 サ
キニ

ス
ヽミ
歩 ア
ユミ
ケ
ル
後 ウシ
ロ
姿 スガ
タ

ク
ロ髮 カ
ミノ
結 ユ
ヒ曲 ブ
リマ
デ
。
吾
妻
ニ
微 ミ
塵 チ
ンバ
カ
リ
モ

チ
ガヒ
ナ
ケ
レ
バ
。
心

メ
イ醉 ス
イシ
テ
ト
テ
モ
ノ
事
ニ
面
ヲ
見
バ
ヤ
ト

ス
ヽミ
囘 クワ
イ

コ
ス
レ
バ
。
全
ク
我
ガ
妻
ノ
甦 ソ
生 セ
イセ
ル
ニ
ヤ
ト
思
ヒ
。
ト
テ
モ
ノ
事
ニ
音 コ
ハ便 イ
ロヲ
聞
バ
ヤ
ト
言 コト
ハ
ヲ
挂 カ
クレ
バ
音
韻
彷 サ
モ彿 ニ
タ
レ
バ
。
六
右
モ
心
緩 タ
ユミ
何
ノ
人
ノ
娘 ムス
メゾ
ト
見 ミ
ヘツ
隱 カ
ク
レツ
行
歸
リ
入
宅
ヲ
見
届 トヾ
ケテ
。
夜
モ
寐 ネ
ラレ
ネ
バ
後
妻
ヲ

ム
カ
ヘヨ
ト
諫 イサ
メ
」
⑥
下
末
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シ
朋 ハ
ウ

ハ
イヲ
召 マ
ネキ
カ
ヽ
ル
不
思
議
ノ
者
モ
世
ニ
ア
リ
ケ
ル
ゾ
。
彼
ナ
ラ
バ
何
程
ノ
費 ツ
イ
エア
リ
ト
モ

ム
カヘ
ナ
ン
ト
云
ケ
レ
バ
夫 ソ
レコ
ソ
伊 イ
香 カ
立 タ
チノ
久
右
衛
門
カ
娘
ヨ
。
ス
ガ
タ
カ
ホ
ハ
セ
タ
ヲ
ヤ
カ
容 ヤ
ウ
貌 ハ
ウ
靡 ヒ

マ
ンナ
レ
ド
玉
ニ
楡 キズ
ハト
テ
。
癲 テ
ン

カ
ンノ
病
ア
ル
故
ニ
。
一
處
エ
嫁 カ
セ
シ
カ
ド
不
縁
ニ
テ
去
レ
タ
リ
ト
云
。
六
右
聞
テ
サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ
。
病
氣
ヲ
知
ナ
ガ
ラ

ム
カ
ヘ
ン
ト
云
ニ
何
ゾ
子
細
ア
ラ
ン
ヤ
。
彼
娘
ナ
ラ
バ
早
ク
媒 ナカ
タ
チセ
ヨ
ト
云
バ
幸 サヒ
ハ
ヒト
テ
首
尾
調 トヽ
ノヒ
。
吉
日
ヲ
擇 エ
ラビ

ム
カヘ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
。
何 イ
ツノ
間 マ
ニ
カ
前
妻
ノ
事
ハ
忘 ハ
ウ
却 キヤ
ク
シ
テ
又
末
ノ
松
山
ト
眤 ム
ツ

コ
トノ
ミ
ニ
日
ヲ
暮 ク
フシ
夜
ヲ
明
シ
ケ
ル
。
ヤ
ガ
テ
一
リ
ノ
男
子
ヲ
生
ジ
ケ
レ
バ
一
家
勹
合
シ
テ
悦 ヨロ
コ
フコ
ト
限 カ
ギリ
ナ
シ
。
掌 シヤ
ウ上
一
顆 ク
ワノ
珠 タ
マノ
如
ク
ニ
守 マ
モリ
成
長
ソ
ダ
テ
寵 チヤ
ウ愛 ア
イス
。
然
ル
ニ
是
マ
デ
ハ
何
ノ

シ
ヨ爲 イ
モ
ナ
カ
リ
ツ
ル
ニ
。
此
子
誕 タ
ン
生 ジヤ
ウノ
三
七
夜
メ
ヨ
リ
。
前
妻
ノ

	形
ヲ
現
ジ
テ
夫
婦
ノ
閨 ネ
ヤニ
入
。
屹 キ
ツト
白 ニ
ラ眼 ミ
テ
立
居
タ
チ
ヲ
レバ
可 ヲ
ソ
畏 ロシ
キコ
ト
限 カ
ギリ
ナ
シ
。
一
門
共
聞 キ
ヽ傳 ツ
タヘ
」
⑥
下
末
24オ

 ●
續
鑛
下
末
二
十
四

テ
眉 マ
ユヲ
攅 ア
ツメ
祈 キ

タ
ウヨ
立
願
ヨ
ト
。
神 ミ
コ子
山 ヤ
マ伏 ブ
シ陰 ヲ
ン陽 ヤ
ウ師 シ
ヲ

シ
ヤ
ウジ
祓 ハラ
ヒヤ
ラ

ミ
チ切 キ
リヤ
ラ
成 ナ
サヌ
祈 イ
ノリ
モ
ナ
ケ
レ
ド
モ
。
効
驗
少
シ
モ
ア
ラ
バ
コ
ソ
。

マ
トヨ
リ
入
毓 マ
ト
ヨ
リ
出
一
夜
モ
止 ヤ
マサ
レ
バ
。
夫
婦
モ
是
ニ
懲 コ
リ果 ハ
テテ
。
後
妻
夫
ニ
向
テ

ナ
ゲキ
ケ
ル
ヤ
ウ
。
厭 ア
キモ
嫌 ア
カレ
モ
セ
ヌ
中
ナ
レ
ド
。
此
ノ
恐 ヲソ
ロシ
サ
ニ
ハ
命
モ

ツ
ヽマ
リ
ヌ
レ
バ
暇 イ
ト
マヲ
賜 タ
マヘ
暫 シハ
ラク
故 フ
ル郷 サ
トニ
歸 カ
ヘリ
ナ
バ

バ
ウ靈 レ
イノ
恨 ウラ
ミモ
晴 ハ
レヌ
ベ
シ
ト
。
泣 ナ
ク
故
鄕
ニ

モ
トリ
ヌ
レ
ド
。

バ
ウ
	
コ
ン来
ル
コ
ト
兩
處
共
ニ
同
ジ
ケ
レ
バ
。
怯 ヲ
ヂ
慴 ヲソ
ル
ヽコ
ト
限 カギ
リナ
シ
。
時
ニ
伊
香
立
閑
後
妻
ガ
父
ガ
曰
ク
。
互 タカ
ヒニ
ア
カ
デ
索 サ
ク
ア
ラ
ケ
ヲ
ル
居 キ
ヨス
ル
ハ
靈
ヲ
宥 ナ
タ
メン
ガ
爲
ナ
リ
。
然 シカ
ルニ
不 フ
レ 止 ヤ
マ両
處
ニ
来
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
。
ト
テ
モ
恨
ハ
盡
ル
マ
ジ
然
ラ
バ
始
ノ
如
ク
一
處
ニ
住
シ
恨 ウラ
ミヲ
受 ウ
ケハ
一
處
ニ
受
死 シ
ナハ
一
處
ニ
死 シ
ネ婦 ヨ
メ
ハ
夫 ヲツ
トノ
心
ヲ
背 ソム
カザ
ル
カ
本
法
ナ
リ
ト
テ
。
又

ヲ
クリ

モ
ドス
。
其
ノ後
モ
亡
靈
ノ
来
ル
コ
ト
ハ
同
ジ
ケ
レ
バ
。
若
處
ヲ
替 カ
ヘバ
来
ラ
ザ
ラ
マ
シ
ヤ
ト
。
先
祖
ヨ
リ
」
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居
住
セ
ル
瀉 カ
タ田 タ
ヲ
立
キ
。
大
津
ノ
風
呂
屋
ガ

セ
キニ
宅
ヲ
卜 シ
メ住
ス
レ
ド
モ
。
靈
ノ
来
ル
コ
ト
夜
ナ
レ
バ
。
閑
ア
マ
リ
不
便
ニ
思
ヒ
悲 カナ
シミ
テ
。
髙
野
ニ
登
リ

ト
フ福 ラ
ハバ
ヤ
ト
心

ツ
キテ
。
家
ヲ
出
登
山
シ
テ
千
手
院
谷
ノ
淸
泰
院
ニ
到
著
シ
テ
。
件
ノ
始
終
ヲ
演 エ
ン

セ
ツシ
。
能
御
囘
向
ヲ
頼 タノ
ム住
持
宥
	肯 ウ
ケ諾 カ
ヒ
シ
テ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウ得 ト
ク脱 ダ
ツノ
法
ヲ
修
シ
。
光
明
真

加
持
ノ
土
沙
ヲ
一
裹 ク
ワヲ
與 ア
タ
ヘ
テ
。
此
加
持
物
ヲ
墓 ハ
カ
處 ドコ
ロニ
散
ジ
。
水
ヲ
手
向
テ
奠 マ
ツラ
レ
ヨ
。
頓
成
佛
果
疑 ウタ
ガヒ
ナ
シ
ト
テ
。
能
曉 ケ
ウ撩 ユ
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
閑
欽 ツヽ
シ
ンテ
頂 チヤ
ウ載 ダ
イシ
歸 キ
國 コ
クシ
テ
。
直 ス
グニ
墓 ム
處 シ
ヨニ
至
リ
。
土
沙
ヲ
散
ジ
テ
丁 テ
イ寧 ネ
イニ
囘
向
シ
ケ
レ
バ
。
不
思
議
ナ
ル
カ
ナ

閑
髙
野
上
著
ノ
日
ヨ
リ
。
忽 タチ
マ
チニ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウ去
テ
再
ビ
来
ラ
ズ
。
夫
婦
數
年
ノ
苦
痛
一
時
ニ
止
。
一
族
諸
人
ノ
嘲 ア
ザ哢 ケ
リ同
日
ニ
除 ノ
ソコ
リ
。
見
ル
人
聞
ク
人
髙
野
信
仰
ノ
心
ヲ
生
ジ
。
真

不
思
議
ノ
利
益
ヲ
貴
ミ
ケ
ル
。
尓 ソ
ノ後 ヽ
チ一
年
ニ
」
⑥
下
末
25オ
 ●
續
鑛
下
末
二
十
五

一
兩
度
ハ
亡 バ
ウ靈 レ
イ見 ミ
ユル
コ
ト
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
喜 ヨロ
コビ
テ
来
ル
モ
ノ
カ
可 ヲ
ソ畏 ロ
シキ
コ
ト
モ
ナ
シ
。
猶
モ
善
ヲ
乞 コ
フニ
テ
モ
ヤ
ア
リ
ナ
ン
。
彼
ノ六
右
衛
門
夫
婦
共
ニ
現
在
シ
テ
。
淸
泰
院
ノ
親 シ
ン切 セ
ツノ
檀
家
ナ
リ
ト
。
院
主
音
深
ノ
説
ナ
リ
。
左 ト
カ右 ク
恐 ヲ
ソル
ベ
キ
ハ
女
人
ノ
愛 ア
イ執 シ
フノ
妄 マ
ウ念 ネ
ンナ
リ
二
十
ニ
ハ
女
人
囘
向
ヲ
得
テ
成
佛
ス
ル
事
京
都
宮 ミ
ヤ川 カ
ハ町
ノ
住
人
何 ナ
ニ某 カ
シ享
保
元
年
ノ
春
。
一
人
髙
野
參
詣
ス
ト
テ
麓 フモ
トノ
三
軒 ゲ
ン約
屋
ニ
宿
シ
。
亭
主
ニ
語
リ
ケ
ル
ハ
。
我
ハ
髙
野
山
ノ
事
不
案
ナ
レ
ド
。
聞 キ
ヽ及 ヲ
ヨビ
シ
事
ナ
レ
バ
。
少
志
ノ
事
ア
リ
テ
。

ノ
爲
ニ
善
ヲ
作
。
水
佛
ト
ヤ
ラ
ン
書
手
向
タ
ク
侍
レ
ド
モ
。
何
ノ
寺
何
ナ
ル

ニ
頼 タ
ノム
ベ
キ
知 チ
カ己 ツ
キモ
ナ
シ
ト
云
ニ
。
亭
弥
兵
衛
ガ
曰
ク
。
我
ハ
日
日
髙
野
ニ
上
下
ス
ル
故
念
比
ノ
寺
ア
リ
。
書


ソ
ヘテ

シ
ンズ
ベ
シ
ト
テ
。
西
光
谷
」
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賢
院
ト

タ
ツ
ネ玉
ヘ
ト
手 テ
柬 ガ
ミヲ
渡
セ
バ
筴 カタ
ジ
ケナ
シ
ト
テ
持
参
シ
。
寺
ニ

ア
フテ
帋 カ
ミ

ツ
ヽ
ミ一
ツ
ヲ
取
出
シ
。
是
ハ
我 ワ
レ們 ラ

ノ
ガレ
ザ
ル
ノ
死
セ
ル
剃 ソ
リ髪 カ
ミナ
リ
。
法
名
モ
書
付
ア
リ
。
御
慈
悲
ニ
御
囘
向
ナ
サ
レ
下
サ
レ
。
水
佛
ト
カ
ヤ
御
書
下
サ
レ
ナ
バ
。
奥
院
ニ
メ
度
候
ト
云
。
聞 キ
ヽ
届 トヽ
ケテ
塔 タ
フ婆 バ
書 カ
キ佛
前
ニ
安
ジ
テ
開
眼
シ
。
彼
男
ニ
相
渡
シ
。
案
	者
ノ
童
子
ニ
言
付
髪 カ
ミハ
鬼 コ
ツ堂 ダ
ウニ

ヲ
サメ
塔 タ
フ婆 バ
ハ
水
手
向
塲 バ
ト
ソ
レ


ト
敎
ヘ
テ
參
詣
セ
シ
ム
。
奥
ノ
院
ニ
參
リ
テ
鬼 コ
ツ堂 ダ
ウニ
剃 ソ
リ

カ
ミヲ
投 ナ
ゲ入
テ
。
暫 シバ
ラク
念
佛
シ
再
ビ
	ヲ
見
テ
。
頻 シ
キリ
ニ
落 ラ
ク

ル
イシ
。
後
ニ
ハ
大
聲
上
テ
號 ガ
ウ哭 コ
クシ
ケ
ル
故
ニ
。
前
後
ニ
勹 ツ
ドヘ
ル
人
皆
興 キヤ
ウヲ
醒 サ
マシ
。
サ
テ
モ
深
キ
憂 ウレ
ヘノ
ア
ル
人
ニ
コ
ソ
ト
。
何
事
ト
ハ
知
ネ
ド
共
ニ
ヲ
流
シ
ケ
ル
。
童
子
案
	シ
テ
是
ハ
大
師
ノ
御 コ

ベ
ウナ
リ
。
拜 ヲ
カミ
玉
ヘ
ト
云
ド
モ
更
ニ
聞
入
ズ
。
良
久
シ
テ
立
リ
御 ゴ

ベ
ウヲ
泣
拜
ミ
。
護 ゴ
摩 マ
堂 ダ
ウ求 ク
聞 モ
ン持 ジ
處
。
木
食
ノ
庵
ナ
ド
ハ
。
視 ミ
モ
ヤ
ラ
」
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末
二
十
六

ズ
。
小
兒
ノ
哭 ナ
クヨ
リ
モ
甚 ハナ
ハ
タシ
ク
。
前
後
モ
辨 ワキ
マ
ヘズ
。
髙
聲
ニ
號 ナ
キ
泣 サケ
ブホ
ド
ニ
。
來
ノ
人
モ
不 フ
審 シ
ンサ
ウ
ニ
立
住
リ
テ
囘 カ
ヘ

リ
ミル
。
案
	ノ
童
子
モ
見 ミ
ル目 メ
耻 ハツ
カシ
ケ
レ
バ
。
彼
男
ヲ
捨 ス
テ置 ヲ
イテ
寺
ニ
歸 カ
ヘリ
ヌ
。
彼
男
ノ
乾 カ
ハク
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
直 ス
グニ
下
山
シ
テ
。
昨
夜
宿
セ
シ
弥
兵
衛
カ
宅 タ
クニ
下
リ

ツ
キ。
漸 ヤウ
ヤク
ヲ
揮 ノ
ゴヒ
。
御
添 ソ
ヘ玉
フ
故
ニ
。
寺
ニ
モ
御
念
比
ニ
囘
向
ヲ
ナ
シ
下
サ
レ
。
志
ス
ノ
者
モ
成
佛
仕
リ
筴 カタ
シ
ケナ
シ
ト
テ
。
又
良
久
ク
泣 ナ
イテ
言
ヤ
ウ
。
彼

エ
イ髮 ハ
ツヲ
鬼
堂
ニ

ヲ
サメ
	ヲ
拜
ム
ニ
。

存
生
ノ
貌 スガ
タニ
テ
立
向
ヒ
顔 カン
バセ
和 ワ
悦 エ
ツシ
テ
曰
ク
。
有
キ
御
囘
向
ニ
預 アツ
カリ
。
殊 シ
ユ
勝 シヤ
ウノ
靈 レ
イ
場 ヂヤ
ウニ
來
リ
。
三

ヅ
ノ
苦 ク
患 ケ
ンヲ
免 マヌ
カレ
テ
成
佛
シ
ヌ
。

ヒ
ト
ヘニ
御 ヲ
芳 ナ
サ

ケ
ノ
故
ナ
リ
ト
。
威 イ
儀 ギ
嚴 ヲ
ゴ然 ソ
カニ
シ
テ
禮
ヲ
申
シ
ケ
ル
ヲ
見 ミ
ルヨ
リ
。
ゾ
ツ
ト
シ
テ
嬉 ウ
レシ
イ
ヤ
ラ
。
悲 カナ
シイ
ヤ
ラ
。
有
イ
ヤ
ラ
。
殘
念
ナ
ヤ
ラ
。
戀 コ
ヒ
シイ
ヤ
ラ
。
恐 ヲソ
ロ
シイ
ヤ
ラ
。
前
後
ヲ
覺 ヲ
ボヘ
ズ
。
泣
出
シ
。
人
ノ
見 ミ
ル目 メ
モ
耻 ハヅ
カシ
ケ
レ
バ
。
」
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止 ヤ
メン
ト
ス
レ
ド
モ
セ
キ
来 ク
ル
止 トヽ
マラ
ズ
。
聲
モ
惜 ヲシ
マズ
號 サ
ケビ
ケ
ル
故
。
寺
ヨ
リ
著 ツ
ケ玉
ヘ
ル
案
者
ノ
童
子
モ
六 ム
ツ借 カ
シク
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
先
ニ
寺
ニ
歸
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
寺
ヘ
モ
參
リ
御
禮
モ
申
上
タ
ク
侍
レ
ド
。
此
淺 ア
サ間 マ
シ
キ
泣 ナ
キ顔 ガ
ホニ
テ
。
諸
人
ニ
對 タ
イ面 メ
ンス
ル
モ
耻 ハ
ヅカ
シ
ク
テ
。
直 ス
グニ
下
向
仕
リ
ヌ
。
此
後
登
山
ナ
サ
レ
シ
節 セ
ツ。
宜
ク
御
禮
ノ
儀
頼 タ
ノミ
奉
ル
ナ
リ
。
此

ト
云
ハ
。
我
等
召 メ
シ使 ツ
カヒ
シ
婢 ヒ
ナ
リ
シ
ニ
忍 シ
ノビ
テ

カ
ヨヒ
。
只
ナ
ラ
ヌ
身
ト
ナ
リ
ケ
レ
バ
。
本
妻
大
ニ
嫉 ネ
タ癌 ミ
テ
。
我
前
ニ
テ
ハ

ツ
ヽ
シ
ムニ
似 ニ
タ
レ
ド
モ

ア
ラ氣 ケ
ナ
ク
當 ア
タリ
責 セ
メ使 ツ
カヒ
。
神
ニ
祈 イ
ノリ
佛
ヲ
頼 タ
ノミ
駈 カ
ケ囘 マ
ハリ
咒 ノ
ロ咀 ヒ
ケ
ル
ヲ
見
テ
。
不
便
サ
恐 ヲソ
ロシ
サ
。
言
ニ
盡 ツ
クシ
ガ
タ
ク
。
暫 シハ
ラク
暇 イト
マヲ
出
ス
ト
。
或
町
ノ
裏 ウ
ラ
借 シヤ
ク
屋 ヤ
ヲ
借 カ
リ
。
身
二
ツ
ニ
成
マ
デ
ト
痛 イ
タハ
リ
養 ヤシ
ナヒ
シ
ニ
。
彼 カ
ノ怨 ヲ
ン念 ネ
ンノ
故
ニ
ヤ
平
産
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
苦 ク
痛 ツ
ウニ
	
セ
メラ
レ
。
予 ヨ
カ
顔 カ
ホヲ
見 ミ
ツ
メ
テ
息 イ
キ


タ
ヘヌ
レ
バ
。
悲 カナ
シク
テ
其 ソ
ノ剃 ソ
リ

カ
ミヲ
髙
野
山
ニ

ヲ
サメ
弔 トフ
ラヒ
シ
ナ
リ
。
髙
野
山
ヘ
登 ノ
ボル
ト
云
ハ
ヾ
。
本
妻
ノ
」
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七

怨 ヲ
ン念 ネ
ンモ
弥 イ
ヤ增 マ
シナ
ル
ベ
シ
ト
思
ヒ
。
商
買
ノ
事
ニ
付
テ
。
南
都
ニ
行
ト
云
ナ
シ
テ
登
山
仕
リ
タ
ル
ナ
リ
ト
。
委 イ
細 サ
イニ
懴 サ
ン悔 ゲ
シ
テ
袂 タモ
トヲ
シ
ボ
リ
ケ
ル
由
。
五
七
日
ノ
後
弥
兵
衛
登
山
シ
テ

ツ
ブ
サニ
院
ニ
語
リ
ケ
ル
ニ
ゾ
。
奥
院
ノ
消 ア
リ息 サ
マ尤
ナ
リ
ト
哀 ア
ハ
レミ
弥
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
ル
。
京
都
宮
川
町
ノ
人
屋 イ
エ名 ナ
假
名
ヲ
モ
聞
シ
カ
ド
キ
事
ナ
レ
バ
。
恐 ヲ
ソレ
テ
セ
ズ
。
恐 ヲ
ソレ
テ
モ
恐 ヲ
ソル
ヘ
キ
ハ
女
人
ノ
嫉 シ
ツ癌 ト
怨 ヲ
ン念 ネ
ン。
厭 イ
タフ
テ
尚 ナ
ホ厭 イ
タフ
ベ
キ
ハ
愛
欲
ノ
ナ
リ
。
此
婢 オフ
ナハ
賢 カシ
コク
モ
本
妻
ヲ
恨 ウ
ラミ
ズ
。
得
脱
セ
ル
モ
ノ
カ
ナ
ト
感 カ
ンズ
ル
多
カ
リ
キ
〇
松
之
坊
ノ
檀 ダ
ン處
出
羽
最
上
村
上
郡
野
田
村
ノ
名
本
間
善
右
衛
門
ト
云
ノ
妻
貞
享
中
ニ
久
シ
ク
病
ミ
自
ラ
本
復
シ

ガ
タキ
コ
ト
ヲ
知
テ
其
里
ノ
真

寺
養 ヤ
ウ

ウ
ン寺
ヲ

シ
ヤ
ウジ
臨 リ
ン
終 シユ
ウノ
知
識
ト
ス
彼
女
屬 ゾ
ク
纊 クワ
ウニ
及 ヲ
ヨン
デ
。
枕
ノ
上
ニ
一
尺
四
方
バ
カ
リ
ノ
黒 ク
ロ雲 ク
モ覆 オ
ホヒ
時
電 イナ
ビ
カリ
ノ
如
ク
光
リ
閃 ヒラ
メケ
リ
。
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他
人
ハ
見
ズ
養
寺
ノ
目 メ
ニ
ノ
ミ
見
ケ
ル
ガ
。
今
息 イ
キ

タ
ヘ
ント
ス
ル
期
ニ
彼
女

ノ
顔 カ
ホヲ
守
リ
居 ヰ
ル
。
平
生
ハ
國 コ
ク
色 シヨ
ク無 ブ
雙 サ
ウニ
シ
テ
。
一
煌 シ
ヨ
城 ジヤ
ウヲ
傾 カタ
ムク
ル
程 ホ
トノ
媚 コ
ビナ
リ
シ
ガ
。
只
今
ノ
可 ヲ
ソ畏 ロ
シゲ
ナ
ル
貌 スガ
タ
喩 タト
ヘヲ
取 ト
ルニ
物
ナ
シ
。
サ
テ
葬 サ
ウ

ソ
ウシ
テ
一
堆 タ
イノ
主
ト
ス
。
養
寺
引
畢 ヲハ
ツテ
寺
ニ
歸
ル
。
ス
ガ
ラ
甚 ハナ
ハダ
戰
ワ
ナ
ヽ
キ
慓 フ
ル
イテ
火 コ
踏 タ
ツニ
火
ヲ
盛 サカ
リニ
シ
。
頸 ク
ビ指
入
テ
假 ウ
タ寐 ヽ
ネス
ル
ニ
。
今
日
葬 ソ
ウセ
シ
本
間
カ
妻
臨
終
ノ
時
ノ
顔 カホ
バ
セニ
テ
打
シ
ホ
レ
タ
ル
相 スガ
タ養
寺
ヲ
瞻 マ
唏 モ
リテ
枕 マク
ラ
邉 モ
トニ
居 コ
シ
テ
去 サ
ラズ
。
一
冷 スサ
マジ
ク
厨 ク
リニ

フ
セ
ル
小 コ
豎 モ
	
ノ
ヲ
呼 ヨ
ンデ
側 ソ
ハニ

フ
セ
シ
ム
ル
ニ
。
暫 シバ
ラク
ア
リ
テ
驚 ヲド
ロキ
枕
下
ニ
阿 ヲ
菊 キ
クサ
マ
ノ
在 マシ

テ
睥 ニ
ラ睨 ミ
玉
フ
ア
ラ
ヲ
ソ
ロ
シ
ヤ
ト
テ

マ
グ
。
死
セ
ル
	何
ト
テ
来
ル
ベ
キ
ゾ
ト
テ
。
又
呼 ヨ
ヒ

フ
サシ
ム
ル
ニ
。
前
ニ
同
ジ
ト
テ
是
非
ナ
ク
豎 ワ
ツ童 ハ
ハ
部 ヘ
屋 ヤ
ニ

ツ
カ
ハシ
。
一
人
火 コ
踏 タ
ツノ
櫓 ヤク
ラニ
顔 カ
ホ差 サ
シ入 イ
レテ
慈 ジ
救 ク
ノ
咒
ヲ
唱
ヘ
テ
夜
ヲ
且 ア
カシ
。
彼
靈
去
ル
ヤ
ト
見
ニ
。
宵 ヨ
ヒニ

タ
カハ
ズ
白 ニ
ラ眼 ミ」
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テ
去
ザ
レ
バ
。
一
夜
ヲ
三
年
ノ
如
ク
覺 ヲ
ホヘ
テ
曉 アカ
ツ
キニ
モ
成
ケ
レ
バ
。
靈
モ
見 ミ
ヘザ
レ
バ
昨
日
引
ノ
作
法
相
ノ

ア
ヤ
マ
リア
リ
ヤ
ト
。
山
形
ノ
寳
幢
寺
ニ
行
テ
作
法
校
合
ス
ル
ニ
少
モ

ア
ヤ
マ
リモ
ナ
シ
。
今
夜
モ
亦
復
来
ル
ヤ
ラ
ン
ト
手
子
共
二
三
人
前
後
ニ

フ
セ
シ
ム
ル
ニ
。
前
夜
ノ
如
ク
同
ク
來
リ
テ
住
持
ヲ
白 ニ
ラ眼 ム
。
子
共
ハ
皆
懼 ヲソ
レ
怕 ヲソ
レテ

ニ
グ
若
ヤ
囘
向
ノ
不
足
ノ
故
ナ
ラ
ン
カ
ト
種
ニ
善
シ
一 ヒ
ト囘 タ
ビハ
湯 ユ
殿 ド
ノ山
ヘ
モ
參 マ
イリ
ヌ
レ
ド
。
毎
夜
行
先
ニ

來
テ
離 ハ
ナレ
ザ
レ
バ
。
髙
野
ニ
登 ノ
ボリ
弔 トフ
ラ
ハン
ト
思
立
ニ
。
旅
行
ノ
宿
ニ
同
ク
来
レ
バ
ア
キ
レ
ハ
テ
ヽ
登
山
ス
ル
ニ
。
ア
リ
ガ
タ
ヤ
髙
野
山
松
ノ
坊
ニ
至
リ
二
三
日

ト
ウ留 リ
ウス
ル
ニ
來
ラ
ザ
レ
バ
。
サ
レ
バ
ト
ヨ
女
人
結
界
ノ
地
ナ
レ
バ
尤
ナ
レ
ト
テ
。
法
事
營 イト
ナミ
位
牌
立
丁 テ
イ寧 ネ
イニ
囘
向
シ
テ
下
向
ノ
次
。
南
都
ノ
伽 ガ
藍 ラ
ンヲ
拜
セ
ン
ガ
爲
ニ
。
和
州
ノ
地
ニ
カ
ヽ
リ
。
五
条
ニ
宿
セ
シ
夜
ノ
夢
ニ
。
彼
女
端 タ
ン
」
⑥
下
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嚴 ゴ
ン美 ビ
服 フ
クシ
面 メ
ン貌 メ
ウ和 ワ
悦 エ
ツシ
テ
禮
謝
シ
テ
曰
ク
。
三
年
巳
來
著 ツ
キ纏 マ
トヒ
奉
リ
。
御
苦
勞
ニ
ナ
リ
參
ラ
セ
筴 カタ
シ
ケナ
シ
。
妾
宿
業
重
ク
シ
テ
三

ヅ
ニ
沈 シ
ヅミ
泛 ウ
カブ
瀬 セ
モ
ナ
ク
。
平
生
師
ノ
德
行
ヲ
貴 タフ
トク
隨 ズ
イ從 ジ
ウセ
シ
ニ
。
日
夜
ニ
御
囘
向
ヲ
蒙 カフ
ムリ
。
殊 コ
トニ
髙
野
山
ニ
テ
ノ
善
ア
リ
ガ
タ
ク
。
頓 ト
ンニ
業
障
ヲ
滅
シ
テ
善
處
ニ
生
ズ
。
師
ノ
行
日
ニ
增 ゾ
ウ

シ
ンシ
テ
。
威 イ
德 ト
クモ
自
在
ナ
ラ
ン
ト
云
テ
。
南
方
ヲ
サ
シ
テ
大
空
位
ニ

ユ
歩 ブ
ス
。
夢
中
ナ
ガ
ラ
モ
再 フタ
ヽ
ヒ
來
キ
タ
ル
コ
トア
ラ
ジ
ト
懷 ナ
ツカ
シ
キ
心
地
ニ
テ
長
絹
ノ
暁 モス
ソヲ
引
去
ル
ト
思
ヘ
バ
。
目 メ
醒 サ
メヌ
弥 イヨ
髙
野
山
ニ
行 ユ
キヌ
ト
松
之
坊
ノ
使
下
向
ノ
節
養
	寺
ノ
直

ナ
リ
。
此
養
	寺
後
ニ
ハ
山 ヤ
マ形 カ
タノ
威
德
院
ノ
移 イウツ
リ
ス
ム 
チ
ウセ
ラ
ル
。
鴻 コ
ウ祿 ロ
クノ
寺
ナ
リ
。
亡
靈
ノ
威
德
自
在
ナ
ラ
ン
ト
告
シ
モ

マ
コ
トニ
此
事
ヲ
預 アラ
カ
シメ
告
シ
ナ
ラ
ン
ト
。
寂
性
ノ
談
ナ
リ
。
サ
テ
臨 リ
ン終 ジ
ウニ
黒 ク
ロ
雲 ク
モノ
覆 オ
ホヒ
シ
ハ
黒
業
ノ
重
キ
故
カ
。
又
ハ
他
ノ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウナ
ド
ノ
所
爲
ナ
ラ
ン
カ
。
」
⑥
下
末
29オ
 ●
續
鑛
下
末
二
十
九

三
年
ガ
間
囘
向
シ
。
後
ニ
髙
野
ニ
テ
弔 トフ
ラ
ヒシ
ニ
テ
。
亡
得
脱
ノ

ヨ
ロ
コ
ビヲ
告
シ
ハ
罪
障
重
ク
シ
テ
消
シ
ガ
タ
カ
リ
シ
ナ
ラ
シ
。
召
罪
摧
罪
業
障
除
成
菩
提
ノ
印
明
ヲ
結
誦
シ
ナ
バ
。
彼
ノ
黒
色
ニ
テ
雲 ウ
ン霧 ム
ノ
如
ク
。
衆
多
ノ
諸
ノ
鬼
形
ナ
ル
重
罪
宿
障
。
頓 ト
ンニ
消
除
ス
ベ
キ
ヲ
ト
思
フ
バ
カ
リ
ナ
リ
二
十
一
ニ
ハ
日
牌 ハ
イヲ
建 タ
ツル
修
ノ
利
益
ノ
事
京
都
堀
川

具
屋
喜
雀
衛
門
ト
云
者
延
寳
年
中
ニ
髙
野
山
聖
方
正
覺
院
ニ
詣 ケ
イシ
テ
先
祖
ノ
位
牌
ヲ
建 タ
テ並
ニ
自
身
ノ

ギ
ヤ
ク修 シ
ユノ
日
牌
ヲ
モ
建 タ
テス
。
其
後
西
國
ニ
下
リ
金
山
ノ
人
數
ニ
加
リ
深
ク
掘 ホ
リ入
ケ
ル
ニ
數
日
ノ
大
雨
髙
山
崩 ク
ズレ
テ
窟 マ

フ
潰 ツ
ブレ
ケ
レ
バ
。
領
主
ヨ
リ
多
人
數
ニ
課 ア
フ
セ
テ
掘 ホ
ラシ
ム
ル
ニ
容 ヨ
ウ
タ
ヤ
ス
ク
易 イ
ニ
何
ノ
處
カ
入
口
ノ

マ

ブ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ガ
タ
シ
。
中
ノ
數
十
人
悉
ク
死
セ
ル
ニ
。
此
喜
雀
一
人
死
セ
ズ
。
安 ア
ン隱 ヲ
ンニ
テ
ヨ
リ
ソ
ロ

」
⑥
下
末
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ト
掘 ホ
リ
テ
二
年
メ
ニ
出
ヌ
。
諸
人
不
思
議
ナ
リ
ト
驚 キヤ
ウ

タ
ンセ
ザ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
則
チ
領 リヤ
ウ主 シ
ユヘ
召 メ
サレ
テ
。
汝
ガ
存
命
何
ノ
計 ハカ
リコ
ト
カ
ア
リ
ツ
ル
ト
ネ
玉
フ
。
喜
雀
ガ
云
ク
別
ノ
子
細
モ
侍
ラ
ス
。
人
ハ
暗 ク
ラシ
飢 ヒ
ダ

ル
シト

ナ
ゲキ
候
ヘ
ド
モ
。
吾
前
ニ
ハ
燈
明
ア
ツ
テ
暗 ク
ラカ
ラ
ズ
。
一
人
毎
日
飯 メ
シヲ
持
參
シ
玉
ル
故
ニ
飢 ウ
ユル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
。
唯 タ
ヾシ
此
ノ出
家
ハ
定
メ
テ
佛
神
ノ
御
使 ツカ
ハシ
メ
ナ
ラ
ン
。
汝
平
生
何
レ
ノ
神
。
何
レ
ノ
佛
ヲ
信
仰
セ
シ
ト
ア
レ
バ
。
喜
雀
カ
曰
ク
。
何
ノ
信
心
モ
候
ハ
ズ
。
伹
シ
先
年
髙
野
登
山
ノ
節
。
先
祖
ノ
位 イ
牌 ハ
イヲ
建 タ
ツル
ト
テ
。
老
少
不
定
ノ
世
ニ
我
モ
亦
今
明
日
ヲ
モ
知
ヌ
命
ナ
レ
バ
ト
思
ヒ
。
修
ノ
日
牌
ヲ
建 タ
テ候 ソ
ロナ
リ
。
此
故
ニ
テ
モ
ヤ
候 サフ
ラヒ
ナ
ン
ト
云
ニ
。
聞
人
大
ニ
感 カ
ン

タ
ンシ
テ
遙 ハル
カ
ノ
髙
野
山
ニ
テ
。
日
ニ
靈
供
茶
湯
燈
明
ヲ
供
ズ
ル
ニ
。
山
中
ニ
埋 ウツ
モレ
テ
黒 コ
ク
暗 ア
ンノ
	中
ニ
在
ル
ニ
。
毎
日
其
ノ
供
物
ノ
届 ト
ヾキ
ケ
ル
コ
ト
。
不
思
議
ナ
リ
」
⑥
下
末
30オ

 ●
續
鑛
下
末
三
十

有
シ
ト
テ
信
心
ヲ
生
ゼ
リ
。
喜
雀
熟 ツラ
思
フ
ニ
。
	中
ニ
食
ヲ

ヲ
クレ
ル
ハ

マ
コ
トニ
髙
野
ニ
テ
對 タ
イ顏 ガ
ンセ
シ
ナ
リ
ト
思
合
セ
ケ
ル
。
其
喜
雀
息 ソ
ク災 サ
イニ
テ
住
セ
リ
。
正
覺
院
ノ
弟
子
義
觀
ノ
物
語
リ
ナ
リ
。
世
ニ
一
等
屈

見
ノ
人
ア
リ
。
日
牌
月
牌
ヲ
建 タ
テ亡
魂
ヲ
奠 マ
ツル
ハ
無
益
ナ
リ
ト
呵 カ
シ
テ
。
動 ヤ
ヽ
モ
ス
レ
バ
麈 シ
ユヲ
拂 フル
ツテ
咆 ハ
ウ烋 カ
ウ自 ジ
若 ヂヤ
クタ
リ
。
是
寔 マコ
トニ

フ
ク
ロノ
小 チイ
サキ
ガ
故
ナ
リ
。
一
協
衆
盲
ヲ
引 ヒ
ク。
悲
イ
カ
ナ

。
早
ク
修
ノ
日
牌
ヲ
建
テ
ヽ
。
出
離
苦
域
上
生
都
史
ノ
願
ヲ
。
發
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
○
又
全
光
院
ノ
檀
家
信
州
下
伊
奈
郡
福
島
村
金
田
與
雀
衛
門
者
代
ノ
庄
屋
ニ
テ
家
富 ト
ミ
僕 ボ
ク
從 シユ
ウモ
多
キ
中
ニ
一
僕 ボ
ク元
祿
八
年
ノ
秋
天
龍
河
ニ
テ

ヲ
ボ
レ死 シ
ス
。
跡 ア
ト
弔 トフ
ラ
フ
ベ
キ
ナ
ケ
レ
バ
。
金
田
氏
不
便
ヲ
加
ヘ
テ
。
彼
ガ
殘 ノ
コセ
ル
衣 イ
類 ル
イナ
ド
ヲ
賣 ウ
ツテ
。
菩
提
ニ

ヲ
クリ
テ
弔 トフ
ラヒ
。
殘
金
六
百
紋
ア
リ
ケ
ル
ヲ
。
他
人
ニ
預 ア
ヅケ」
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利
潤
ヲ
重
テ
。
髙
野
山
ニ
位
牌
ヲ
建 タ
テ
與 アタ
フベ
シ
ト
。
心
中
ニ
思
ヒ
極 キ
ハメ
テ
他

モ
セ
ザ
リ
シ
カ
。
一
夜
彼
ノ
死
セ
ル
僕 ホ
クノ
靈
夢
ニ
見
テ
曰
ク
。
我
存
生
ノ
間
御
奉
公
モ
心
ヲ
盡 ツ
クサ
ズ
。
御
恩
ヲ
報
ズ
ル
儀
モ
ナ
キ
ニ
。
死
後
御
弔
丁
寧
ニ
ナ
サ
レ
剩 アマ
ツ
サヘ
髙
野
ニ
位
牌
ヲ
建 タ
テ玉
フ
ベ
キ
ト
ノ
御 ヲ
ン
志 コヽ
ロ
サシ
。
御 ヲ
ン禮 レ
イヲ

ノ
ブ
ルニ
ナ
シ
。
別
シ
テ
髙
野
山
建 コ
ン牌 ハ
イノ
事
功
力
淺 ア
サカ
ラ
ズ
。
我
先
立
テ
其
ノ
利
益
ヲ
蒙
リ
テ
。
山
ノ
讀
經
誦
咒
梵 ボ
ン唄 バ
イ伽 カ
陀 ダ
ノ
聽 チヤ
ウ衆 シ
ユニ
交 マシ
ハリ
入
侍 ハン
ヘル
ナ
リ
。
此
事
御
禮
ヲ
申
上
ン
カ
爲
ニ
來
レ
リ
ト
テ
失 ウ
セヌ
。
金
田
氏
亡
ノ
髙
野
ノ
貴
キ
事
ヲ
ヲ
聞
テ
。
弥
信
心
ヲ
增
長
シ
。
我
彼
レ
ガ
爲
ニ
建 コ
ン
牌 ハ
イノ
事
一
モ
他
ニ
語
ラ
ザ
ル
ニ
。
其
尚
未
ダ
成
就
セ
ザ
ル
ニ
。
早
ク
大
師
ノ
御

ナ
フ受 ジ
ユア
ツ
テ
引 イ
ン接 ゼ
フシ
玉
ヘ
ル
コ
ト
有
シ
ト
テ
。
使
ノ
下
向
ヲ
待
得
テ
。
件
ノ
六
百
文
ニ
自
分
ノ
錢
ヲ
足 タ
シ
テ
。
彼 カ
ノ
僕 ヲト
コガ
爲
ニ
月
」
⑥
下
末
31オ
	 ●
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下
末
三
十
一

牌
ヲ
立
。
猶
又
金
田
氏
ガ
先
祖
一
族 ゾ
クノ
靈
牌
マ
デ
。

チ
ク一
ニ
建
立
シ
テ
。
祠 シ
堂 タ
ウ金
若 ソ
コ于 バ
クヲ
淨
施
シ
ヌ
レ
バ
。
積 セ
キ善 セ
ンノ
餘 ヨ
慶 ケ
イニ
ヤ
。
弥
家
富 ト
ミ子
孫
繁 ハ
ン
茂 モ
セ
リ
ト
。
快
長
ノ
物
語
ナ
リ
。
德 ト
ク孤 コ
ナ
ラ
ズ
必 カナ
ラ
ス隣 ト
ナリ
ア
リ
ト
ハ
是
ナ
ラ
ン
カ
○
西
谷
不
動
院
ノ
本
ハ
大
師
ノ
御
作
ナ
リ
ト
テ
靈
驗
焉
ナ
リ
住
持
覺
雄
ノ
代
ニ
明
暦
三
年
四
月
攝
州
三 サ
ン田 ダ
九
鬼
氏
ノ
家
士
浦
口
甚
兵
衛
ノ
令 ム

ス
メ法
名
量
譽
妙
壽
ノ
鬼
ニ
上 ウ
ハ衣 ギ
ノ
小
袖
一
領
ヲ

ソ
ヘテ
。
使
者
ヲ
以
テ
建
牌
善
ヲ
頼
ミ
來
ル
。
對
面
シ
テ
件
ノ
鬼
法
名
等
ヲ
取
リ
。
直
ニ
佛
壇
看
經
處
ニ
差
置
テ
。
息
女
ノ
死
去
ヲ
悔 ク
ヤミ
雀 ト
ヤア
リ
シ
右 カ
クヤ
ア
リ
ナ
ン
ト
互 タガ
ヒニ
應 ワ
ウ對 タ
イス
ル
内
ニ
。
彼
女
存
生
ノ
貌 スガ
タニ
テ
件
ノ
鬼
ニ
先
立
テ
本
堂
ヘ
入
ル
。
各
其
消 ア
リ息 サ
マヲ
見
テ
驚
キ
ニ
讀
經
シ
テ
囘
向
ス

マ
コ
トニ
四
月
十
五
日
ノ
戌
ノ
下
刻
ナ
リ
○
又
其
後
宥
山
住
持
ノ
」
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時
寛
文
十
三
年
正
月
廿
八
日
ノ
未
明
ニ
寺
何 イ
ヅ許 ク
ト
モ
ナ
ク
鳴 メ
イ動 ト
ス
ル
コ
ト
宛 アタ
カモ
地
震 シ
ンニ
似 ニ
タ
リ
俗
共
ニ
驚 ヲ
愕 ロ
トキ
是
何
事
ナ
ラ
ン
ト
院
前
後
雀
右
ヲ

メ
グリ
氣
ヲ
付
テ
僉 セ
ン議 ギ
ス
レ
ド
モ
何
ノ
子
細
モ
ナ
シ
合 カ
ツ壁 ヘ
キ隣 リ
ン院 イ
ンヲ
問
ニ
寂 ジャ
ク然 ネ
ント
シ
テ
音 ヲ
トナ
ケ
レ
バ
宥
山
不
審
ニ
思
ヒ
急 イ
ソキ
不
動
ノ
法
ヲ
修
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
振 シ
ン動 ド
ウモ
止 ヤ
ミヌ
正
念
誦
ニ
至
テ

シ
ヤ
ク
タ
ル
光
リ
物
堂
前
ヨ
リ
飛
入
リ
本
尊
ノ
厨 ヅ
子 シ
ノ
前
ニ
落
タ
リ
人
モ
肝 キ
モヲ
潰 ツ
ブシ
落
タ
ル
處
ヲ
ク
	
タ
ヅネ
覓 モト
ムル
ニ
一
物
モ
ナ
シ
。
宥
山
ノ
曰
ク
定
テ
是
有


ノ
人
ノ
人
魂
ナ
ル
ベ
シ
ト
テ
。
光
明
真
ノ
法
ヲ
修
シ
テ
。
丁
寧
ニ
囘
向
セ
ラ
ル
。
其
結
願
ノ
時
丹
波
上 カ
ン
林 ハヤ
シノ
庄
。
大
町
村
古
和
田
與
右
衛
門
娘
死
シ
テ
其
鬼
法
名
ヲ
持
參
セ
リ
。
今
朝
ノ
震
動
光
物
ハ
此


ノ
早
ク
登
山
シ
テ
囘
向
ヲ
受
シ
ナ
リ
ト
皆
感
シ
ヌ
。
法
名
ハ
圓
室
妙
鏡
」
⑥
下
末
32オ
 ●
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下
末
三
十
二

信
女
ナ
リ
○
又
貞
享
二
年
十
一
月
十
六
日
ノ
朝
忽
然
ト
シ
テ
幽
靈
現
レ
テ
本
堂
ニ
入
ヲ
寺
ノ
多
少
同
ク
見
ル
。
今
日
ハ
鬼
持
參
ノ
人
ア
ル
ベ
シ
ト
テ
待
ニ
先
年
當
院
ニ
召
使
シ
戟 ヲ
ト子 コ
州
在
田
郡
天
満
村
ノ
金
助
ト
云
者
死
セ
ル
鬼
ヲ
其
日
ノ
辰
ノ
刻
ニ
持
參
セ
ル
ナ
リ
ト
。
右
三
件
ハ
不
動
院
伯
雄
ノ
現
ニ
見
聞
ノ
事
ナ
リ
ト
テ
語
ラ
ル
○
安
養
寺
福
生
院
龍
陽
寳
永
七
年
ノ
七
月
ニ
江
ニ
下
向
シ
テ
呉 ゴ
服 フ
ク町
ノ
修
生
院
ニ
草 ケ
ウ居 キ
ョス
。
伴
歡 クワ
ン

ジ
ユ
ン下
向
ノ
中
ヨ
リ
發
病
故
ニ
醫 ク
ス師 シ
ヲ

ム
カ
ヘ
テ
療 レ
ウ治 ヂ
セ
シ
ム
ル
ニ
。
ト
テ
モ
ノ
事
ニ
醫
師
ノ
處
ニ
借
宅
シ
テ
養
生
ス
ベ
シ
ト
。
神 カ
ン田 ダ
ノ
乘 ノ
リ物 モ
ノ町
ニ
寓 グ
ウシ
テ
看
病
セ
ラ
ル
。

シ
ユ
ン程 ホ
ドナ
ク
快 クワ
イ氣 キ
シ
ヌ
。
龍
陽
モ
亦
茉 ネ
ツ
病 ヒヤ
ウ
リ
テ
。
又
彼
ノ
醫 ク
ス師 シ
ノ
療 レ
ウ治 ヂ
ヲ
受 ウ
ク
ル
ニ
茉 ネ
ツ氣 キ
次
第
ニ
增 マ
シ
テ
八
月
七
日
ノ
夜
は
別
シ
テ
發 ホ
ツ熱 ネ
ツ
盛 サカ
ンナ
リ
。
然 シ
カル
ニ
看
病
ノ
者
共
モ
皆
」
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疲 ツ
カレ
テ
熟 ジユ
ク睡 ス
イし
て
知 シ
ラズ
。
自
ラ

ヲ
キテ
燈 トモ
シ
ビヲ
挑 カヽ
ケテ
居 ヲ
ル
ニ
。
一
男
忽 コ
ツ然 セ
ント
シ
テ
立
向
ヘ
リ
。
深 シ
ン更 カ
ウナ
ガ
ラ
見
囘
ル
人
ナ
ラ
メ
ト
其
ノ
名
ヲ
問
ケ
レ
バ
賤 ヤ
ツ夫 カ
レ
ハ
當
家
ニ
テ
八
年
前
ニ
死
セ
シ
小
兵
衛
ト
申
ス
ナ
リ
。
髙
僧
是
ニ
旅 リ
ヨ
宿 シユ
クシ
玉
ヒ
朝
夕
法
界
ノ
靈 レ
イ

コ
ンノ
爲
ニ
囘
向
シ
玉
ヘ
バ
。
結
シ
得
脱
セ
リ
。
此
趣 ヲモ
ム
キヲ
モ
御
禮
申
上
。
猶
御
引
ニ
預 アヅ
カリ
タ
ク
存
シ
參
リ
タ
リ
。
御
引
ヲ
垂 タ
レ玉
へ
。
今
モ
親 シ
ン族 ゾ
クナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ズ
。
此
西 ニ
シ
隣 ドナ
リ五
軒
目
ハ
予
ガ
肉
類
ナ
リ
。
且
我
存
生
ノ
時
ノ
金
子
モ
ア
ル
ナ
レ
バ
予 ヨ
カ
爲
ニ
髙
野
山
ニ
テ
善
ヲ

ツ
トメ
候 ソ
ロヤ
ウ
ニ
御
傳
ヘ
下
サ
レ
ヨ
。
其
證 シヨ
ウ據 コ
ニ
ハ
此
上
ノ
小
壺 ツ
ホ是
ヲ
彼
ニ
見
セ
。
少
兵
衛
ト
名
ヲ
仰 オ
ホセ
ラ
レ
バ
點 テ
ン頭 ト
ウス
ベ
キ
ナ
リ
。
貴
	頃 コ
ノ日 ゴ
ロノ
發 ホ
ツ茉 ネ
ツハ
此
事
ヲ
申
サ
ン
為 タ
メニ
予 ヨ
カ


シ
爲 ハ
ザナ
リ
。
今
夕
看
病
人
ノ
疲 ツカ
レモ
熟 ヨ
ク睡 ネ
入
セ
ン
ガ
爲
ナ
リ
。
頓 ヤ
ガテ
御
茉 ネ
ツモ
醒 サ
メ
侍 ハベ
ラン
弥
」
⑥
下
末
33オ
 ●
續
鑛
下
末
三
十
三

御
囘
向
ヲ
頼
ミ
奉
ル
ト
丁 テ
イ寧 ネ
イニ

ノ
ベテ
。
掻 カ
イ消 ケ
スヤ
ウ
ニ
失
ニ
ケ
リ
。
龍
陽
奇 キ
怪 ク
ワ
イニ
思
ヒ
ナ
ガ
ラ
。
今
夜
ノ
始
終
ヲ
思
フ
ニ
。
此
比
ノ
發 ホ
ツ茉 ネ
ツ風
寒
ノ

ヲ
カセ
ル
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
寔 マコ
トニ
靈
ノ

爲
ナ
ラ
ン
ト
。
心
中
ニ
咒
ヲ
念
ジ
テ
囘
向
シ
。

ヨ
ク
朝 テ
ウモ
人
ニ
語
ラ
ズ
。
此
天
井
ニ
若 モ
シ壺 ツ
ボヤ
ア
ル

タ
ヅネ
見
ヨ
カ
シ
ト
云
ル
ヽ
ニ
。
皆
以
テ
不
合
点
ニ
テ
。
法
印
ノ
茉 ネ
ツニ

ヲ
カサ
レ
誑 タ
ハ言 コ
トヤ
宣 ノ
玉フ
ト
ツ
ブ
ヤ
キ
ケ
ル
處
エ
。
醫 イ
師 シ
訪 ミマ
イニ
来
リ
診 シ
ン
脉 ミヤ
クシ
テ
曰
ク
。
疇 キ
昔 ノ
フハ
大
茉
ナ
リ
シ
ニ
。
今
朝
ハ
茉 ネ
ツス
コ
シ
モ
ナ
シ
。
昨
日
ノ
方 ハ
ウ劑 ザ
イ除 ヂ
ヨ茉 ネ
ツノ
加
味
ハ
致 イ
タサ
ヾ
リ
シ
ニ
。
奇
ノ
茉 ネ
ツノ
醒 サ
メ
ヤ
ウ
カ
ナ
ト
。
拍 テ
掌 ウ
ツテ
驚 キヤ
ウ

タ
ンシ
ケ
ル
。
龍
陽
昨
夜
中
ノ

ノ
告
ノ
事
ヲ
語 カ
タ
ラル
レ
バ
。
醫
師
大
ニ
愕 オド
ロキ
。
元
來
西
隣
ノ
小
兵
衛
ト
ハ
舊 キ
ウ識 シ
キナ
レ
バ
。
即
チ
行 ユ
イ
テ
件 クダ
ンノ
事
ヲ
語
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
各
大
ニ
驚 ヲド
ロキ
即
チ
走 ハ
シリ
來
テ
曰
ク
。
野
夫
ヤ
ツ
カ
レハ
昨
夕
御
目
見
仕
リ
タ
ル
小
兵
衛
ガ
弟
ニ
テ
。
私
モ
小
兵
衛
ト
名
乗
」
⑥
下
末
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リ
候 ソ
ロ
實 マコ
トニ
以
テ
始
終
ヲ
承
リ
候 ソ
ロニ
。
希
代
不
思
議
ノ
事
ナ
リ
。
冥 メ
イ土 ド
ノ
人
ヨ
リ
傳
語
ノ
事
。
前
代
未
聞
ノ
事
ナ
リ
ト
テ
ヲ
流
ス
。
如
何
サ
マ
天
井
ニ
壺 ツ
ボア
リ
ヤ

タ
ツネ
見
ラ
レ
ヨ
ト
云
ヘ
バ
。
小
兵
衛
登
リ
テ
ヌ
レ
バ
棟 ムナ
キニ
小
壺
ア
リ
。
弥 イヨ
共 ト
モニ
感 カ
ンジ
テ
即
チ
彼
壺
ニ
日
牌
ノ
料
金
ヲ
添 ソ
ヘテ
。
法
名
傳
譽
心
契
信
士
。
元
祿
十
一
年
六
月
十
八
日
ニ
徃
生
セ
リ
。
宜
ク
御
囘
向
ヲ
頼
ミ
奉
ル
ト
云
。
其
人
今
ニ
存
命
ニ
テ
。
親
切
ノ
檀
越
ナ
リ
ト
。
龍
陽
ノ
直
ナ
リ
○
又
元
祿
十
二
年
松
平
某
公
ノ
御
家
中
村
權
右
衛
門
ト
ト
云
士
江
ヨ
リ
登
山
シ
テ
福
生
院
ニ
著
五
月
十
四
日
平
生
志
ス
處
ノ
者
ニ
施
入
若
干
ソ
コ
バ
クア
ツ
テ
位
牌
ヲ
建
法
事
ヲ
修
シ
テ
	善
セ
ラ
ル
今
夜
ハ
長

ノ
疲 ツカ
レヲ
休 ヤ
スメ
テ
緩 ユ
ル
ト
眠
リ
シ
玉
ヘ
ト
テ
一
室
ニ
睡
ラ
シ
ム
。
此
士

ア
ク
ル且 ア
サ早 ハ
ヤク

ヲ
キテ
曰
ク
。
昨 ユ
ウ夕 ベ
ハ
一
瞬 シユ
ンモ
睡 ネ
ブラ
ズ
。
甚
苦
シ
ム
予 ヨ
ガ弟
ア」
⑥
下
末
34オ
 ●
續
鑛
下
末
三
十
四

リ
キ
。
貞
享
三
年
ニ
死
ス
。
其
靈
現 アラ
ハレ
来
テ
責 セ
メ恨 ウ
ラミ
テ
曰
ク
。
今
度
コ
ノ
タ
ビ両
親
妻
子
ノ
位
牌
修
マ
デ
建
ラ
ル
ヽ
ニ
。
何
ト
シ
テ
カ
我
一
人
ヲ
バ
忘 ワ
スレ
玉
ゾ
ヤ
ト
恨 ウ
ラミ
瞋 イ
カリ
ケ
ル
間
。
必
ズ
明
朝
ハ
汝
ガ
爲
ニ
建
牌
シ
囘
向
ス
ベ
シ
ト
契
約
ケ
イ
ヤ
クシ
ヌ
。
戒
名
ハ
秀 シ
ウ折 テ
ツ信
士
ナ
リ
。
早
ク
彼
カ
爲
ニ
御
囘
向
ヲ
願
ヒ
奉
ル
ト
云
。
依
テ
又
法
事
ヲ
執
行
シ
テ
。
囘
向
シ
靈
牌
ヲ
建
ツ
。
村
氏
此
ヨ
リ
倍 マス

髙
野
山
ヲ
信
仰
セ
ラ
ル
ト
。
龍
陽
ノ
説
ナ
リ
二
十
二
ニ
ハ
髙
野
山
エ
登
ル
ニ
肉
味
持
參
シ
テ
天
狗
ニ

ツ
カ
マレ
シ
人
ノ
事
元
祿
二
年
二
月
廿
五
日
ニ
奥
州
棚
倉
タ
ナ
ク
ラノ
家
中
。
長
尾
氏
主
君
ノ
用
ニ
付
上
京
ノ
次
ニ
。
髙
野
ニ
詣
シ
テ
千
手
院
谷
ノ
南
藏
院
ニ
寄 キ
宿 シユ
クセ
ラ
ル
。
今
日
不
動
坂
四
寸
岩 イ
ハノ
下
ニ
テ
。
家
来
髙 タ
カ宮 ミ
ヤ團 ダ
ン平 ヘ
イ俄
ニ
足
痿 ナ
ヘテ
一
歩
モ
行
コ
ト
叶
ハ
ザ
レ
バ
。
朋 ハ
ウ

バ
イ共
藥
ヲ
與 ア
タヘ
胯 モ
ヽ

ハ
ギヲ
按
摩
ア
ン
マ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
一
足
モ
」
⑥
下
末
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動 ウ
コカ
ザ
レ
バ
。
如
何
ナ
ル
事
ゾ
ト
主
從

ト
方 ハ
ウヲ
失
ヒ
踟 チ
躊 チ
ウセ
ラ
ル
ヽ
ニ
。
上
下
多
キ
路
ナ
レ
バ
或
ハ
立
留
リ
テ
不
審
ス
ル
モ
ア
リ
。
或
ハ
此
聞
玉
ヘ
急
用
ナ
リ
ト
テ

ス
グル
者
モ
多
カ
リ
キ
。
中
ニ
一
人
間
ク
立
寄 ヨ
リテ
何
事
ニ
斯 カ
クア
ル
ゾ
ト
問
。
サ
レ
バ
此
士
平
生
他
ニ
殊 コ
トナ
ル

タ
ツ者 シ
ヤニ
テ
。
山
路 ヂ
ハ
得
モ
ノ
ト
覺 ヲホ
ユル
男
ナ
ル
ガ
。
何
ノ
子
細
モ
ナ
キ
ニ
。
両
足
痿 ナ
ヘテ

ア
ユ
ムコ
ト
ヲ
得 エ
ズ
ト
云
。
彼
者
ノ
曰
ク
私
ハ
是
ヨ
リ
三
里
麓 フモ
トノ
。
伏
原
村
武
兵
衛
ト
申
ナ
リ
。
一
月
ニ
何
个
度
ト
モ
ナ
ク
上
下
仕
ル
ニ
。
此
等
ノ

ア
リ息 サ
マ數
度
見
申
シ
キ
。
或
ハ
無
	ノ
亡
髙
野
ニ
登
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
中
ニ
徘 ハ
イ
徊 クワ
イシ
テ
人
ニ
取
著
申
ス
事
モ
ア
リ
。
或
ハ
荷
物
破 ワ
リ子 ゴ
ノ
中
ニ
。
魚
鳥
ノ
肉
不
淨
ノ
物
ヲ
入
。


ワ
スレ
テ
登 ノ
ボル
人
ハ
。
加
樣
ノ
御
咎 ト
カメ
モ
有
ナ
リ
ト
聞
及
ビ
。
見
及
ビ
候 ソ
ロナ
リ
ト
語
ル
。
團
平
サ
テ
ハ
覺 ヲ
ホヘ
侍 ハン
ヘル
ゾ
ト
テ

ハ
サ
ン箱 バ
コノ
中
ニ
堅 カ
ツ魚 ホ
ア
リ
。
取
出
シ
ラ
レ
ヨ
ト
云
テ
。
朋 ハ
ウ

バ
イニ
取
出
サ」
⑥
下
末
35オ
 ●
續
鑛
下
末
三
十
五

シ
メ
暫 シバ
ラク
休 キ
ウ息 ソ
クセ
ル
間
ニ
足
モ
健 スコ
ヤ
カニ
ナ
リ
ヌ
レ
バ
。
主
從
共
ニ
怪 アヤ
シミ
恐 ヲ
ソレ
テ
堅 カ
ツ
魚 ホ
節 ブ
シハ
路 ミチ
ノ
傍 カタ
ワ
ラノ
木
ノ
ニ
入
置
テ
。
彼
武
兵
衛
モ
同
シ
テ
登
山
セ
リ
。
寺
ニ
到
リ
志
ノ
靈 レ
イ牌 ハ
イナ
ド
建 タ
テ。
奥
院
エ
參
詣
シ
。
處
拜
見
シ
テ
一
宿
シ
。
朝
下
向
セ
シ
ガ
。
昨
日
ノ
木
ノ
下
ニ
テ
團 ダ
ン平 ヘ
イ件
ノ
鰹 カツ
ホ

ブ
シヲ
取
ン
ト
ス
ル
ニ
。
俄 ニハ
カニ
眩
メ
ク
ル
メ
イテ
谷
ヘ
十
間
ホ
ド
モ
落
ヌ
。
如
何
ハ
シ
タ
リ
ケ
ン
。
岩 イ
ハ
ノ上
ニ
立

ズ
クミ
相 ス
撲 マ
ウノ
勢
ニ
テ
エ
イ
ヤ

ノ
聲
シ
ケ
レ
バ
。
長
尾
モ
若 ワ
カ黨 タ
ウモ
興 キヨ
ウヲ
醒 サ
マシ
脇
ヨ
リ
行
ン
ト
ス
ル
ニ
。
岩
山
ナ
レ
バ
行
ベ
キ
路
ヲ
知
ズ
。
遙 ハル
カニ
見
ル
ニ
一
丈
程
モ
虚
空
ニ
升 ノ
ボリ
テ
。
暫 シハ
ラク
手
足
ヲ
動
カ
セ
シ
カ
。
終
ニ
千 チ
尋 ヒ
ロノ
谷 タ
ニ底 ソ
コヘ
飛 ト
ビ
落 ヲ
チヌ
。
皆
愕 ヲト
ロ
キ噪 サ
ハギ
テ
ス
ベ
キ
術
モ
ナ
ケ
レ
バ
。
定
メ
テ
團
平
亂 ラ
ン氣 キ
セ
シ
カ
。
髙
野
山
ノ
御 コ
罸 バ
チカ
ト
テ
。
此
ノマ
ヽ

ス
テ置 ヲ
クベ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
。
種
思
案
ス
レ
ド
モ
能
キ
策
ハ
カ
リ
コ
トモ
出 イ
デザ
レ
バ
。
一
昨
日
宿
セ
ル
紙 カ
ミ谷 ヤ
ノ
宿
ヘ
若 ワ
カ黨 タ
ウヲ
走 ハ
シラ
シ
ム
。
花
」
⑥
下
末
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屋
市
兵
衛
村
人
十
人
バ
カ
リ
召 メ
シ

ツ
レテ
來
ル
。
長
尾
始
末
ヲ
語
リ
團
平
定
テ
谷
底
ニ
テ
微 ミ
塵 ヂ
ンニ
碎 クダ
ケナ
ン
。
若
指
一
ツ
ナ
リ
ト
モ
。
拾 ヒロ
ヒ得 エ
バ
弔
ヒ
得
サ
セ
ン

ネ
玉
ヘ
ト
頼 タ
ノメ
バ
。
花
屋
畏 カシ
コ
マリ
案
ハ
能
ク
知 シ
ツツ
。
谷
底
ヲ
申
サ
ン
。
貴
公
ハ
此
事
ヲ
仰
セ
ラ
レ
ン
爲
ニ
。
早 ハ
ヤク
髙
野
ノ
宿
坊
ヘ
御
歸
リ
候
ヘ
ト
テ
。
僕
一
人
殘
シ

ヲ
キ長 ナ
ガ尾 ヲ
ハ
又
髙
野
ニ
登
リ
。
件
ノ
由
ヲ
語
ル
ニ
。
南
藏
院
モ
驚 ヲト
ロキ
戟
子
ヲ
ト
ロ
二
人
差
下
シ
。
谷
中
東
西
南
北
普
ク

タ
ヅ
ヌル
ニ
。
漸
ク
團 タ
ン平 ヘ
イヲ
見
著
テ
捉 ト
ラ
フル
ニ
。
全
身
血
ニ

マ
ミレ
瘡 キ
ズア
マ
タ
ヲ
蒙
リ
シ
ガ
。
命
モ
全
ク
氣
力
モ
衰 ヲト
ロ
ヘ
ズ
見 ミ
ヘケ
リ
。

ト
板 イ
タニ
舁 カ
キ乘 ノ
セテ
夜
中
ニ
南
藏
院
ニ
荷 ニ
ナヒ
入
ヌ
。
長
尾
ト
院
	ト
立
合
瘡 キ
ズヲ

ム
ル
ニ
。
大
小
三
十
餘
个
處
ナ
リ
。
中
ニ
モ
額 ヒタ
ヒヨ
リ
項 ウナ
シヘ

リ
シ
疵 キ
ス口
一
尺
バ
カ
リ
。
目
モ
當
ラ
レ
ザ
ル
消
息
ア
リ
サ
マナ
リ
。
急 イ
ソギ
外
科
ヲ
呼 ヨ
ビ療 レ
ウ
治 ヂ
セ
ン
ト
云
ニ
團
平
ガ
曰
ク
。
我
存
ノ
子
細
ア
リ
。
瘡 キ
ズモ
痛 イ
タミ
侍 ハン
ヘラ
ズ
。
是
」
⑥
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末
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末
三
十
六

見
玉
ヘ
ト
テ
疵 キ
ズ口
ヘ
手
ヲ
差
込
ケ
ル
ニ
。
鯰 ナマ
ズノ
口
ホ
ド
開
キ
ケ
ル
。
人
不
審
シ
テ
是
直 タ
ヽ事 コ
トニ
ア
ラ
ジ
ト
。
安
セ
ザ
リ
シ
カ
。
團
平
ガ
云
ヤ
ウ
。
我
此
度
ノ
憂 ウ
キ目 メ
ニ

ア
ヘル
コ
ト
我
心
ヨ
リ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
大
事
ノ
御
山
ヲ

ケ
ガセ
シ
祟 タ
ヽリ
ナ
リ
。
諸
人
ニ
耻 ハ
ジヲ
曝 サ
ラス
ハ
見 ミ
セシ
メ
ノ
爲
ナ
リ
。
其 ソ
ノ

ケ
ガセ
シ
ハ
他
ナ
ラ
ズ
鰹 カツ
ホ

ブ
シナ
ヤ
ミ
シ
御
罸 バ
チナ
リ
。
本
此
ノ
鰹
モ
主
命
故
ニ
持
參
セ
リ
。
我
ハ
持
マ
ジ
ト
申
セ
シ
ニ
ト
屹 キ
ツ
ト
立
テ
。
長
尾
ニ
攫 ツカ
ミ著 ツ
キ諸
人
立
騷
ギ
止
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
力
量
常
ニ
倍 バ
イシ
テ
冷 スサ
マ
シ
ケ
レ
バ
。
院
主
立
隔 ヘダ
ヽリ
。
汝
ガ
誤 アヤ
マリ
ナ
リ
。
汝
ガ
ニ

ア
ヒ耻 ハ
ヂヲ
曝 サ
ラス
モ
。
一
世
ノ
主
命
ノ
故
ニ
ア
ラ
ズ
。
皆
是
去
ヨ
リ
業
障
厚
ガ
故
ナ
リ
。
一
世
ノ
業
ニ
テ
事
盡 ツ
キハ
咎 ト
ガハ
	人
ニ
ア
ル
ベ
キ
ニ
。
其
ノ
奴 ヤツ
コト
ナ
ル
汝
カ
去
ノ
業
因
ノ
拙 ツ
タナ
キ
ヲ
知 シ
レ
。
汝
瞋 イ
カレ
ル
血
流
レ
テ
淸
淨
ノ
佛
場
ヲ
穢 ケ
ガス
コ
ト
ヲ
恐
レ
ズ
ン
バ
。
未
來
モ
永
劫
ノ
苦
患
ヲ
免 マヌ
カル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
種
ニ
喩 サト
シケ
レ
ハ
漸
ク
靜 シツ
マリ
ヌ」
⑥
下
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其
ヨ
リ
長
尾
モ
對
面
ナ
ク
。
奥
ニ
引
籠
リ
居
ラ
レ
ケ
ル
カ
。
深
手
ナ
ガ
ラ
瘡 キ
ズモ
痛 イ
タミ
病 ヤ
マズ
。
一
兩
日
ヲ
經 フ
レ
ド
モ
別
儀
ナ
ケ
レ
バ
。
限
リ
ア
ル
國
本
ノ
暇
ナ
レ
バ
日
數
ヲ
經
テ
ハ
申
分 ワ
ケナ
リ
ガ
タ
シ
ト
。
病
者
ハ
寺
ニ
頼 タ
ノミ
預 ア
ヅケ
。
委
曲
ハ
法
印
ノ
了
簡 ケ
ンニ
任 マ
カス
ト
テ
。
長
尾
ハ
下
向
セ
ラ
ル
。
四
五
日
ヲ
經
テ
彼
瘡 キ
ズ
半
平
愈
セ
ル
時
。
院
主
病
人
ヲ
訪 トフ
ラヒ
。
何
事
カ
ア
リ
ツ
ル
ト
問
レ
ケ
レ
バ
。
御
ノ
有
サ
ニ
誡 イマ
シメ
ハ
ア
ル
ナ
レ
ド
申
上
候 ソ
ロ下
向
ノ
時
彼
ノ堅
魚
カ
ツ
ホ

ブ
シヲ
取
リ
下
ラ
ン
ト
立
寄
シ
處
ニ
。
其
形
醜 ミニ
クキ
山
伏
二
人
我
兩
腕 カイ
ナヲ
取 ト
リケ
ル
故
ニ
。
狼 ラ
ウ藉 ゼ
キ者
ト
存
ジ
打
伏
セ
ン
ト
ノ
心
ニ
テ
勵 ハ
ゲミ
候 ソ
ロ處
ニ
。
我
ヲ
谷
ヘ
押 ヲ
シ落 ヲ
トシ
。
又
山
伏
大
勢
出
合
テ
予
ガ
手
ヲ
取
リ
足
ヲ
取
リ
。
空
エ
引
上
。
谷
エ
擲 ア
ゲテ
。

ス
デニ
打
殺
ス
ベ
キ
處
ヘ
長 セ
イ
髙 タ
カキ
御
出
家
一
人
御
出
ア
リ
。
其
者
殺
ス
コ
ト
ナ
カ
レ
。
只
淸
淨
ノ
地
ヲ

ケ
ガセ
シ
バ
カ
リ
ゾ
ト
宣 ノ
玉ヘ
バ
。
大
勢
ノ
山
伏
皆
平
伏
シ
ヌ
。
又
一
人
ノ
束 ソ
ク帶 タ
イ嚴 ゲ
ン
」
⑥
下
末
37オ
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續
鑛
	下
末
三
十
七


然 ゼ
ント
シ
テ
冠 カフ
リ著 キ
玉
ヘ
ル
。
公
家
様
御
出
テ
ア
ツ
テ
仰
ラ
レ
シ
ハ
。
後
ノ
見
セ
シ
メ
ノ
爲 タ
メマ
デ
ナ
リ
ト
。
板 イ
タノ
如
キ
物
ニ
テ
頭 カフ
ヘヲ
打
セ
玉
ヘ
バ
。
瘡 キ
ズハ
著
侍
レ
ド
モ
痛
ミ
モ
ナ
ク
。
然
モ
此
疵 キ
ズ十
日
ノ
ニ
平
愈
ス
ベ
シ
。
汝
此
事
ヲ
人
ニ
語
ル
コ
ト
勿
レ
ト
誡 イ
マシ
メ
玉
ヒ
ケ
ル
カ
。
彼
公
家
盜
モ
御
出
家
樣
モ
。
山
伏
共
モ
見
ズ
ナ
リ
テ
。

タ
ヅ
ヌル
人
ニ
申
候
ト
。
一
モ
忘
レ
ズ
語
リ
ケ
ル
。
夫
ヨ
リ
五
七
日
ノ
間
ニ
瘡 キ
スモ
残
リ
ナ
ク
平
愈
シ
ケ
レ
バ
。
團
平
願
ヒ
ケ
ル
ハ
。
思
モ
ヨ
ラ
ヌ
事
ニ
テ
。
長

留
仕
リ
万
事
御
厄 ヤ
ツ害 カ
イニ
成
。
御
禮
申
上
ル
ニ
ナ
シ
。
此
上
ノ
御
慈
悲
ニ
剃 テ
イ髪 ハ
ツ入
セ
シ
メ
玉
ヘ
ト
云
。
院
諾 ダ
クシ
テ
。
此 コ
ノ般 タ
ビノ
事
大
師
明
神
ノ
御
賞 シ
ヤ
ウ罸 バ
ツ
自 ミツ
カラ
經
テ
拜
セ
シ
因
淺
カ
ラ
ズ
。
因
テ
出
家

ト
ン世 セ
イシ
テ
。
猶
未
來
ノ
得
ヲ
願
フ
ベ
キ
事
尤
ノ
志
ナ
リ
。
サ
リ
ナ
ガ
ラ
一
度
故
鄕
ニ
歸
リ
。
人
ノ
暇 イト
マヲ
乞
。
親
類
妻
子
ニ
モ
カ
ク
ト
知 シ
ラセ
テ
。
再 フタ
ヽビ
登
山
ス
ベ
シ
。
剃
髮
」
⑥
下
末
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出
家
ヲ
許 ユ
ルス
ベ
シ
。
委 イ
悉 シ
ツニ
曉 ケ
ウ喩 ユ
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
三
月
廾
五
ニ
下
向
セ
シ
ガ
。
同
五
月
ニ
又
登
山
シ
テ
出
家
シ
。
宗
覺
ト
号
シ
テ
。
直
ニ
西
國
順
禮
シ
。
其
ノ後
登
山
シ
テ
五
三
年
メ
。
只
後
生
善
處
ノ
ノ
外
他
事
ナ
ク
。
發
心
ノ
因
少
シ
モ
藏 カ
クサ
ズ
。
日
光
御
門
跡
エ
モ
御
聞
ニ
シ
ケ
ル
故
。
召
出
ザ
レ
直
ニ
來
由
ヲ
御 ヲ
ン聞 キ
ヽナ
サ
レ
。
兩
年
マ
デ
御
境
ニ

タ
ウ留 リ
ウシ
。
其
後
奥
州
中
村
ト
云
ニ
テ
。
常
念
佛
ヲ
取
立
ケ
ル
ガ
。
寳
永
二
年
マ
デ
ハ
猶
存
命
セ
ル
由
。
其
後
ノ
事
ハ
便 タ
ヨリ
ナ
シ
。
彼
長
尾
ハ
今
ニ
棚 タ
ナ倉 ク
ラノ
寵 ヂヨ
ウ臣 シ
ンニ
テ
八
十
餘 ヨ
齡 レ
イ頃 コ
ノ日 コ
ヒ江

ニ
隱
居
シ
テ
無
事
ナ
リ
ト
。
南
藏
院
	ノ
直

ナ
リ
二
十
三
ニ
ハ
奥
院
御 ミ

メ
ウノ
橋 ハ
シヲ
渡 ワ
タリ
得 エ
サ
ル
人
ノ
事
西
國
大
名
ノ
家
中
ニ
テ
代
百
五
十
石
ノ
祿 ロ
クヲ
食 ハ
ム士

ハ
タ冠 チ
ノ
比
ヨ
リ
才
藝 ゲ
イ抜 バ
ツ羣 ク
ンニ
テ
主
君
モ
殊 コ
トニ
寵 チヨ
ウセ
ラ
ル
。
去
ジ
元
祿
ノ
始
髙
野
ヘ
使
者
」
⑥
下
末
38オ
 ●
續
鑛
下
末
三
十
八

ト
シ
テ
登
山
全
光
院
ニ
寄
宿
シ
テ
。
奥
院
ヘ
參
詣
セ
ラ
ル
。
祖
雲
案
シ
テ

ス
デニ
御 ミ

メ
ウノ
橋 ハ
シニ
至
ル
ニ
。
彼
士
胸 ム
ネ騒 サ
ハギ
往 ユ
ク先 サ
キヲ
見 ミ
ズ
忽 タチ
マ
チニ
眩 メタ
ル
メ
キ
顛 フ
シ
倒 マロ
バル
。
彼
ノ
僕 ボ
クト
祖
雲
ト
如
何
ナ
ル
事
ニ
ヤ
ト
。
周 ア
ハ章 テ
惶 ヲ
ソ怖 レ
ケ
ル
ニ
。
暫 シバ
ラ
ク
ア
リ
テ
ア
ガ
リ
テ
言
ク
。
曾
テ
聞
シ
御 ミ

メ
ウノ
橋 ハ
シ渡 ワ
タリ
得
ザ
ル
者
ア
リ
ト
云
ハ
是
カ
。
不
モ
亦
其
一
人
ナ
リ
ト
テ
立
歸
リ
。
心
中
ノ
妄
想
悉
ク
懴 サ
ン悔 ゲ
シ
テ
。
明
日
下
向
ア
リ
。
	人
ノ
用
事
ヲ
果
シ
テ
。
妻
子
ヲ
振 フ
リ捨 ス
テ國
ヲ
出
宇 ウ
治 ヂ
ノ
興
正
寺
ニ
テ
出
家
シ
テ
。
堅
固
ニ
メ
ラ
レ
ケ
ル
ト
。
奥 ヲク
ノ院 イ
ンニ
テ
ノ
消 ア
リ息 サ
マ見
聞
セ
ル
人
ノ
物
語
リ
ナ
リ
。
主
君
ノ
名
。
士
ノ
名
字
モ
聞 キ
ヽシ
カ
ド
。
今
ニ
存
命
ノ
人
ナ
レ
バ
。
世
ヲ
守
リ
テ

シ
ルサ
ズ
。
凡
ソ
天
狗
ニ
抓 ツ
カマ
レ
御 ミ

メ
ウノ
橋 ハ
シ渡 ワ
タリ
得 エ
ザ
ル
人
。
毎
年
五
三
人
ハ
ア
リ
。
然
レ
ド
モ
其
宿
坊
ニ
モ
檀 ダ
ン越 ヲ
ツノ
聞
ヲ
憚 ハヾ
カリ
テ
人
ニ
語
ラ
ズ
。
況
ヤ
學
侶
方
ノ
僧
ハ
。
弥
深
ク
慎 ツヽ
シム
ユ
ヘ

ツ
イ善 ゼ
ンノ
靈 レ
イ驗 ゲ
ン

モ
ウ者 シ
ヤ得 ト
ク
」
⑥
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脱 ダ
ツノ
夢 ム
想 サ
ウナ
ド
荳 フ
カク
秘 ヒ
シ
テ
人
ニ
語 タ
ラ
ズ
。
明
神
ノ
告
玉
フ
ガ
如
ク
他
人
ノ
誡 イ
マ
シメ
ノ
爲
ナ
レ
バ
コ
ソ
。
委 イ
細 サ
イニ

キ
シ
侍 ハン
ヘル
ナ
リ
。
个 カ
様 ヤ
ウノ
奇 キ
怪 クワ
イノ
事
ハ
十
人
ニ
五
六
人
モ
疑 ウタ
ガヒ
誹 ソ
シレ
バ
。
却
テ
重
罪
ヲ
召 マ
ネカ
シ
ム
ル
ガ
故
ニ
。
人
ニ
語 カ
タル
コ
ト
勿
レ
ト
誡 イマ
シメ
玉
ヘ
ル
ナ
リ
。
予 ヨ
ハ
勸 クワ
ン善 ゼ
ン
懲 チヨ
ウ惡 ア
ク因
果
報 ホ
ウ應 ワ
ウノ
ヲ
好 コ
ノム
萼 チ
ン癖 ヘ
キニ
テ
。
山
ニ
乞
テ
此
一
卷
ヲ
ス
。
猶
委
細
ニ
セ
バ
。
五
七
冊
ニ
ナ
ル
ベ
シ
。
好 カ
ウ事 ズ
ノ
人
ハ
登
山
シ
テ
山
ニ

ア
フテ
虚 キ
ヨ

ジ
ツヲ
正
シ
。
猶
脱 ダ
ツ漏 ロ
セ
ル
ヲ
聞 キ
イテ
書 カ
キ續 ツ
ギ。
後
代
ニ
傳
ヘ
貽 ノ
コサ
ル
ベ
シ
。
是
予
ガ
大
幸
ナ
ラ
ン
二
十
四
ニ
ハ
修
日
牌
ノ
靈
驗
並
ニ
光
明
真
利
益
ノ
事
勢
州
一
志
郡
岡
田
村
川
北
八
郎
兵
衛
親
川
北
加
右
衛
門
一
年
自
悋
ノ
日
牌 ハ
イヲ
髙
野
山

カ
ヤ堂 ダ
ウ來
藏
院
ノ
使
ニ
頼 タ
ノミ
テ

キ
ヤ
ク修 シ
ユニ
建 タ
ツ
其
	
ア
ク
ル年 ト
シ來
藏
院
住
持
靜 ジヤ
ウ般 ハ
ン參 サ
ン宮 グ
ウノ
因 チナ
ミニ
兼 カ
ネテ
ノ
懇 コ
ン志 シ
ノ
檀 ダ
ン那 ナ
ナ
」
⑥
下
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 ●
續
鑛
下
末
三
十
九

レ
ハ
立
寄
テ
安 ア
ン否 ヒ
ヲ
問 トハ
ル。
八
郎
兵
衛
父
昌
三
。
十
死
一
生
ノ
病
床
ニ

フ
ス
。
昌
三
ガ
妻
並
ニ
八
郎
兵
衛
ナ
ド
出

ム
カ
ヒ
珍 メツ
ラシ
キ
御
出
ト
テ
。
種
ニ
饗 モ
テ

ナ
シ
シ
テ
曰
ク
。
父
昌
三
儀
久
シ
ク
病 ヤ
ンデ
。
大
都
百
日
餘
。
此
度
ハ
本
復
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
發
病
ノ
初
ヨ
リ
食
事
一
切
ニ

ゼ
ツス
。
種
口
ニ
叶 カ
ナフ
物
ヲ
調 トヽ
ノヘ
羞 スヽ
ムル
ニ
。
一
切
ニ
用
ヰ
ラ
レ
ズ
。
何
ノ
故
ゾ
ト

タ
ヅヌ
ル
ニ
。
我
ハ
毎
朝
五
ツ
ニ
髙
野
山
来
藏
院
ヨ
リ
羔 ゼ
ンヲ

ヲ
クリ
給
フ
故
ニ
。
再
ビ
食
ス
ル
ニ
及
バ
ズ
ト
。
吾 ワ
レ們 ラ
何
共
意
得
ズ
毎
朝
キ
髙
野
ヘ
登
山
モ
ナ
キ
ニ
ト
云
バ
。
サ
レ
バ
毎
朝
住
持
ノ

ム
カ
ヒニ
來
リ
手
ヲ
引
テ
登
リ
玉
フ
ト
。
何
サ
マ
百
餘
日
ノ
食
ニ
存
命
ア
ル
ハ
不
審
千
万
ナ
リ
ト
云
。
靜
般
ノ
言
ク
。
サ
モ
ア
リ
ヌ
ベ
シ
。
昌
三
曾
テ
登
山
ノ
時
。
自
ラ
修
ノ
日
牌
ヲ
立
ル
。
故
ニ
毎
朝
ノ
靈
供
茶
湯
怠
リ
ナ
シ
ト
答
ヘ
ラ
ル
レ
バ
。
妻
モ
八
郎
モ
夢
ニ
モ
左
樣
ノ
事
ヲ
存
セ
サ
リ
シ
カ
。

ヒ
ト
ヘニ
日
牌
ノ
功
德
ナ
ル
ヘ
シ」
⑥
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ト
各
淨
信
ヲ
增
長
シ
ケ
ル
。
靜
般
病
床
ニ
付
テ
。
昌
三
ノ
爲
ニ
臨
終
ノ
印
明
ヲ
授
テ
歸
山
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
五
日
テ
寳
永
四
年
正
月
三
日
ニ
正
念
ニ
徃
生
セ
リ
。
修
ノ
靈
供
存
命
ノ
ニ
受
ク
。
況
ヤ
冥 ヨ
ミ路 チ
ニ
於
テ
豈 ア
ニ受 ウ
ケザ
ラ
ン
ヤ
。
信
ズ
ヘ
シ
貴
ム
ベ
シ
。
此
事
子
息
江
芝
三
田
ノ
新 シ
ン網 ア
ミ町
加
賀
屋
藤
兵
衛
同
四 ヨ
ツ谷 ヤ
鹽 シ
ホ町
具
屋
八
兵
衛
ナ
ド
親 マノ
ア
タリ
見
聞
シ
テ
皆
信
心
ヲ
增
長
シ
ヌ
ト
ノ
物
語
ナ
リ
◯
照
明
院
ノ
實 ジ
ソ
誠 ジヤ
ウ闍 ジ
ヤ梨 リ
三
州
賀
茂
ノ
郡
助 ケ
ン木 ギ
谷 ノ
ヤ見 ミ

ウ
藏 サ
ウ

シ
村 ム
ラ庄
右
衛
門
ト
云
者
ノ
妻
。
久
シ
ク
病
ム
ヲ
加
持
ス
。
其
病
氣
袷
樣
ニ
テ
只
皮
肉
ノ
間
ヲ
五
寸
程 ホ
ドノ
血 チ
筋 ス
チ潛 ク
ヾリ
囘 マ
ハリ
テ
	
ミ
身 ウ
チヲ
惱 ナヤ
マシ
。
一
日
ニ
一
兩
度
ハ
决 サタ
メテ


セ
ツ入 ジ
ス
。
親
類
悲 カナ
シミ

ナ
ゲイ
テ
暫 シバ
ラク
モ
傍 ソ
バヲ
離 ハ
ナレ
ズ
。
看
病
療 レ
ウ治 ヂ
種
ニ
手
ヲ
盡 ツ
クセ
ド
モ
。
日
ヲ

ヲ
ツテ
氣
力
衰 ヲ
ト
ロヘ
ケ
レ
バ
。
皆
愁
ノ
海
ニ
沈 シ
ツミ
ケ
ル
。
實
誠
思
ハ
レ
ケ
ル
ハ
。
是
女
人
ノ
嫉 シ
ツ癌 ト
」
⑥
下
末
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 ●
續
鑛
下
末
四
十

生 イ
キ
靈 リヤ
ウノ

シ
爲 ワ
サナ
ル
ベ
シ
ト
。
厚 ア
ツ紙 カ
ミニ
光
明
真
ヲ
梵
書
シ
テ
加
持
シ
。
彼
病
人
ノ
惱 ナ
ヤム
處
ノ
筋 ス
ヂノ
上
ニ
粘 ハ
リ付 ツ
ケシ
ム
。
然
ル
ニ
三
日
テ
。
病
女
ガ
項 ウナ
ジノ
髮 カ
ミノ
中
ヨ
リ
。
五
寸
餘
ノ
小
匐 ハ
ヒ出 イ
デ
ヽ
後
。
次
第
ニ
氣
色
快
氣
シ
テ
本
復
シ
ケ
ル
ト
テ
。
慇 イ
ン懃 ギ
ンニ
禮
謝
シ
ケ
リ
◯
和
州
吉
野
野 ノ
際 キ
ハ村

カ
ウ
ジ屋 ヤ
某
ガ
妻
ハ
。
西
河
村
福
西
氏
ガ
娘 ムス
メナ
リ
。
或
時
西
河
ノ
父
ノ
本
ニ
行
テ
留
ノ
ニ
大
ナ
ル
蛇 ヘ
ビ

ネ
ツ
ミヲ
纏 マト
フテ
屋 ヤ
ネ裏 ウ
ラヨ
リ
板
ノ
間
ニ
落
ケ
ル
ニ
。
諸
人
驚 オド
ロキ
見 ミ
ル
ニ
蛇
ハ

ニ
ケ
ント
モ
セ
ズ
。
時
ニ
屋
ガ
妻
慈
悲
深
ク
テ
肌 ハ
タノ
守 マモ
リ
袋 フク
ロヲ
竹
杖
ニ
結 ユ
ヒ付 ツ
ケ蛇
ノ
上
ニ
覆 オ
ホヒ
。
頻 シキ
リニ
光
明
真
ヲ
唱 ト
ナヘ
ケ
レ
バ
。
蛇
即
チ

ネ
ツ
ミヲ

ス
テ

ニ
ケサ
ル
ト
。
正
シ
ク
見
タ
ル
福 フ
ク西 ニ
シ辯 ベ
ン隆 リ
ウ照
明
院
ニ
來
テ
語
ル
。
予
思
フ
ニ
小
蛇
女
人
ノ
皮
肉
ノ
間
ニ
入
テ
惱 ナヤ
マス
ハ
。
是
嫉 シ
ツ癌 ト
怨 オ
ン念 ネ
ンノ

シ
爲 ワ
ザナ
リ
。
蛇 クチ
ナ
ハ

ネ
ツ
ミヲ
呑 ノ
ムハ
常
ノ
事
ナ
レ
ド
。
是
亦
去
億
劫
ノ
怨 ヲ
ン讐 シ
ユノ
故
ナ
リ
。
然 シ
カル
ニ
光
明
」
⑥
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真ヲ
念
誦
ス
ル
時
ハ
。
一
切
ノ
罪
障
ヲ
消
滅
ス
ル
ガ
故
ニ
。
怨 ヲ
ン念 ネ
ン止 ヤ
ミ罪
障
滅
ス
ル
ガ
故
ニ
。
カ
ク
ノ
如
ク
ノ
利
益
ア
リ
。
凡
ソ
蛇 シ
ヤ
ク
チ
ハ
ミ
蠍 カ
ツ百
ム
カ
デ 足
ノ
類
ノ
瞋 シ
ン恚 イ
熾 シ
サ
カ
ン 盛 ジヤ
ウ
ナ
ル
ニ
。
土
沙
ヲ
灑 カ
クレ
バ
瞋
毒
止 ヤ
ンデ
螫 サ
ヽズ
。
貴
ン
デ
モ
猶
尊
ム
ベ
キ
ハ
真
ノ
功
德
利
益
。
髙
野
山
ノ
靈
驗
ノ
不
思
議
ナ
リ
。
勉 ツト
メヨ
ヤ
勉
ヨ
ヤ
享
保
十
乙
巳
年
正
月
十
一
日
河
南
九
山
本
淨
體

」
⑥
下
末
41オ
 ●
續
鑛
下
末
四
十
一

享
保
十
二
丁
未
年
仲
春
吉
日
北
久
太
郎
町
心
齋
橋
小
嶋
勘
右
衛
門
浪
書
舖
本
町
北
御
堂
前
梓
行
毛
利
田
庄
太
郎
」
⑥
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（
白
丁
）」
⑥
下
末
裏
表
紙
見
返
」
⑥
下
末
裏
表
紙
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
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